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g l p r o b l e m a h u l l e r o 
oicrún tiempo que en las revistas 
HaACiicas españolas se concede un lu-
cC0 Aferente a la exposición del pro-
?ar P hullero español y a la de las solu-
b l e dei mismo; en la Gacela han apa-
cioDf diversas disposiciones encamina-
reC "la consecución de una solución pro-
d»58 , que permita esperar la deíirnti-
,i¿l0"ue pueda hallarse; y en un interc-
va' folleto se exponen las causas de i n -
5anleidad de nuestra industria carbónI-
íerl01 irremediables unas, como el menor 
fê a, or de las capas de carbón que se 
halla" en nuestras minas, en relación con 
l/W • , 
las que se cncuenti-an en las ev 
ri eras- remediables, con mayores o 
^Vores dificultades, otras, como la del 
1116 or rendimiento del obrero minero es-
. \ el mayor coste de transporte de 
^bones en nuestra Patria o el de los 
car eStos que gravan diversas operacio-
nes que con los carbones puedan eíec-
tUj-Atándonos ahora a esta simple men-
•„ v recordando que se ha dicho, con 
San^n to , que el estado actual de la 
duslria carbonífera española no es mas 
"L una manifestación local de una cri-
?ic mundial, que afecta a dicha indus-
: • nada más interesante que la expo-
sición aunque sea somera, del conlenido 
f un informe oficial que acaba de pu-
pearse por el Gobierno inglés, el W h i t * 
Paper, en el que se contienen estadísti-
cas de las que se desprenden importan-
tes enseñanzas sobre el particular. 
Prescindiendo de las cifras de 192:i, 
anormales por la artificiosa alteración 
míe sobre la producción, distribución y 
hasta consumo del carbón -se produce 
por la ocupación francesa de la cuenca 
del Ruhr y por la aclilud do resistencia 
pasiva en que se colocó el Gobierno ale-
m¿n con la consecuencia natural de la 
baja' en las cifras de producción de di-
cha cuenca, resulla que" la mundial de 
30 países, que ascendió en 191?. a 1.273.5 
millones de toneladas, desciende a 1.175.8 
en 19-2: pero reacciona y vuelve a ele-
varse en 1924 a 1.297,2, cifra mayor que 
la del último año normal anterior a ta 
gran guerra, como puede observarse. 
Ha de advertirse que mientras se re-
gistra aumento, aunque no muy conside-
rable, en la producción de los Estados 
Unidos de Norteamérica, de 508,9 millo-
nes a 511,9, y en la de 28 países de 477.2 
a 518,2, de Í913 a 1924, el Reino Unido 
de la Gran Bretaña ofrece la baja do 
S7,4 a 267,1 en los mencionados años. 
Como se ve, la producción mundial es 
í^óspr en 1924 a la de 1913. Mas si se 
tiene en cuenta que el año último la 
utilización de otras formas de energía 
disfintas de la del carbón aumenlaron 
considerablemente en relación con el es-
lado de cosas de 1913, tanto por el em-
pleo de combustibles líquidos como por 
el mayor aprovechamiento de energía hi-
dráulica, resultará evidentemente demos-
trado que el consumo de energía ac-
tual excede en mucho en el momento 
presente del que se hacía en 1913. Como 
algunos observan, con razón, progresos 
técnicos acaecidos con posterioridad al 
año acabado de citar ^ en la utilización 
de las energías de los combustibles, per-
miten afirmar que por esta causa, dado 
un mismo número de toneladas de com-
bustibles consumidos en 1913 y en 195:4. 
los rendimientos en energía este último 
año son mucho mayores. El consumo y, 
por tanto, la producción de energía en 
el mundo es mucho mayor ahora que 
antes de la guerra. 
En Inglaterra el consumo inlerior es 
menor en 1924 por la depresión que su-
fren las industrias del hierro y del ace-
ro, y esto y la disminución de exporta-
ciones inglesas de hulla producen una 
curiosa revolución en la industria de este 
país: se abandonan las minas de la cos-
ía y se explotan con mayor actividad las 
del inlerior; y como los obreros mine-
tos no se adaptan a este cambio, mien-
tas qne las últimas atraen obreros agrí-
colas y de diversas industrias, los mi-
neros que hallaban su ocupación en las 
niinas de la costa so encuentran en paro 
'orzoso en número que no correspondo 
a la diferencia de actividad carbonífera 
""glosa. 
^ exportación mundial de carbones 
en el período indicado una gran 
linución. Así vemos que el total co-
rrespond¡ente a los principales países ex-
portadores es en 1913 de 191,5 millones 
^ toneladas y desciende a 14G,7 en 1924, 
' s más significativas todavía si se 
en cuenta que ciertas partidas que 
- aparecen en las exportaciones, a 
consecuencia de los nuevos Estados apa-
ecidos después de la guerra y del cam-
10 de límites territoriales, no figuraban 
-n las exportaciones de 1913. En cuanto 
' 'as cifras relativas a importaciones, las 
.e ^te último año ascendían a 109,1 mi-








consumo de carbón por la Marina 
ante ha disminuido, por una parte. 
^r 'a crisis naviera que atravesamos: 
^r 0tra, por el mayor uso que actúat-
ele hacen los buques de combustibles 





87 a 65 por 100 de los buques 





r lo d i c h o se c o m p r e n d e r á el os lado 
11 de la i n d u s t r i a c a r b o n í f e r a en e l 
0. da lo m u y in te resan te pa ra h a l l a r 
boníf Clón d e f i n i t ' v a de l p r o b l e m a car -
n,fero e s p a ñ o l . 
^ - ^ ^ E m i l i o M I Ñ A N A 
Kl2a K h a n , S h a h d e P ^ r s í a 
ImSS¡0GIWMA especial w : Erj D E B A T E ) 
?Ue las i 1 6 ' ~ Desdo T o l i e r á n c o m u n i c a n 
aelecpis 10nes han (lad^, Por resulUulo 
No ha u ^ Riza Khan Parn M<umrca. 
£L & habido incidentes .—r. O. 
P A n j ? C O N O C l M I E N T O D E T U R Q U I A 
^ Uomh'i16'"""00101111̂ 11 a esta caPi ta l des-
recor>0cirt que el ^ u b i e r n o de T u r q u í a l i a 
ferŝ  00 Provis iona lmente a l Gobierno 
H o y s e t r a b a j a e n M i e r e s 
L a Comisión de combustibles 
a Asturias 
—o—• 
O V I E D O , 1 6 — M a ñ a n a se r e a n u d a r á el 
traJMjo en las f á b r i c a s de Mieres . 
Ante la p o s i b i l i d a d de que algunos obre-
ros queden s i n t rabajo , l a C o m i s i ó n del 
S ind ica to de mine ras h a b l ó con el gober-
nador acerca de l a convenienc ia de for-
m a r un C o m i t é de socorro, c u y a presiden-
c i a fué ufrec ida a l general Z u b i l l a g a . que 
é s t e acepto, p romet i endo hab la r con los 
A y u n t a m i e n t o s hu l le ros p a r a c o n s t i t u i r d i -
cho C o m i t é . E l alcalde de UViedo, s e ñ o r 
Ladreda , se ocupa aho ra d(y redactar l a 
f ó r m u l a de a r r e g l u del confl ic to que los 
A y u n t a n n e i i i o s hu l le ros p r e s e n t a r á n a l Go-
bierno . 
» • * 
O V I E D O , I t í .—En e l Gobierno c i v i l so h a n 
rec ib ido no t ic ias de haber quedado solu-
c ionado e l conf l ic to de l a f á b r i c a de Míe-
res, en l a que se espera que se reanuda-
r á n los t rabajos m a ñ a n a . 
I ,a s o l u c i ó n ha p roduc ido enorme rego-
c i jo en toda As tu r i a s , po ique l a s i t u a c i ó n 
h a b í a l legado a ser insostenible en m i l l a -
res de h u m i l d e s hogares. 
• « * 
Bajo l a pres idenc ia del genera l Hermosa 
se r e u n i ó ayer en la Pres idencia l a sec-
c i ó n de H u l l a de l a C o m i s i ó n de combus-
t ibles p a r a es tudiar l a conven ienc ia de 
que los m i e m b r o s de este o rgan i smo se 
t ras laden a As tu r i a s a es tudiar d í r e e t n -
mente el p r o b l e m a h u l l e r o y co laborar a 
la a p l i c a c i ó n del decreto sobre subsidios. 
Resuelto el caso en sentido a f i r m a t i v o , los 
reunidos aco rda ron sa l i r d e s p u é s de l d í a 80. 
E n l a r e u n i ó n que el d o m i n g o c e l e b r ó el 
Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de las m i n a s 
de Mieres se a c o r d ó que se reanudara hoy 
el t raba jo en todos loa pozos. I,a Meta lu r -
g i a t a r d a r á en comenzar dos o tres d í a s , 
y a lgunos m á s l a Cober tor ia , t é r m i n o de 
Pola de Lena . La d o t a c i ó n del grupo Bal -
lasar , que asciende a unos 100 obreros, se 
r e p a r t i r á en ot ros s i t ios . 
A p e r t u r a d e l P a r l a m e n t o 
e n I n g l a t e r r a 
LONDRES, 16.—Se ha r e u n i d o l a C á m a r a 
de los Comunes, pero l a s e s i ó n h a durado 
só lo a lgunos m i n u t o s . E l l o r d canc i l l e r 
a n u n c i ó a l a Asamblea que el debate sobre 
Locarno no v e n d r á a l a - A l t a C á m a r a hasta 
él mar tes de l a semana p r ó x i m a . 
» » * 
LONDRES, 16.—1.a s e s i ó n de reaper tu ra 
del Pa r l amen to estaba m u y n u t r i d a de 
asuntos. H a b í a anunciadas in terpelac iones 
sobre el fascismo y el c o m u n i s m o . T a m -
b i é n h a sido evocada l a deuda francesa ha-
cia I n g l a t e r r a . I gua lmen te se t r a t a de dis-
c u t i r e l m a n d a t o b r i t á n i c o en el I r a k . 
M r . H a l d w i n h a pedido que se establez-
ca el orden de los t rabajos de l a legisla-
t u r a ,y a s í se h a hecho. 
E n I n g l a t e r r a p i d e n l a 
s u p r e s i ó n d e l s u b m a r i n o 
Un llamamiento del presidente 
del Lloyd 
—o— 
LONDRES, 1 6 — R e f i r i é n d o s e al l l a m a m i e n -
to hecho po r el presidente del L l o y d , enca-
m i n a d o a l a a b o l i c i ó n de los submar inos , 
l l a m a m i e n t o que ha encontrado g r a n eco en 
toda l a Prensa b r i t á n i c a , el p e r i ó d i c o Bv¿-
n h u i S t a i i d t i u l i ¡C£ que l a Gran B r e t a ñ a de-
b e r í a estar dispuesta a discutir con las de-
m á í | - t a rc as l a c u e s t i ó n de l a l imi lac ión 
ó a b o l i c i ó n comple ta de los submar inos y 
que d e b e r í a n l legarse a u n acuerdo general 
sobre este asunto . 
S e g ú n d c i tado d i a r i o , l a i m p r e s i ó n en los 
centros d i p l o m á t i c o s es que una conferencia 
que se o c u p a r á n de l a c u e s t i ó n del desarme, 
d e s p u é s de l a firma del pacto de Locarno , 
deber la ser u n comple to de é s t e . 
• i» • 
L O é D R E S . 16.—Los buzos alemanes que, 
l l amados pur las autor idades navales I n -
glesas, l lfe^aron ayer de K l e l corl e l pro-
p ó s i t o de c o n t r i b u i r a l sa lvamento del sub-
m a r i n o «M-l», no han podido hacerse a l 
agua hoy a causa del m a l estado dé l m a r . 
R e s u l t a d o d e l a s e l e c c i o n e s 
e n C h e c o e s l o v a q u i a 
Ganan puestos los católicos, los soclalistaK 
nacionales y los agrarios 
PRAGA, 1 6 . - L o s resultados hasta ahora 
conocidos de las elecciones celebradas ayer 
pa ra l a r e n o v a c i ó n de ambas C á m a r a s per-
m i t e n asegurar que el pa r t i do socialde-
m ó c r a t a y el p a r t i d o d e m ó c r a t a n a c i o n a l 
p i e rden g r a n n ú m e r o de votos, al paso 
que el p a r t i d o soc ia l l s t anac iona l y el par-
t ido c a t ó l i c o p o p u l a r ganan, asi como el 
p a r t i d o a g r a r i o . 
Las elecciones se han ver i f icado con cal-
ma . De los agra r ios , ha resul tado elegido 
el jefe del Gobierno, Svehl ta , y de los 
social is tas nacionales , B e n é s . 
« « * 
PRAGA, 16.—Los ú l t i m o s resultados que 
se conocen de las relaciones celebradas 
aye r demues t r an que hasta ahora e l blo-
que de l a c o a l i c i ó n g u b e r n a m e n t a l h a que-
dado algo deb i l i t ado , a u n cuando conser-
v a a l g u n a m a y o r í a . E l m i n i s t r o de Nego-
cios Ex t r an je ros , s e ñ o r B e n é s , que f igura-
ba encabezando l a l i s t a del p a r t i d o socia-
l i s t a n a c i o n a l , ha sido elegido con una 
' m a y o r í a aplas tante . 
H a n sido reelegidos todos Jos miembros 
del Gobierno . 
PRAGA, 16.—Los resultados conocidos 
hasta a h o r a acarea de las elecciones en 
Bohemia , M o r a r l a y Silesia, d a n 636.000 
votos a l p a r t i d o ag ra r io . 66Í.000 a l p a r t i -
do p o p u l a r y , por ú l t i m o 657.000 al comu-
nis ta . 
Los resul tados def in i t ivos de las eleccio-
nes en Checoeslovaquia fa l t an t o d a v í a . 
¿ P a z o g u e r r a ? ^ 
Son las once de la maflana. El sol 
luce, opalinizadü entre brumas, como en-
tre la densa humareda el llamear de una 
fogata de hojas y romos semiverdes. En 
las calles el riego ha formado algunos 
charcos diminutos, que a la presión del 
pie oponen Ja agria resistencia de los 
adoquines. Hace un frío intenso y cru-
do, que enrojece e insensibiliza la piel. 
Sin embargo, la miichedulnbre hormi-
guea por todaa parles, ligera y bullicio-
sa, convirliendo las aceras en riadas de 
carne móvil y colmando autos y tran-
vías. Los hombres que discurren a pie 
lo hacen a paso militar y dando grandes 
taconazos; las mujeres, corriendo a sal-
tos menudos de gorrión. Hasta las gran 
nada y parte en desconcierto. De pronto 
el cañón retumba, el ruido de las con-
versaciones cesa y Jas cabezas se des-
cubren. Se incoan Jos dos minutos de si-
lencio, con los que parece ya obligado 
comenzar las festividades de esta índole. 
En la inmensidad nebulosa del ambiente 
no hay más señal de vida que el vaho 
de las respiraciones, que forma colum-
nilas de vapor de algunos centímetros. 
Pero el cañón vuelve a tronar, y un 
htltPa estentóreo, un liurra más estruen-
doso que el cañón rasga el espado. A 
aeguida las bandas Jmten marcha, y gran 
parte de los asistentes, puestos en línea, 
comienzan a destilar. Son cientos y cien-
tos los que se suceden, cargados de me-
des damas abandonan su acostumbrado (]aIlas militares o con simple traje de 
andar de meceros de procesión cívica 
para moverse con la presteza de un agu-
zanieves perseguido. 
Es que se celebra el aniversario del 
gran armisticio. Grandes franjas de lien-
zo, prendidas de casa a casa sobre las 
rúas lo anuncian así. ((Acuérdate del 11 
de noviembre», se dice en una. «Tierra 
querida, aún no lias sido conquistada», 
reza otra. Las frases de este género y 
los cartelones que Jas vocean abundan 
con profusión extraordinaria. Como abun-
dan Jas amapolas simbólicas del liecho 
qne se conmemora. Una nube de joven-
citas avispadas vende éstas por todos 
los ámbitos de la ciudad, flirteando a 
la vez por activa y por pasiva, como 
lo harían sus compañeras de sexo en Jas 
suntuosas amplitudes de la Castellana o 
en los clásicos barrios da las Peñuelas 
y Lavaplés. Sobre todos los pechos se 
ostenta, a guisa de distintivo d« honor 
o valía, la rusiente mancha. Vo también, 
cediendo a Ja presión del ambiente, he 
prendido de la solapa dé mi gabán una 
banderita verde, a camino de algunos 
peniques. Por cierto que el cambiar de 
enseña, eligiendo una menos llamativo, 
me ha hecho más objeto de la curiosi-
dad pública. Yo observaba que lodos los 
ojos se fijaban en mí según discurría 
entro grupos y filas. Al principio no rae 
extrañó, porque con mis apariencias de 
oficina o de faena. Tiembla el suelo al 
choc-choc del acompasado caminar; tiem-
bla el aire al sonar de clarines, irompe-
las y flautas y al tundir de manos que 
desde ventanas, aceras y hasta tejados 
aplauden frenéticas, y tiembla el espíritu 
al percibir lanías banderas y flámulas 
flofantes, tantos vítores clamorosos, tan-
to clangor broncíneo, tanta energía hu-
mana en despliegue. El espectáculo im-
pone por su magnificencia aparatoso, por 
su grandiosidad dinámica. 
Cuando la última fila de m a n ü é s t a h t e s 
pasó por delante de mí, Jiaciéndome el 
tonto, pregunté a un cobo Itero que se 
líabía a mi vera: «Dígame usted, ¿qué 
significa esta manifestación? ;.Por qué se 
celebra?» Un tanto sorprendido por mi 
rara pregunta, «¿Pero usted no lo sabe?», 
me replicó. ((Se celebra para conmemo-
rar la paz del mundo. Hot es p! aniver-
sario de la paz europeo.» ¡La paz, la 
paz!..., me dije para mí así que el inter-
pelado me volvió la espalda para seguir 
la manifestación. El mejor modo de ce-
lebrar la paz sería poner en olvido todos 
los recuerdos relacionados con la guerra. 
Lejos de eso, los hombres parece que 
gozan en suscitarlos de continuo en su 
mcnle. De seguro que hoy esta manifes-
tación ha tenido semejantes en Francia, 
Inglaterra. Estados Unidos e Italia. Pre-
senciándolas, el gran iluso que redactó 
neoyorquino injerto en l e ü t ó n i c o ^bo de l ]flg bascs (]c ^ paz prPsen,c erecría ren. 
ser pora estas gentes lo que un gorrión i ][7m]os Iinr rnmploln sus idealismos 
albino para sus congéneres par<luzc(M. | ¿ ^ a n i l a r i o s de paz inalterable en el 
Pero cuando la insistencia del mirar ^ i imdo pcr0 esas nianifesfacioncs apa. 
transeúntes y expectantes me hizo vd- j ; v Iriagníficas son canfog dc 
ver los ojos a mi escarapela, noté que 
en lugar de la leyenda que yo supuse 
contenía: «Por los hijos dc nuestra tie-
rra» («Fellows»), kl que en ella campea-
ba era: «Por los delincuenles políticos de 
nuestra lierra» («Felons»). Kl error me 
f i á d a déaéirtpef iar el papal de protesta 
viviente del patriotismo irlandés contra 
el carácter abierlamente brilánico de la 
manifestaaión. 
Seguí, no obstante, con mi distintivo 
al descubierto hasta el lugar en que ha-
bían de realizarse los actos más seña-
lados de ésla. Es una plaza enorme, a 
la que abocan varias y amplísimas ca-
lles. En uno de sus costados se yergue, 
humilde, el «Memorial» dc la guerra, y 
en torno de él, la multitud, una multi-
tud innumerable, se apiña, parle orde-
triunfo que a la paz entonan los bien-
quistos con ella, o son ecos que en la 
lejanía hocen percibir los que a marchas 
forzadas vienen a ocasionar nuevas con-
vulsiones. a verter sangre generosa en 
otros y qui^á má«< inclementes campos 
de batalla? 
P. B r u n o I B E A S 
Dublín. 11 de noviembre de 1̂ 20. 
Y a h a y d i c t a m e n s o b r e l o s 
p r o y e c t o s d e P a i n l e v é 
A las cuatro de la madrugada del 
sábado la Comisión los aprobó por 
16 votos contra cuatro 
Hay 27 oradores inscritos para 
el debate en la Cámara 
(R\010(;rama BáraciU. dk E L D E B A T E ) 
PARIS, 10.—Por f i n Ja C o m i s i ó n de 11a-
i iefula h a t e r m i n a d o sus trabajos, apro-
bando, a las tres y m e d i a de l a m a d r u g a 
da, los proyectos del Gobierno, con alguna-; 
p e q u e ñ a s modif icaciones . L a v o t a c i ó n b-i 
sido l(j en pro y cua t ro en c o n t r a ; pero 
t é n g a s e en cuenta /p ie l a C u i n i s i ó n consta 
de 35 d ipu tados . 
Ka d i s c u s i ó n e m p e z a r á m a ñ a n a en l a Cá-
m a r a . 
De l a u rgenc ia rec lamada po r P o l n c a r é 
cuando p r e s e n t ó sus p r imeros proyectos 
y a no queda nada. Todo i n d i c a que la 
d i s c u s i ó n d u r a r á toda la semana, tanto m á s 
cuanto que los socialistas, que d e b í a n dar-
se po r satisfechos con haber impues to su 
c r i t e r i o al Gobierno, parece que qu ie ren 
una vez m á s a f i rmar su o p i n i ó n In t r ans i -
gente del Impuesto sobifí el cap i t a l ; y pien-
san presentar de nuevo a l a C á m a r a aquel 
p royec to B l u m qne fué rechazado en l a 
pasada leglslatiura. 
S i esta a c t i t u d de los socialistas no sig-
n i f i ca h o s t i l i d a d , es casi seguro que los 
proyectos del Gobierno s e r á n aprobados en 
l a C á m a r a ; pero ¡nadie puede g a r a n t i z a r 
que o c u r r i r á l o m i s m o en el Senado, donde 
los radicales no t ienen m a y o r í a absoluta.— 
C. de M . 
\LL P R O Y E C T O F I N A L 
P A R I S , 16.—He a q u í las l í n e a s generales 
del proyecto f lnanc ie ru del Gobierno. 
Se cons t i tuye u n a Caja de a m o r t i z a c i ó n , 
que se n u t r i r á po r u n a c o n t r i b u c i ó n ext ra-
o r d i n a r i a sobre todos los bienes m o b i l i a -
r ios e i n m o b l l t a r i o s . Esta c o n t r i b u c i ó n pue-
de pagarse de u n a sola vez o en tres anua-
l idades , o étt catorce anual idades . 
Las propiedades cons t ru idas o s i j i cons-
t r u i r p a g a r á n u n a vez y media el i m p o r t o 
del p roduc to neto. 
Las Empresas indus t r i a les p a g a r á n e l 15 
por 1U0 de los beneficios obtenidos en los 
tres ú l t i m o s a ñ o s . 
Los valores m o b i l i a r i o s p a g a r á n el 15 por 
100 de l a renta . 
Los sueldos de m á s de 50.000 francos pa 
g a r á ó él po r 100 entre 50 y 100.000 f r an-
cos ; el 4 por 100 entre 100.000 y 200.000 f r an -
cos y el 5 por 100 pa ra m á s de 200.000 f r an-
cos. 
Los capi ta les no p roduc t i vos p a g a r á n el 
10 por 100 de su va lo r t o t a l . 
Los beneficios a g r í c o l a s s e r á n gravados 
a p a r t i r de los 10.000 francos, con u n 2 p o r 
100 basta l a c i f r a de 50.000 francos. 
L a C o m i s i ó n ha aceptado el tex to del pro-
yecto g u b e r n a m e n t a l concerniente a l reem-
bolso de los bonos del Tesoro a tres, seis 
y diez a ñ o s , emi t idos en 1923, y a l pago 
lie los Intereses de los bonos de l a Defensa 
Nac iona l , decidiendo al m i s m o t i empo que 
l a Caja de a m o r t i z a r i ^ r - s pueda rescatar 
u n a par te de l a deuda perpetua, l a c u a l 
c o n t i n u a r í a devengando I n t e r é s a beneficio 
de l a m i s m a . 
A c o r d ó t a m b i é n au to r iza r u n nuevo an t i -
c ipo de 1.500 mi l l ones p o r par te de l Banco 
de F ranc i a , a d m i t i e n d o en p r i n c i p i o e l i m -
puesto sobre los capitales d o m i c i l i a d o s en 
el ex t r an je ro . 
V E I N T I S I E T E O R A D O R E S H A S T A 
A H O R A 
P A R I S . 16.—El ponente genera l de l a Co-
m i s i ó n de Presupuestos ha u l t i m a d o y a su 
i n f o r m e sobre el proyecto de saneamiento 
financiero, y el texto de l m i s m o s e r á dis-
t r i b u i d o m u y probablemente m a ñ a n a por l a 
m a ñ a n a a los d ipu tados . 
Se cree que l a d i s c u s i ó n genera l del pro-
yecto del Gobierno se i n i c i a r á m a ñ a n a por 
l a ta rds , en l a C á m a r a de d i p u t a d o s ; s in 
embargo , se aseguraba esta noche en los 
pas i l los de d i c h a Asamblea , que va r io s d i -
putados h a n pedido se aplace e l debato 
p o r v e i n t i c u a t r o horas, con objeto de po-
der es tudiar con m á s de ten imien to el pro-
yecto de l Gobierno. H a n pedido l a pa l ab ra 
27 oradores. 
T o d a v í a h a celebrado un ú l t i m a r e u n i ó n 
l a C o m i s i ó n de Hac ienda de l a C á m a r a , 
esta m a ñ a n a a las once. E l ponente gene-
r a b l i a ped ido a l a C o m i s i ó n que v o l v i e r a 
a e s tud ia r a l g u n a par te dé l texto en cues-
t i ó n p a r a i n t r o d u c i r ar reglos que resta-
blezcan la e c o n o m í a general del proyecto. 
L a r e u n i ó n h a d u r a d o hasta las doce y 
cuaren ta y c inco, y se h a l legado a u i i 
acuerdo final, r e s t a b l e c i é n d o s e l a c o n t r i -
b u c i ó n n a c i o n a l de 5 po r 10 sobre los bo-
nos a consol idar , que precisamente d e b í a n 
ser exceptuados a t í t u l o de c o m p e n s a c i ó n . 
L O S S O C I A L I S T A S 
P A R I S , 16.—Se d a p o r probable que los 
social is tas r e c o g e r á n y d e f e n d e r á n en l a 
C á m a r a de Diputados el cont raproyec to 
e laborado p o r B l u m , concerniente a l i m -
puesto sobre el cap i t a l , y se sabe que han 
designado a B l u m , Bedouce y V í n c e n t A u -
r i o l p a r a i n t e r v e n i r en nombre de l p a r t i d o 
en el debate financiero. 
U N D I S C U R S O D E C A I L L A U X 
P A R I S , 16.—En u n discurso p ronunc i ado 
ayer , C a i l l a u x h a declarado que el estado 
de l a Deuda y de l a T e s o r e r í a e ra gravo, 
pe ro no a l a r m a n t e ; a ñ a d i e n d o que era 
preciso guardarse m u c h o de agravar l a si-
t u a c i ó n ac tua l con el empleo de medidas 
demas iado rudas que p u d i e r a n afectar a 
las deudas in t e ra l i adas . 
H i z o observar , finalmente, Ca i l l aux que 
el cuadro genera l de sus proyectos fiscales 
h a sido conservado en el p royec to presen-
tado p o r P a i n l e v é , no obstante l o cua l el 
o r a d o r c r i t i c a las modal idades de su ap l i -
c a c i ó n . 
L A L U C H A S I N C U A R T E L 
P A R I S , 10.—En u n discurso p ronunc iado 
ante l a L i g a Nacional Republ icana , Míl le-
r a n d h i z o u n a severa c r i t i c a de l a p o l í t i c a 
desa r ro l l ada por el «car te l» , y d e c l a r ó que 
todas las oposiciones deben hacer suyo el 
s iguiente l e m a : «Que desaparezca el «car-
tel» o que desaparezca la o p o s i c i ó n . » 
Se pide la dictadura para Coolidge 
P A R I S , I C — S e g ú n el corresponsal del New 
York H e r a l d en W á s h i n g t o n , e l d ipu t ado 
Dawey , d e m ó c r a t a , representante del Esta 
do de O h í o , p iensa presentar a l Congreso 
u n a p r o p o s i c i ó n de ley p id iendo que se 
concedan a l presidente Coolidge poderos 
d ic ta tor ia les durante dos afios. 
U n l i b r o d e o r o p a r a l o s 
R e y e s d e B é l g i c a 
Lo han hecho los artistas belgas 
—o— 
RRl'SEI.AS, 16.—Con motivo del jubileo 
de los Reyes de B é l g i c a , se ha confecciona^ 
do por numerosos artistas belgas un libro 
de oro, que les va á ser ofrecido el día 
de sus bodas de plata. El álbum consti-
tuye una verdadera obra de arte, en la que 
han colaborado artistas de todas las es-
pecialidades de una manera desinteresada, 
sada. 
D E S D E V I E N A 
Los judios en Austria y en los demás 
países mundiales 
El extraujero que llegando a Viená nc 
supiese cuántos judíos residen en esta 
capital, creería seguramente, a l ver la& 
calles, los cafés y Jos jardines vieneses, 
que el 60 por 100 "de la población total de 
la capital de Austria es judía. El que se» 
vean tantos judíos en todas partes es de-
bido a que siendo los judíos los poseedo-
res del dinero y los únicos, quo no traba-
jan manualmente, invaden calles, caíéá, 
rcslaurants y jardines, mientras que los 
vieneses, por falla de dinero y de tiempo, 
se ven obligados a permanecer alejados 
de lodos aquellos sitios, cuya frecuenta-
ción requiere dinero y tiempo. 
Ülro factor contribuye también a des-
pertar la creencia de que Viena está ha -
bitada casi exclusi^amenté por judíos: e! 
dc que todos los diarios importantes de 
Viena, exceptuando el fíeichspost, son .ad-
ministrados, dirigidos y redactados por 
judíos. Judíos son también los directores 
v los administradores de los grandes Ban-
cos, judíos la mayoría de los artistas y 
de los escritores, judíos casi todos los 
directores de los teatros, judíos los jefes 
o propietarios de las principales fábricas 
y casas dc comercio de Viena y judíos 
casi todos los médicos y los abogados.; 
El número de judíos residentes en A u s -
tria se eleva a unos 300.000, el 4,6 por 
100 de la población total, y de estos 300.00A 
viven en Viena 200.000. Y estos' 300.000 
judíos en un país católico de seis millo-
nes de habitantes, son los amos de la 
Prensa, de las afinanzasr, de la indUfc-
tria, del comercio, los directores del mo-
vimiento cultural y los únicos que gozan 
de los placeres de la vida, que se divier-
ten, que no trabajan casi nada y que vi-
ven holgadamente, explotando a la pobla-
ción indígena, seria, honrada, trabajado-
ra y cristiana. En ló dicho hay que bus-
car, pues, la causa del odio a los judíos 
y el motivo del movimiento anttjudío que 
viene observándose desde el derrumba 
miento del imperio austrohúngaro. 
El caso de Austria no es único, aunque 
a primera vista parezca serlo Igual o 
faTona" dT"coíonía empezárá eí día"t (ie I análoga es la situación en la mayoría de 
diciembre y terminará a últimos de enero. I los países mundiales, pues no hay país. 
Mañana, a la-j cinco dc la tarde, se pu- j por lejano que esté, que no dependa dt-
blicarán en las capitales aliadas varios • recta o indirectamente de los judíos., 
documentos cocernicntcs a la cuestión del | j g siguiente estadística, sumamente in-
teresante c instructiva- es reflejo fiel de 
la importancia que el judaismo tiene en 
el mundo y es, a la vez, prueba de la 
fuerza invasora de esa raza, que s é ha 
propuesto dominar el mundo entero y 
que está en camino de ver realizados sus 
seculares deseos. 
L o s n a c i o n a l i s t a s a f i r m a n 
s u o p o s i c i ó n 
Combatirán el Tratado de Locarno sin 
preocuparse de las consecuencias 
(Raoioorama ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 16.—Dos reuniones , pres id idas am-
bas por H i n d e n b u r g , h a celebrado h o y e l 
Gobierno a l e m á n . En to ta l h a estado r e u n i -
do m á s de c inco horas, d iscut iendo l a res-
puesta que se va a da r a l a no ta de l a Con-
ferenc ia de embajadores, acerca del desar-
me y l a a c t i t u d d e f i n i t i v a que el Gobierno 
va a adop ta r en lo referente a l a f i r m a del 
Tratado de Locarno . E l acuerdo f i n a l no 
se c o n o c e r á hasta maf iana , en que con u n 
l o i n u n i f i c a d o of ic ia l sobre e l Consejo dc 
m i n i s t r o s se d a r á n a IH p u b l i c i d a d las ñ o -
las cambiadas entre l a Conferencia y el 
( in l i i e rno a l e m á n . 
No es f á c i l que h a y a d i f i cu l t ad sobre es-
to, porque , en rea l idad , salvo uno o dos, 
só lo se d i scu ten puntos de detal le . Es m á s , 
m l iemos de creer a u n te legrama dc Pa-
r í s , las negociaciones entro el embajador 
a l e m á n y e l presidente de l a Conferencia 
de embajadores han l legado y a a un acuer-
do comple to . 
M á s b ien han de temerse di f icul tades i n -
ter iores , porque , a pesar de las ú l t i m a s 
notas a l iadas , los nac ional i s tas no ceden. 
D e s p u é s de dos d í a s de Congreso h a n re-
af i rmado e l acuerdo de c o m b a t i r a toda 
costa el T r a t a d o dc Locarno , s in m i r a r 
pa ra nada las consecuencias que puedan 
resul tar , pensando s ó l o en que A l e m a n i a 
no debe negociar mien t r a s no se le h a y a 
e x i m i d o de l a a c u s a c i ó n de ser l a respon-
sable de l a guer ra . 
-Un p e r i ó d i c o b e r l i n é s p u b l i c a u n curioso 
t e l eg rama d ic iendo que se h a n hecho i n -
dicaciones a l a Prensa de Londres pa ra que 
cuando tenga que hab l a r de las cuestiones 
der ivadas de l T r a t a d o de Vcrsal les dej'e 
de emplear l a e x p r e s i ó n «los a l i a d o s » , por-
que, s e g ú n parece, dc ahora en adelante 
todos los o rgan i smos creados por e l T r a -
tado de V e r s a í l e s , como l a Conferencia dc 
embajadores , l a C o m i s i ó n m i l i t a r de con-
t r o l , etc., t e n d r á n u n representante a l e m á n . 
T. O. 
L A N O T A R E D A C T A D A 
P A H I S , 16.—La Conferencia dc embaja-
dores h a u l t i m a d o y a l a r e d a c c i ó n de l a 
no ta que r e m i t i r á esta noche a A l e m a n i a 
y en l a c u a l se c o n f i r m a l a no t i i ea , i n d i -
cada y a en l a c o m u n i c a c i ó n verba l que 
el emba jador del Heich en esta cap i t a l le 
fué hecha por l a Conferencia el s á b a d o 
p r ó x i m o pasado dc que l a e v a c u a c i ó n de 
desarme de A l e m a n i a . 
L A A C T I T U D D E L C E N T R O 
CASSEL, 16—En el Congreso del pa r t i do 
del cent ro e l ex canc i l l e r del i m p e r i o M a x 
h a hecho u n a v i v a c r í t i c a de l a p o l í t i c a 
n a c i o n a l i s t a y se h a declarado f rancamen-
te p a r t i d a r i o del pacto de Loca rno . 
P R E P A R A N D O L A E V A C U A C I O N 
M A G U N C I A , 16—Los comandantes de los 
E j é r c i t o s f r a n c é s , belga e i n g l é s h a n cele-
brado u n a conferencia acerca d e ' l a evacua-
c i ó n de l a zona dc Colonia . 
U N A D E C L A R A C I O N D E B R I A N D 
P A R I S , 1 6 — M . B r i a n d h a n enviado a Teo-
doro W o l f f , que le h a b í a pedido u n a carta-
d e c l a r a c i ó n sobro l a p o l í t i c a actual , las l í-
neas s igu ien tes : 
«El T r a t a d o de Loca rno no s i g n i f i c a r í a na-
da s i no s ign i f i ca que las naciones a lemana y 
francesa e s t á n decididas a r e n u n c i a r a su 
p u n t o dc v i s t a p a r t i c u l a r y estrecho p a r a 
colocarse en el m á s a l to pun to de su so-
l i d a r i d a d europea. L a firma del pacto de 
segur idad entre las p r inc ipa l e s naciones de 
E u r o p a debe ser el pun to de p a r t i d a de una 
estrecha c o l a b o r a c i ó n entre F r a n c i a y Ale-
m a n i a . E l sen t imien to f r a n c é s e s t á y a re-
suel tamente o r ien tado en este sent ido, y 
esperamos que l a A l b a n i a l abor iosa y pa-
cíf ica se o r i e n t a r á i gua lmen te hac ia el mis-
mo idea l .» 
L a v u e l t a a l m u n d o e n " h i d r o " 
E l comandante Franco llega a Melilla 
—o— 
M E L I L L A , 16 (a las 1 9 , 1 5 ) . - L l e g ó , proce-
dente de Cartagena, en u n solo vue lo , u n 
htdrp , p i lo t ado po r e l comandante Franco, 
quo se propone efectuar e l r a i d del m u n d o . 
Fag, 3 
P á g . 3 
Fág. 
Fág. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Con la peregrinación Oslo (E l re-
greso. Asís Padua, Mantscr ra t . 
Zaragoza), por Nico lás . Gonzále?, 
K u i z 
E l teatro de la vida, por cCurro 
Vargas* 
Crónica de sociedad, por «El Abato 
F a r i a » 
Noticias 
Revelac ión ( fo l le t ín) , por Mat i lde 
Aigueperse Fág. 4 
Cotizaciones de Bolsas pág. 6 
—«o>— 
MADRID.—Se reforma el Código penal, en 
lo re la t ivo a la delincuencia i n f a n t i l (pá- || 
gina 3). — I n a u g u r a c i ó n de la Expos ic ión |! 
de maquinar ia . - rAyer le fué entregado al 
alcalde el bas tón que lo regalan sus cole-
gas dc capitales de provincias (página 4). 
^—«o»— 
F R O V I N C I A S . — L o s alumnos de Ingenieros 
j u r an la bandera en Guadalajara, en pre-
sencia dc la real famil ia .—Hoy se reanu-
da el trabajo en la f áb r i ca de Mieres.—Se 
ha resuelto en C a t a l u ñ a la huelga de cor-
chotaponeros.—Se prepara en Valencia una 
Asamblea dc pós i tos m a r í t i m o s (pági-
nas 1 y 2). 
—«o»— 
M A R R U E C O S . — Fiesta de confraternidad 
hispanofrancesa en Chafarinas (página 2). 
—«OÍ-
E X T R A N J E R O . — H o y empiezan en Par ía 
los debates financieros; hay inscritos ya 
27 oradores.—Riza K h a n ha sido elegido 
Shah de Persia.—En las elecciones checo-
eslovacas ganan puestos los catól icos , los 
socialistas nacionales y los agrarios.—Los 
nacionalistas han reafirmado su oposición 
«l pacto de Locarno (página 1). 
—«o»— 
E L TZEMFO.— (Datos del Servicio Metco-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: En toda E s p a ñ a , vientos flojos y mo-
derados, de dirección variable y tiempo de 
l luvias . Temperatura m á x i m a en M a d r i d , j 
8.6 grados, y m í n i m a , 4,6. En provincias i 
la m á x i m a fué de 19 grados en Alicante, i 
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No están incluidos en esta estadística 
Andorra y Liechtenstein, países en' los 
cuales no vive ni un solo judíos 
F u e r a de E u r o p a v i v e n : 
E n As ia , 1.621.535 ( só lo en Palesti-
na, 83.794). 
E n A f r i c a , 481.009 (en Argelia y M a -
r ruecos 176.269). 
E n A m é r i c a , 3.884.089 (sólo en los Esta-
dos U n i d o s , 3.600.000). 
E n O c e a n í a , 24.002. 
Hcsumen: Viven en Europa 10.368.765 
judíos, es decir, poco más o menos, él 2,1 
por 100 de la población total, y en e l 
mundo entero, 16.379.398 judíos, aproxi-
madamenle el 1 por 100 de la población 
total del orbe, cifra que seguramente ha 
aumentado desde los años 1919-1923, de los 
cuales datan las presentes estadísticas, 
pues harto sabido es gue ninguna raza 
se multiplica tan rápidamente como !a r a -
za judía. 
Y termino esta crónica sin hacer e l 
más mínimo comentario, pues las cifras 
siempre son más elocuentes que las pa- . 
labras. 
D A N U B I O 
Viena.. noviembre de 1925. 
E l d i a r i o d e l P . P . I . e n R o m a 
d e j a d e p u b l i c a r s e 
Las oposiciones no asistirán a la 
reapertura de la Cámara 
—o— 
ROMA, 16.—El y a p ó l o , órgano popular 
católico, ha resuelto suspender su publica-
ción, con motivo dc la incautación d© 
ejemplares de que fué objeto recientemente 
por parte de las autoridades. 
* »> « 
ROMA, 16.—Lo*- partidos del Aventino ao 
so presentaran a la reapertura parlamenta-
ria. Incluso se duda de si la oposición par-
ticipará en ningún aspecto en los trabajos 
do la Cámara. 
Farinacci presentará una acusación, en-
Klobando a toda la oposición v acusándola 
de un complot, en ol que, el atentado con-
tra Mussollnl, no era más que una partp 
M a r t e s 17 de — v i e m b r c de 1925 (2) e l - d e s a t e : 
M A D R I D — A ñ o X V N f i , 
S e i n a u g u r a l a c a s a 
d e l o s f e r r o v i a r i o s 
F i e s t a b r i l l a n t e e n V a ü a d o l i d 
Importante discurso del Arz-
obispo doctor Gandásegu i 
La Asociación tendrá pronto edificio 
propio e n otras doce poblaciones 
—o • 
V A L L A D O L I O , i r , . - A y e r se ve r i f i có l a 
I n a u g u r a c i ó n del edif ic io social que l a ter-
cera zona de la A s o c i a c i ó n General de E m -
pleados y Obreros de los Fe r roca r r i l e s de 
E s p a ñ a ha cbsstcoido en esta c a p i t a l y cu-
v a primera p i ed ra fué colocada por el Rey. 
' Es un magnifico edif ic io en el que se han 
ins ta lado BBCtíelas pa ra n i ñ o s y n i ñ a s h i -
jos de ferroviario.-^ y academias de G r a m á -
t i ca . O e o p r a f í a . M a t e m á t i c a s , M e c á n i c a 
p r á c t i c a . T e l e g r a f í a , C o n t a b i l i d a d , D i b u j o 
g e o m é t r i c o e i n d u s t r i a l y var ios ta l leres cx-
celeutcmente montados . 
B e n d i c i ó n d £ l a bande ra 
D e s p u é s de bendecir el s í ñ o r Arzob i spo 
l a bandera de d icha tercera zona, acto en 
el que fué m a d r i n a l a s e ñ o r a d o ñ a C a r m e n 
Fer re i ro de M o l i n e r . y las dependencias del 
edif ic io , se e f e c t u ó en el s a l ó n de actos su 
i n a u g u r a c i ó n . 
Con t i presidente de la A s o c i a c i ó n , gene-
r a l don J o s é M a r í a Tejada , se h a l l a b a n las 
autor idades y l a m a d r i n a de l a bandera . 
E l s a l ó n estaba l l e n o de f e r r o v i a r i o s . 
F l s e ñ o r Te jada levo unas c u a r t i l l a s de 
s a l u t a c i ó n y a n u n c i ó que la A s o c i a c i ó n que 
.hoy i n a u g u r a su Casa Socia l en V a l l a d o l i d . 
p ron to v e r á t e rminadas otras en I r ú n . A r a n -
juez . B i lbao , Valenc ia , L é r i d a . Granada, 
Santander . L e ó n , M a d r i d , C iudad Real , Me-
r í d a y A l c á z a r . 
T e r m i n a recomendando la f r a t e r n a l u n i ó n 
de todos los f e r r o v i a r i o s y v i t o r e a n d o a l 
Rey, presiaente h o n o r a r i o de l a Asocia-
c i ó n , y a E s p a ñ a . 
E l alcalde, d o n Vicente M o l i n e r . hace 
resa l la r l a c o m p e n e t r a c i ó n que existe en-
tre l a c iudad de V a l l a d o l i d y l a clase fe-
r r o v i a r i a , a l a cue l s e g u i r á p ro teg iendo 
s iempre el A y u n t a m i e n t o , como l o h i z o 
has ta ahora . 
E l Arzobispo, doctor G a n d á s e g u i , e log ia 
l a l abor c u l t u r a l que v a a rea l i za r l a Aso-
c i a c i ó n f e r r o v i a r i a , d i ser tando doctamente 
sobre l a i m p o r t a n c i a y fines de l a ense-
' f ianza , sobre todo en l a n i ñ e z , e n s e ñ a n z a 
que debe estar ca lcada en los p r i h e i p i o s 
de l a verdadera s a b i d u r í a y santo t e m o r de 
Dios. 
A f i r m a que es e r ro r deci r que los in te -
reses e c o n ó m i c o s son los que d a n mas 1m-
pul^p y progreso a l a h u m a n i d a d , pues so 
bre a q u é l l o s e s t á n k's intereses esp i r i tua-
•ies y el va lo r de l a in te l igenc ia . 
T e r m i n a p id i endo que l a b e n d i c i ó n de 
Dios descienda sobre estas e s t e l a s , de las 
qre h a b r á n de sa l i r hombres y muje res que 
con su t raba jo h o n r a d o sean ú t i l e s a l a 
sociedad y a la P a t r i a . ¡ G r a n d e s aplausos.) 
E l presidente de l a tercera zona de l a 
A s o c i a c i ó n , don Gonzalo V a l e n t í . d e s p u é s 
de expresar l a g r a t i t u d de é s t a a l A y u n t a -
m i e n t o de V a l l a d o l i d , que c e d i ó el solar 
p a r a el edif icio, dice que n o es l a m a g n i -
ficencia de é s t e l o que m á s satisface a los 
fe r rov i a r i o s , s ino l a i m p o r t a n c i a c u l t u r a l 
de l m i s m o con sus m ú l t i p l e s e n s e ñ a n z a s . 
D a gracias, por su asistencia, a las auto-
r idades de V a l l a d o l i d y a los representan-
tes de las C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s a l l í pre 
sentes, y promete que l a A s o c i a c i ó n s a b r á , 
hacerse d i g n a t o d a v í a de m a y o r p r o t e c c i ó n . 
{Grandes aplausos.) 
A l a u n a y media de la tarde, en el ho-
tel de Roma, se c e l e b r ó u n banquete, pre-
s id ido po r el presidente de l a A s o c i a c i ó n 
General de F e r r o v i a r i o s E s p a ñ o l e s , s e ñ o r 
Tejada, con todas las autor idades . Los co-
mansales a s c e n d í a n a Í00. 
T r e i n t a y t res m i l l o n e s 
de c a p i t a l y c i n c o de 
pensiones. 
A l descorcharse el c h a m p á n el pres iden-
te de l a tercera zona, s e ñ o r V a l e n t í , des-
p u é s de leer las adhesiones rec ib idas de 
toda E s p a ñ a , expuso $1 pstado pu j an t e de 
l a A s o c i a c i ó n , cua l lo demues t ran los s i -
guientes da tos : cuenta r o n 65.000 asocia-
dos, posee u n cap i t a l de 33 m i l l o n e s de 
pesetas, naga c inco mi l l ones anuales en 
concepto de pensiones y t i ere ocho m i l l o -
nes i n v e r t i d o s en sus edif icios sociales. 
En t re sus instituciones b e n é f i c a s figuran 
u n a Caja de Ahor ros , un se rv ic io medico-
f a r m a c é u t i c o , la c o n s t r u c c i ó n de casas ba-
ratas, el socor.ro de u rgenc ia y , sobre todo, 
e l Colegio de H u é r f a n o s . 
T e r m i n ó agradeciendo el apoyo que las 
Autor idades y c i u d a d do Valladolid prestan 
a l a A s o c i a c i ó n . 
Se asocian a la fiesta y expresan su s im-
p a t í a a l a A s o c i a c i ó n F e r r o v i a r i a , el cate-
d r á t i c o y vicerrec tor , s e ñ o r P é r e z M a r t í n , 
en nombre, del rector de l a U n i v e r s i d a d | 
el Béfior /Graset , subdi rec tor de la Compa-
ñ í a del NOrte ¡ el gobernador c i v i l , s e ñ o r 
Verdeguer , y el s e ñ o r Lagunero , que repre-
senta a l presidente de la D i p u t a c i ó n . 
D i scu r so del doc to r Ganr'ásejriii 
F u é nota saliente el o p o r t u n í s i m o discur-
so del Arzobispo, s e ñ o r G a n d á s e g u i . que. 
a l levantarse para hablar es sa ludado con 
m a g n a o v a c i ó n . 
D e s p u é s de expresar el placer que I r pro-
porc iona . esta o c a s i ó n de comunica r se con 
los f e r rov i a r io s y agradecer sus ap la t í sos , 
a f i r m a que !a ley del t rabajo es u n a l e y 
que c o m p r i m i ó a (oda la h u m a n i d a d , pues 
l a s o b e r a n í a del hombre en la c r e a c i ó n so 
basa c-n el d o m i n i o ejen ido con su inte-
l i g e n c i a y con mi t rabajo . 
A ñ a d e que a! hab l a r en esta o c a s i ó n quie-
se ser i n t é r p r e t e de la j u s t i c i a y verbo de 
la bondad. No comprende l a o p o s i c i ó n en-
t r e el cap i t a l y el t rabajo , ya que el capi-
t a l , aunque no es el t rabajo c r i s t a l i zado , 
como pretende Carlos M n r x , puede, s i n em-
bargo, c t íns iderarse como t rabajo a c u m u -
l a d o ; y p roc l ama que tb'dO cap i t a l i s t a , s i 
h a de ser buen capltaliM.á. t i m e que ser 
t r aba jador . V u ^ h i r n . ) F.u consecuencia, 
n o debe existir conflicto entre el c a p i t a l 
y el t raba jo 
En p á r r a f o s de- g r an elocuencia p r o c l a m u 
que l a p rop iedad p a r t i c u l a r es de derecho 
n a t u r a l , y que la propiedad, l o m i s m o que 
el t rabajo , dcberi efncaajírmrfe a l m i s m o fin 
i n m e d i a t o - la c o n s e r v a c i ó n de l a v i d a del 
h r m b r e . Si la p r o p i e d a d — a ñ a d e — s i r v e a 
]n, ava r i c i a b a In sensual idad desenfrenn-
da, entonces no d i : v . como P r o u d h o n . que 
Ip propiedad es un robo, pero sí que os 
i l í c i t a . (Grande* aplausos.) Ya comprende-
r é i s — p r o s i g u e - - q u e me refiero al j u s abu-
t e n d í , es decir, al u s ó a r b i t r a r i o y capr i -
choso de la p rop iedad . Pe eM" uso desaten-
tado pípfuensp consecuencias fatales, que y o 
no puedo nplandir. p r i o s í reconocer que 
son l ó g i c a s . {Múy h i r n . ) 
Prosigue d i c l e n d ó qno el verdadero con-
fl ic to entre el capital y el t rabajo e s t á en 
l e d i s t r i b u c i ó n y uso dv l a r iqueza, cuando 
rsui se apar ta de l fin pata el cua l ha sida 
doda por Dios al h o m b r e 
F/ii)!l;í:i la a s o c i a c i ó n , que., bajo el Imperio 
de l a ley y dentro de) orde i ) , es ebn su 
fuerza remedü,) roiure, lo?, abn^.s del cu-
pi t a l i sn iH . p . r-. la nsac iac ió i i do flebe ser 
solamente pbrn b c t i é P c a y c a r i t a i i u t : d,.!. 
encuu i i i i a i H \ a/'Clóii ;' tajnibiar l.a o r a a n l -
y r . ' i ú u del Esla'do^ no eú lo pp l í f f co , s ino 
cti l o spo al. para p r n d i i c i r el bienestar 
de la c}ase i n i b a j a d o r b median te l a j u s t i -
^ C o n í i n u c a i f i n a l de la ¿.» co lumna . ) 
E l c r u c e r o " M e t z u e n 
C h a f a r i n a s 
Fiesta de confraternidad hispano-
francesa 
—-o--
COMIMCADO DE AYF-R) 
Sin novedad en ambas zonas del Pro te r -
tarado. 
(COMTIMCADO DE t s n MADRUGADA) 
c S m novedad en la zona de Protecto-
rado .» 
P r i m o de R i v e r a en C e u t a 
CEUTA, 14.—A las ocho de l a m a ñ a n a 
l l e g ó e l crucero BeUW 1 i c t o h a Eugen ia , 
procedente d é M e l i l l a , conduc iendo a l ge-
nera l P r i m o de Rivera , a c o m p a ñ a d o de 
mus ayudantes y del g e n e i a l S a n j u r j o . 
F u é n x i b i d o por loa jefes de los Cuer-
pos y por a lgunas Comisiones que 1c sa-
l u d a r o n en nombre de l a c i u d a d . 
Desde el muel le d i r i g i ó s e a l a Coman-
danc ia genera l , donde t o m ó e l desayuno, 
conf f r enc iando d e s p u é s con los generales 
Berenguer . Souza y S a n j u r j o . Luego s a l i ó 
en a u t o m ó v i l p a n \ ¡ s i t a r las posiciones 
de este sector. 
A c o m p a ñ a n d o al genera l S a n j u r j o mar -
c h ó a T e t u á n , donde p e r m a n e c e r á breve 
t iempo, n a s l a d á n d o s e • inmediatamente a 
Larache. 
El general P r i m o de R i v e r a v a m u y sa-
tisfecho de su vi.sita, que. le h a p e r m i t i d o 
aprec ia r el que el e s p í r i t u de las t ropas 
no decae u n momento . 
U n a fiesta de c o n f r a t e r n i d a d h i spano-
francesa en C h a f a r i n a s 
C H A F A R I N A S . 1G. -Ayer m a ñ a n a fondeo 
en é s t a el crucero f r a n c é s Metz, a bordo 
del cua l viene el c o n t r a a l m i r a n t e H a l l i e r y 
el Estado M a y o r de l a Escuad ra francesa 
encargada de l a v i g i l a n c i a de las costas 
m a r r o q u í e s . 
E l objeto de esta v i s i t a es el deseo del 
c o n t r a a i m i r a n i e H a . i í e r de t e s t i m o n i a r t an -
tó al comandante i t v i t a r de estas is las y 
a l a g u a r n i c i ó n , como a l v e c i n d a r i o , su 
g r a t i t u d por el c a r i ñ o s o c o m p o r t a m i e n t o 
de todos con l a o f i c i a l idad y t r i p u l a c i o n c 
de los buques de g u e r r a franceses que h a n 
fondeado en estas aguas. 
A m e d i o d í a , el comandan te m i l i t a r de 
estas islas, don Arsen io de Fuentes , d i o 
u n banquete en honor del c o n t r a a l m i r a n t e 
H a l ' i e r , Estado M a y o r de l a Escuad ra de 
Marruecos y o f i c i a l i dad de l c ruce ro Metz , 
p r o n u n c i á n d o s e b r i n d i s en ex t r emo c o r d i a 
j 1er.. A los postres, e l c o n t r a a l m i r a n t e f r a n 
cés d i r i g i ó te legramas de sa ludo a l pres i -
dente del D i r ec to r i o , a l to c o m i s a r i o e s p a ñ o l 
y comandante genera l de M e l i l l a . 
Po r l a tarde, en el campo do deportes 
• o n s t r u í d o en l a is la de Isabel I I , se j u g ó 
un p a r t i d o de «footbal l» en t re el equ ipo 
del \ l é t i y el de Chafar inas . 
Por la noche los reflectores de l c r u c e n 
f r a n c é s i l u m i n a r o n las tres is las. E n l a de 
Isabel I I , ú n i c a hab i t ada por l a p o b l a c i ó n 
c i v i l , se i l u m i n a r o n t a m b i é n todos los ba l -
cones. 
Des t inados al T e r c i o 
Se des t ina a l Terc io a los capi tanes de 
I n f a n t e r í a don J e s ú s Soto D o m í n g u e z , de l 
r e g i m i e n t o de V e r g a r a ; don Juan V a l d é s 
Oroz . de l de Gerona, y don C a m i l o Me-
l é n d e z Tolosa, del de l a C o n s t i t u c i ó n . 
ZONA FRANCESA 
E L 19 C U E R P O D E E J E R C I I T O T I E N E E N 
F R E N T E C O N T I N G E N T E S R I F E N O S 
L A R A C H E . 14 (a las 22i .—La s i t u a c i ó n 
m i l i t a r en los frentes es .de c a l m a absolu-
ta en el a g r u p a m i e n t o oeste. E n e l agrupa-
mlentb centro , dos f a m i l i a s de M í h a r í n se 
han sometido, a n u n c i a n d o l a s u m i s i ó n de 
otras de Senahajan, donde se «han regis t ra-
do y a var ias . 
E l 19 Cuerpo de E j é r c i t o t iene en su fren-
te contingentes r i f e ñ o s , l legados estos ú l -
t i m o s d í a s de Ben í U r r i a g u e l , B e n i Yamas 
y Sahala . mandados po r el c a i d de Que-
jada, S i d i A l i B e n g h a u l . E n t r e los caides 
que e s t á n a l frente de los rebeldes figu-
ra M o h a m e d Ben Tayer , de los B e n i A m a -
I r a n y M a r n i s a , n o m b r a d o recientemente 
¡ ca id de su t r i b u , po r A b d - e l - K r i m . 
En Mequinez se. c e l e b r ó la i n a u g u r a c i ó n 
' del m o n u m e n t o e r i g ido a l a m e m o r i a de 
I los muer tos en c a m p a ñ a . A s i s t i ó el residen-
¡ te genera l s e ñ o r Steeg, a c o m p a ñ a d o de los 
; generales F reydemberg y de C h a m b r u m . 
El s e ñ o r Steeg p r o n u n c i ó un d iscurso . Des-
p u é s de l a ceremonia las fuerzas de spahis 
que h a b í a n f o r m a d o des f i l a ron p o r delante 
' del residente, que m a r c h ó con su s é q u i t o 
I ti Rabat. 
¡ L o s a v i a d o r e s p o r t u g u e s e s 
e n M a d r i d 
Regresan a Lisboa tripulando 
el «Junker' 
—o— 
El domingo l l e g ó a M a d r i d , procedente 
de Lisboa, una C o m i s i ó n de aviadores por-
tugueses, con objeto de encargarse del ae-
rop laho gigante Junker , que desde, hace 
va r ios d í a s se ha l l aba en el a e r ó d r o m o 
de Cuat ro Viemo?. 
F i g u r a b a n en e l la los comandantes de 
la Vvlac ión m i l i t a r y n a v a l por tuguesa , se-
ñ o r e s Duar ie y Ayres de Souza, a quienes 
a c o m p a ñ a b a n el agente genera l de, las Co-
lonias , s e ñ o r Coriezao. y los s e ñ o r e s Bou 
de S ó n z a Ca rne i io , M o n l i n h o de A l m e i d a y 
B l a n d í . 
Por l a tarde fueron obsequiados po r el 
m i n i s t r o de P o r t u g a l con u n t é de honor , 
a l que as is t ieron los s e ñ o r e s marqueses 
de G o n z á l e z C a s t e j ó n , m a r q u é s de Bor ja . 
conde del Vado, La Llave , v izconde de 
Priego, comandante H e r r e r a . Moreno Ca-
ratciclo . Topete, Paya, V i c t o r i a . R e n t e r í a 
y Vaquero . 
L a Mis ión portuguesa, que e f e c t u ó a lgu-
nos vimlos en el a e r ó d r o m o de Cuat ro Vien-
tos antes de marchar , s a l i ó con el aparato 
Vf/nfrcr, ayer lunes por la m a ñ a n a , en direc-
c i ó n a Lisboa. ' 
c ia y l a r a r i d a d , a rmonizadas . (Aplausos.) 
Y al hab la r de la c a r i d a d — a ñ a d e — , no la 
ent iendo precisamente como l i m o s n a , s ino 
como algo que debe ser complemen to de 
la j u s t i c i a . {Muy bien.) En este sent ido han 
de mejorarse las leyes del Estado. Reco-
mienda a los f e r rov i a r i o s u n i d a d de a c c i ó n , 
pero con fines de orden, paz, r ec t i t ud y pa-
t r i o t i s m o pa ra log ra r las mejoras sociales, 
y reconoce que el Estado debe i n t e r v e n i r 
con su a c c i ó n tu te la r pa ra que n i los al-
tos pe r jud iquen a los bajos n i é s t o s a 
a q u é l l o s . S ó l o a s í se p r o m o v e r á el bienes-
tar de todos los miembros del cuerpo so-
c ia l y l a prosper idad de la P a t r i a , que to-
dos debemos buscar. 
Una o v a c i ó n estruendosa, e n t u s i á s í i c a y 
pro longada , en la que se c o n f u n d í a n los 
v í t o r e s y los aplausos, e s t a l l ó al t e r m i n a r 
SU e l o c u e o t í s i n i o y b r i l l a n t e d iscurso el 
dodor O a n d á s e ^ i l i , que fué por todos fe 
l i c i t ado . 
(Tinálfi iénte, al MAor Te jada , que presi-
día . iHimio p é r .1 Koy, presid.-nte honora-
rio. pdV la zona de V a l l a d o l i d y p o r la Aso-
( ::u ion General.—H M m l i i t c z 
E l . A I I Z O B I E P O A M A D R I D 
V A L L A D O L I D , ir,.—A las cua t ro de la 
tarde, en e] ráp ido ha marchado a M a d r i d 
el Arzobispo dOctoi Cand&segui , a qu ien 
a c o m p a ñ a su m a y o r d o m o . 
V e i n t i o c h o h o r a s l u c h a n d o S e h a r e s u e l t o l a h u e l g a d e 
c o n l a s o l a s 
De los cinco tripulantes del ' Joven 
Manolita* se salvan cuatro 
A L I C A N T E , 10.—Ha l legado a l a p l a y a , 
do uno de los pueblec i l los i n m e d i a t o ^ a A l i -
cante, un p e q u e ñ o bote t r i p u l a d o por cua-
tro hombres que t r a í a n el c a d á v e r de u n 
c o m p a ñ e r o . Como se ha l l aban extenuados 
los vecinos les socor r i e ron c a r i i a t i v a m e u -
te, dando aviso de lo que o c u r r í a a las 
autor idades . Ante é s t a s d ec l a r a ron los t r i -
pulanies de l b o l e c í l l o , que e r a n n á u f r a g o s 
del pai lebote Jnren M n n o l i l n , de la ma-
t r í c u l a de Santa Poola, que, c o n carga-
mento se d i r i g í a de Barce lona a Denia . 
Los cua t ro hombres h i c i e r o n u n emocio-
nante re la to de los pe l ig ros en que se. ha-
b í a n vis to por el t e m p o r a l , pues a poco de 
sa l i r de Barcelona, los embates del m a r 
embravecido ab r i e ron tres v í a s de agua 
en el pai lebote. A pesar de e l lo , y a riesgo 
de Irse a pique l o n t i n u a r o n navegando con 
la esperanza de l iega' B p u e r t o ; pero e l 
h u r a c á n a r r a s t r ó l a e m b a r c a c i ó n a .a l ia 
m a r y el s á b a d o a m e d i o d í a y frente a l 
puer to de D e n i a el joven M a n o l i t a se fué 
a p ique . Los t r i p u i a n i c s cons igu ie ron echar 
ai agua un bote en el (pie pe rmanec i e ron 
luchando con el temporal o a merced de 
las olas ve in t iocho horas, a l cabo de las 
«•nales y a consecuencia de las penal ida-
dessufridas f a l l e c i ó Franc isco Tena, de 
v e i n t i c u a t r o a ñ o s , n a t u r a l de San ta Pola . 
Los otros cua t ro n á u f r a g o s , que i ras he-
roicos esfuerzos l o g r a r o n salvarse l l egando 
n i pucb lec i l l o vec ino a A l i c a n t e son Pedro 
L ó p e z , de cua ren ta y c inco a ñ o s ; Diego y 
Juan M o l i n a , de v e i n t i c u a t r o y diez y sie-
te, respect ivamente , todos de San ta Pola , y 
Pedro P é r e z , de v e i n t i c i n c o , n a t u r a l de Ma-
z a r r ó n . Los n a ú f r a g o s h a n s ido a tendidos 
con verdadero c a r i ñ o por el v e c i n d a r i o , y 
el comandante de M a r i n a h a dispuesto que 
se les conduzca a Al icanre . 
Los n á u f r a g o s d e l pesquero «Vi tor ia -» 
l l e g a r o n a Buarcos anoche 
L I S B O A , 15—La t r i p u l a c i ó n del vapor pes-
quero e s p a ñ o l F i fo r i a , nau f r agado e l m i é r -
c o r c h o t a p o n e r o s 
Aumento de 25 a 55 céntimos 
er> los jornales 
BARCELONA, i n . ~ H a n reanudado el li-i-
bajo los obreros corchotaponeros de I wa-
J k , San I V I m & G u U o K I M l a f n . ^ l i 
Calongc y Bngniv que estaban en hueif .a 
desde el mes de a b r i l 
Los pa t ronos les han concedido un nw-
1 m e n t ó en sus jo rna les que osci la entre 
I y 50 c é n t i m o s . 
L i r a ¡ e x p o s i c i ó n 
b\rc.ki.(í.\.\. i c . - L a Sociedad U t i n t t o 
l í o s A á l g O S d r l A r i e l . ¡ i u r g . . n l ia o i ^ a u i -
1 zad , una K . - p o - d o n de W t é l i t ú r g i c o que 
¡ se r e l . b r a n i m < I S a l ó n Pares y sera i nau -
p i r a d a e! d í a 88 dé] cor r ien te . 
E l me jor de M a d r i d 
G A B A N 
de 50 a 250 ptas. 
S E S 
N o confunc 
S E S E M A 
el rey de las capas 
V e a n e l s u r t i d o 
de 100 a 600 ptas. 
30, y Espoz y M i n a , 11 
coles ce r ra de Ave i ro , ha logrado Saivars», 
d e s p u é s de u n a hero ica l u c h a con los ele-
mentos duran te var ios d í a s en l a p e q u e ñ a 
e m b a r c a c i ó n de bordo. 
Los ocho hombres que f o r m a b a n l a t r i -
p u l a c i ó n del V i t o r i a l l e g a r o n anoche a 
Buarcos sanos y salvos. 
« » * 
C O R U Ñ A , 1 6 . — C o n t i n ú a e l t e m p o r a l en 
esta costa. Él vapor pesquero « P a u l i n a » 
s u f r i ó i m p o r t a u l e s a v e r í a s , a consecuencia 
de las cuales se fué a ^ I q d d . L . f t r i p u l a -
c i ó n , compucs i a de hombres , fué reco-
g i d a por el vapor m e r c a n t e « Z a b a l i d c » , 
de la m a t r í c u l a de B i l b a o , que los t ra jo a 
este pue r t^ . 
T a m b i é n e l ve le ro « M a n u e l » , de l a ma-
t r í c u l a de F e r r o l , q u e d ó desnrbolado. reco-
g i endo a sus c i n c o t r i p u l a n t e s el pesciucro 
« J u a n M a r i » , de l a m a t r í c u l a de San Se-
b a s t i á n . 
E L MAS E X Q U I S I T O D E L O S D E S A Y U N O S 
E L MAS P O T E N T E D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
U N I C O A L I M E N T O V E G E T A L A C O N S E J A D O 
P O R T O D O S L O S MÉDICOS 
Sí sufrís del estómago, si os 
quejáis de acidez, regurgita-
ciones, debilidad general, so-
meteos ai régimen del deli-
cioso Phoscao, y en pocos 
días todas las incomodidades 
habrán desaparecido por 
completo. 
A l i m e n t o i d e a l d e l o s a n é ' 
m i c o s , d e Ibs c o n v a l e c i e n t e s 
y d e los a n c i a n o s . 
E n farmacias y droguería» 
Dep0: Fortuny H0« 
Barcelona 
PERFUMERIA 
5AM S E B A S T I A N 
LA VC-JK MO EXifTE-
c o n a uso t>t la 
QUE COMfeRVA E-L CUTl f 
5IE7APRE- T E P S O . S U A V t -
Y JOVE-M 
T U B O G R A N D E - 2 . 2 5 
T U B O PEQUEÑO 1.25 
E L I/APUESTO DEL 
T I M B R E A C A R S O 
OEL COMPRADOR 
L o s P ó s i t o s m a r í t i m o s d e l 
L e v a n t e e s p a ñ o l 
Asamblea en Valencia en febrero 
U n o de los temas scrfi < L a c r e a c i ó n de la 
Caja r e g i o n a l de l c r é d i t o m a r i t i m o » 
—o— 
V A L E N C I A , •l6.—Se. ba celebrado en el 
nui l i c i i i i i o u d;1 var ios l ' ó s i l o s ma-
r í t i m o s de l Levante e s p a ñ o l , acordando pre-
p a r a r una g r a n Asamblea p a r a el p r ó x i -
mo mes di- f c b i c i o , en l a cua l se t r a t a r á n 
los Biguientei I n t i t f M á i m s t e m a s : 
•CQnstitUpión de l a F e d e r a c i ó n de los 
l ' ó s i t o s de L e v a n t e » , « O r g a n i z a c i ó n y ven-
t a d i rec ta de los p roductos de l a pesca 
en los CCOlXOS de c o n s u m o » , « P r o y e c t o de 
compias gn c o m u n pa ra e l aprov i s iona-
miQttto de las coopera t ivas de los P ó s i t o s » , 
« M i a u a l i d a d c s in fan t i l e s en las escuelas 
que, bajo l a p i o i m ion de l a Caja Social , 
l ienen instaladas los ci tados o r g a n i s m o s » , 
« O r g a n i / a c i ó n de un P ó s i t o terrestre-ma-
r i t l i ú o pa ra los obreros dedeados a l a fa-
b r i c a c i ó n de los efectos pesqueros y na-
v a l e s » , « F u n d a c i ó n de u n a rev i s t a de ca-
r á c t e r s o c i a l - m a r í t i m u , que s e r á e l ó r g a -
no ol icioso de l a L a j a de C r é d i t o y de 
tos P6s i t o s» j y « C r e a c i ó n de l a Caja re-
g i o n a l de l C r é d i t o m a r í t i m o » . 
A esta Asamblea, q u é c o n s t i t u i r á u n a no-
ta v a l i o s í s i m a en la b i s t o r i a de l a gante 
de l mar , l i an ofrecido su c o o p e r a c i ó n nu -
merosas e i indadcs y o rgan i smos relacio-
nados con las indus t r i a s i n a r í i i m a s . 
C A S A R E A L 
A y e r d e s p a c h ó con su majes tad el l í e y 
el vocal del D i r ec to r io genera l Val lespi -
nosa. 
—Luego el M o n a r c a fué c u m p l i m e n t a d o 
por el genera l Hurguete , d i r ec to r genera l 
de l a Guardia c i v i l , a c o m p a ñ a d o de su 
hijo d o n Hicardo , c a p i t á n que reciente-
mente r e s u l t ó her tdb en u n accidente de 
a v i a c i ó n . 
— E ñ aud ienc ia m i l i t a r r e c i b i ó el Sobe-
rano a l gencrHl de d i v i s i ó n d o n Rafael 
MorenV) y Gi l de l l o r j a , a l de b r i g a d a don 
N i c o l á s R o d r í g u e z A r i a s , inspector de Sa-
n i d a d don Ncnipsio F e r n á n d e z Cuesta, co-
roneles d o n Gonzalo G o n z á l e z de L a r a y 
d o n L u i s Maceres, comandan te d o n Fer-
| nando Capaz, teniente d o n Fernando Fer-
n á n d e z de C ó r d o b a , y al agregado de la 
Emba jada francesa, s e ñ o r Braue r . 
—A las dos de l a ta rde m a r c h ó su ma-
jes tad en a u t o m ó v i l a Guada la ja ra para 
presenciar l a j u r a de los nuevos a l u m -
nos de l a A c a d e m i a de I n g e n i e r o s ; le 
a c o m p a ñ a b a n el jefe de su Casa M i l i t a r , 
genera l Zabalza . y el ayudan te teniente 
corone l sei lor V i g o n . 
Momentos antes m a r c h ó su majes tad l a 
r e ina d o ñ a M a r í a C r i s t i na , a l a que acom-
p a ñ a b a n l a condesa de F o n t a n a r y el du-
que de So tomayor . 
D i s c u t e n y l e a s e s t a 
u n a p u ñ a l a d a 
Un hombre gravemente herido 
E n l a calle dv; J e i ó n i i n a L l ó r e n l e u n i n -
d i v i d u o , l l a m a d o Gregor io R n i z de Leonar-
do, de V e i n t i t r é s a ñ o s , d o m i c i l i a d o en l a 
calle de Wad-Rás, 42 ( T e t u á n de las Vic-
t o r i a s ) , d i ó una puñalada a José P é r e z Va-
l l e jo , de v c i n t i o i lio años, hab i t an te en l a 
cal le de A m b r o s i o Va l l e jo , 7, c a u s á n d o l e 
u n a g rave he r ida en l a i n g l e derecha. 
Ambos sujetos paren' ser que se h a l l a b a n 
cues t ionando, y que unas pa lab ras demasia-
do ofensivas fue ion m o t i v o de la a g r e s i ó n . 
R e f o r m a s e n l a G u a r d i a • 
y en_Sanic !ac l ClVl1 
Nacionalización de un subdito m 
A l Consejo celebrado anoche 
subdi rec tor genera l do la Guardia í er(>n el 
presentar p royoMo- , q u e ^ r l ^ 1 to* 
s de estudio, pues no t e n d r á n a i ^ -
.',a-,ia los pwiXhnos presupuestos ac% 
T a m b i é n Hévó vanos expedieñb» 
d i rec tor genera l de Sanidad * el *Ub. 
E l D i r e c t o r i o a p r o b ó u n c réd i to ri 
pesetas pa ra los gastos del Conprp"e ^ 
nac iona l de P r o t e c c i ó n a l a Infancia lm<!r-
c e l e b r a r á en M a d r i d durante m 
abri l , s e g ú n e s t á convenido desdo* h?es "l? 
a ñ o s " nacc t... anos. 
E l subsecretario de l a G o b c r n a c i é n 
ra l M a r t í n e z A n i d o , l l e v ó a l Consoló 
crcto de n a c i o n a l i z a c i ó n de u n si'ibdlto 
L a s e c c i ó n de Tratados 
Anoche c e l e b r ó s e s i ó n en oí m i ñ ú 
de Estado, bajo la pres idencia del subslc^' 
r«so. 
C o m p r a v e n t a y c r é d i t o s h ipo teca r ios 
sobre fincas 
C O N D I C I u N F S E X C E P C I O N A L E S 
E N COLOCAC ION D E C A P I T A L K S 
D i r e c t o r : G E R A R D O D O V A L 
S E V I L L A , 16, 1.» — M A D R I D 
Horas : de 10 a 1 y de 4 a « 
En cuantos casos necesite ser regenerada 
la sangre o cún tonificado el sistema ner-
vioso, dan las P I L D O R A ^ P1NK, y sin excep-
ción, los mejoreí resultados. E n efecto, traen 
las P I L D O R A S P1NK bajo forma períccla-
menle asimilable, todos los elementos indispen-
sables a la nutrición del organismo. Pronto 
se experimenta su efecto bienhechor ; y¿ 
desde los primeros días se abre el apetito 
del paciente, las digestiones son más fáciles, 
el sueño más Iranquiio v las fuerzas vuelven. 
Las P I L D O R A S P I N K son el mejor reme-
dio que pueda Vd, emplear para vencer la ane-
mia, la clorosis en las jóvenes, la debilidad ge-
neral, la jaqueca, perturbaciones nerviosas, 
neurastenia, dolores de estómago, irregula-
ridades en los per íodos . 
Se hallan de venta en todas las fariii<icias. 
al precio de 4 Ptas. la caja, 2 i Ptas. las 6 cajas. 
J I I I I I I I S I I I I K ; 
ITOWMI 
5 M I M E 
I C E M I 
Fosforo e s í r i q n i n a ^ 
e hipofosfifos / i 
E n f e r m e d a d e s n e n í 
v i o s a s . D e b i l i d a d J 
g e n e r a l . I m p o t e n - b 
a a A o o t a m i e n t o • 
f i s i c c T A n e m i a s . . 
e t c . e r e & 
H A S I D O S I E M P R E * 
P I T O N I C O R E C O N S : " 
TITÜYEIMTE P R E F E R I , q 
DO DE LOS M E D I C O S • 
V E N T A F A R r A A C l A S • 
grg LABORATCRIOS-VICOIS-BARCELOMA a 
• I 
tario, l a s e c c i ó n de Tra tados del Con 
de E c o n o m í a Nac iona l . L a r e u n i ó n d ^ 
c h ó los convenios con Grecia y el B r ^ t 
E l nuevo f jobernador de Gerona 
A y e r v i s i t ó al subsecretar io de la Gnh. 
nación el nueVo í r o b e r n a d o r civil de Gen* 
( l " i i P rudenc io R o d r í g u e z Chamorro, aoití 
sus companeros del Cuerpo de Vigilan^ 
r e g a l a r á n por s u s c r i p c i ó n las insignias í i 
cargo. atl 
Despacho y v i s i t as 
Con el vicepresidente del Directorin * 
p a c h a n m ayer por l a m a ñ a n a los subseSJ 
tar ios de M a r i n a , T r a b a j o y Hacienda y i 
di rec tor genera l de A d m i n i s t r a c i ó n locai 
U n a r e p r e s e n t a c i ó n de los obreros met 
l ú r g i c o s de V i z c a y a s o l i c i t ó del marqués d 
Magaz que se act ive el nombramiento dei? 
C o m i s i ó n a r b i t r a l c reada por el ministr! 
del T raba jo pa ra resolver las reclamaciones 
de los restantes. 
Los a lqu i l e r e s 
U n a C o m i s i ó n f o r m a d a por representan-
tes del C i r c u l o de l a U n i ó n Mercantil 
Defensa M e r c a n t i l y P a t r o n a l , Federación 
g r e m i a l y otras ent idades visitaron ijk 
a l vicepresidente del Di rec to r io para saber 
s i e l decreto de a lqui leres , que caduca 
a fin de a ñ o , o b t e n d r á u n a p r ó r r o g a , o sera 
sus t i tu ido con u n a d i s p o s i c i ó n de carácter 
permanente , sobre l a base del proyecto que 
h a sido entregado a l Di rec to r io . 
E l embajador de Francia 
A ú l t i m a h o r a de l a tarde se entrevístj 
con el m a r q u é s de Magaz el embajador de 
Pranc ia . 
Los e s p a ñ o l e s de M a n i l a 
E l c ó n s u l de E s p a ñ a en Mani la , nombra-
do recientemente p a r a el mismo cargo en 
l a Habana , d o n Juan Potous Martínez, vi-
s i t ó ayet- a l m a r q u é s de Magaz para expre-
sarle el Sjaludo y los p l á c e m e s que la coló 
n i a e s p a ñ o l a de l a c a p i t a l de Filipinas ha 
enviado a l D i r e c t o r i o p o r conducto de aquel 
f u n c i o n a r i o . 
Homena je a P r i m o de R i v e r a en Munguia 
B I L B A O , 16.—Ayer se ver i f i có en el pue-
blo de M u n g u i a el acto de bendición de la 
bandera de aquel A y u n t a m i e n t o . A la cere-
m o n i a as i s t ie ron e l gobernador militar y 
demás au tor idades c i v i l e s y militares. Des-
p u é s se d e s c u b r i ó l a l á p i d a que en honor 
de P r i m o de R i v e r a se h a colocado en el 
salón de sesiones de las casas consisto-
r ia les . 
L a l á p i d a lleva u n a i n s c r i p c i ó n qufdw 
a s ñ «El pueblo de M u n g u i a a l generalPn-
mo de Rive ra , con a d m i r a c i ó n y graüw^ 
p o r l a obra r ea l i zada y en conmemoración 
del 13 de s e p t i e m b r e . » 
E l a lcalde l e y ó e l acta, declarando hijo 
a d e p l i v o a l presidente de l Directorio y i l 
general E c h a g ü e , p r o n u n c i ó elocuentes pa-
labras enal teciendo l a figura del general 
P r i m o de R i v e r a y agradeciendo el homena-
je . T a m b i é n h a b l ó brevemente en el mismo 
sentido el delegado gube rna t ivo del dis 
t r i t o . 
M á s l a r d e se c e l e b r ó u n banquete de au-
tor idades y se c r u z a r o n telegramas entre las 
autor idades , gene ra l P r i m o de Rivera y pre-
sidente i n t e r i n o de l D i r e c t o r i o . 
E l subsecre tar io de F o m e n t o en Galicia 
CORUKA. 14.—El subsecretario de Fomen-
to v i s i t ó el pue r to y l a Granja agrícola. 
Luego fué obsequiado con u n banquete en 
el A y u n t a m i e n t o . 
Homena je a l s e ñ o r Yanguas 
JAEN, IC—En e l s a l ó n de actos de la 
D i p u t a c i ó n se h a celebrado el banque'6 
p o p u l a r ofrecido como homenaje a l Jefe pro-
v i n c i a l de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a y catedrá-
t ico de l a U n i v e r s i d a d Central , don Josí 
Yanguas Messia. E l n ú m e r o de comensa-
les fué de 400. Se l e y e r o n numerosas ad-
lií'siniio?, f u ñ e ellas las del general Her-
mosa y m a r q u é s de Foronda , c hicieron 
uso d o ' l a pa labra el d i p u t a d o don Ricardo 
So tomayor , el pres idente de l a Diputación, 
d o n Fe rnando Siles, y el s e ñ o r Yanguas 
Messia, que en elocuentes frases dijo O"6 
la U n i ó n P a t r i ó t i c a no i n s t a u r a r á un caci-
( ato nuevo en s u s t i t u c i ó n del viejo caci-
qu i smo pol f l i eo . po rque en su actuación 
t n ibe roamen tn l t e n d r á puesta la vista siem-
pre en las necesidades y en el bien 
K s p n ñ a . Def in ió l a U n i ó n P a t r i ó t i c a com 
pa r t i do docente ab ie r to a toda tendencia 
snna y con t r a r i o a toda clase de radu»-
l is inos y d i j o que E s p a ñ a , gracias a l / ' i l l j 
t o r io , ha d o m i n a d o el magno proM?miJ 
á f r f e a n o , man ten iendo ante E u m p a la 
r iosa h i s t o r i a de su persona l idad como n • 
c i ó n . F u é m u y a p l a u d i d o . ^ ^ y W 
Si es usted goloso de ca l idad , hágase 
c l i e n t e de l a 
c i i n i í ^ m u 
C A R R E T A S , 35 
La Ottein se despide de la escena 
P O N T E V E D R A . I d — E n r l teatro ^ ' « ^ 
pal (ücroi i un c o i i c i r r i o las eminentes ^ 
tantos s a l i e r a s Ofe l ia Nielo y A n ^ , : a & 
t r i n . Esta se d e s p i d i ó dol p ú b l i c o , P,ltraer 
breve a b a m i m i a n i la * c c n a p a m coi ^ 
m a t r i m o n i o . Ambas he rmanas fueroi 
r i ñ o s a m e n t e ¡Aplaud idas . y ^ ^ ^ s ^ s S 
Desde mes de d ic iembre P r ó ^ c o m P « ' 
mo se hace en el e x t r a n - l / r o , f i a n t e s . ^ 
^ navegación m á s ^ . a b l ^ 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á u l l c a (ff,a ^ ¿ a m ^ 
n r r á V servicio dlrebto ' ^ . ^ f ¿ r o c a -
de acuerdo con las ^ o m p a ñ i a > cX. 
Jrtles. desde M a d r i d a los " ^ n % f a i V 
to de C á d i z , a t racando i o * l * f " c e d e n f 
l ado de h.s vapores « s f 8 J 
, 1 * la A r g e n t i n a y Bras i l a su lieg 
cho puerto en los d í a s l s • . aL se afa-
,.a c o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a q 'fl ^ 
na p . rqu r el escogido P ^ a f ^ de * 
U W s p o r t a n sus W f ^ r f e n S , • 
n ^ v , , . . - comodidades. ' ' ...'...ras »; 
• sui mejora que ahora ' ' ^ a r a a ^ 
i m p l a n t e s en proyoc ia i u e 4 g f i * 
to opo i iwna inenu . y que benen 
demente al m i s m o . i m p o ' 1 * ^ 
Otra re forma, t a m b i é n ' " ^ . . ^ V g 
one acaba .le - ; 
f.ía eil jid.os vapores de la I ' ; ^ 
ps la .le haber dolado al P ^ m 3 r o t * d£ 
c i ó n do sal .nes, con.edo.es > ^ t o s dcl 
corados elesantenien! ' ' > r ciasfi ' 0 t 
y o r con/o/7. realzando asi ^ ^ ^ 
desta a i e q u i p a r a r l a con o t " 
c a t e g o r í a . 
,__ííúin. 5.098 e i i i D E B A T E (3) Martes 17 de noviembre de 1925 
C o n l a p e r e g r i n a c i ó n O s W 
n 
regreso. Asís , Padua, Montserrat, 
Zaragoza 
—o-
la peregrinación Oslo, como 
A vov estrellas, deteniéndose en los 
^ VíTue éstas le marcan, lugares m-
1Ugrrdos de un prestigio histórico y reli-
veS de un aroma legendario. 
P0!0! primero Asís. La vieja ciudad, so-
la falda de una colina, aparecía a 
l>re ¡ f L 0jos como envuelta en una ma-
x 1 especial- No es posible resistir al 
j • tan dulce y tan seguro ron que el 
yu?nrdo de San Francisco sujeta las 
r' ' . Se piensa: aquí estaba, aquí tuvo 
0Ü11Í5dá humildísima, aquí se manifestó 
sU fue l la piedad única, su tumba está 
con 8<í 
Bí]f' estación de Asís está lejana de la 
• riad Suben fatigosamente los «autos». 
fin, logramos vernos rétmidos en la 
P01" irregular, frente a la iglesia de San 
r n c í s c o r Llueve. Al salir de esta pia-
f i ? ? visita para dirigirnos a ganar el 
• h leo de la Porciúncula, la lluvia es fina 
'¿tensa. Ni por un momento se piensa 
61 desistir. Es pintoresco el desfile de 
f11 coches y automóviles por la lisa ca-
ntera, yo voy en el pescante de un 
r Cecino y me cubro con un inmenso 
fraguas verde que el cochero pone a mi 
disposición. 
\ o hav molestia ni fatiga. La peregri-
nación Ósio ha sido toda piedad y ale-
cr ía , compañeras inseparables. Identifica-
da con la persona de su director espiri-
tual el señor Obispó de Córdoba, parece 
hallar en él un símbolo y un ejemplo. 
Como él es profundamente piadosa y sa-
namente alegre. 
* * * 
Padua. Unas horas de calma y de sol 
«n la pequeña ciudad llana. Padua, como 
ciudad, es lo contrario de ^sís . ,Asís, tor-
tuosa, pendiente, vieja. Pauua, recta, lla-
na nueva. Pero las dos ciudades, tan 
diferentes, e s t á n unidas para los peregri-
nos por una común significación. En una 
el grato aroma de San Francisco. En la 
otra, San Antonio, el santo de la devoción 
de tantos millares de almas que se v u e l -
ven a ét en sus tribulaciones. 
L a peregrinación Osio pone en las ca-
lles paduanas una nota viva. Hay en la 
quieta ciudad un rumor extraño y grato. 
Pasa por ella una vez la inquieta muche-
dumbre española, la agilidad de los me-
ridionales, el garbo inimitable de las an-
daluzas. Largo rato después advirtieron 
E L A T E N T A D O C O N T R A M U S S O L I N I 
1.—Las a n u a s encon t r adas en la h a b i t a c i ó n desde la c u a l d e b í a c o m f f e r s e r l a t en tado : u n r i f l e p r o v i s t o de an teo jo 
de p r e c i s i ó n y ana p i s t o l a . 2.—Fl i i i t e r i o r de la h a b i t a é i ó n : + scf ia la la v e n t a n a desde donde se h a r í a n los d i s -
pa ros ; + + l a y a r en que fué ha l l ado el r i í l e . 3.—A la i / q u i e r d a , el pa lac io C l i l q l , con el b a l c ó n , en el que ondea 
la b a n d e r a y a l c u a l se a s o m a M u s s o l i n l p a r a h a b l a r a l a m u l l i t u d ; a la derecha , en p r i m e r t é r m i n o , el b a l c ó n 
del c u a r t o ocupado p o r Z a n i b o n l . (Del The I l l u s t r a t e d L o n d o n News.) 
E l t e a t r o d e l a v i d a 
{Cine e legante : s e c c i ó n v e r m o u t ; butacas 
de l a ú l t i m a f i l a . Personajes : M a t i l d e , 
ve in te a ñ o s , anda luza , c o b r e ñ a de cut is , 
delgada, l ocuaz ; e s p í r i t u a rd ien te y bur-
l ó n ;oios grandes, enormes y expresivos, 
cuyas pup i l a s tenebrosas b r i l l a n como 
las locas fosforescencias del c h a m p á n . 
A r t u r o , v e i n t i s é i s a ñ o s , a l to , delga-
do, moreno , «-muy d e p o r t i v o » en l a ele-
ganc ia de su s i lueta , completamente Ra-
surado y de u n a i n g e n u i d a d casi i n f a n -
t i l . L a s e ñ o r a de c o m p a ñ í a , cuarenta y 
ocho a ñ o s , de negro , ca l lada , respetuo-
sa, toda d i s c r e c i ó n . A r t u r o y M a t i l d e , 
aunque só lo hace u n mes que se cono-
cen, se tutean, s e g ú n es moda.) ' 
Matilde { r e f i r i é n d o s e a l a p e l í c u l a que 
se e s t á p r o y e c t a n d o ) . — \ Q u é cosa m á s 
t o n t a ! 
Akturo ( s e n / c í i c i o s o ) . — ¡ U n a i d io t ez ! 
los paduanos que el a i r e o l í a a claveles . | (Pausa.) ¿ H a s v is to l a fluía? 
Y San A n t o n i o g u a r d a r á el s e c r e t ó de lo Matilde.—No. Pero creo que es bon i ta . . . 
Carmen G i r o n a dice que es u n a precios i -
dad, y m u y e m o c i o n a n t e : cosas de l a 
que a sus plantas se le pidió. 
• • • 
Matilde ( /n^enua) .—i V á l g a m e Dios, h i j o 
m í o , qu i en piensa en t a l cosa! ¡ Q u é dis-
para te ! ¿Yo poner te en r i d í c u l o ? ¡ N u n c a ! 
N i a t i n i a n i n g ú n muchacho . Y menos, 
mucho menos, a t i . . . ^ 
Arturo ( e s p e r a n z a d o ) . — ¿ M e n o s a m í , 
por q u é ? A n d a , d l l o ; d i l o c la ro . 
Matilde.—¡ H o m b r e , porque, y a ves, dejo 
que me a c o m p a ñ e s , te lo cuento todo, ba i -
lo mucho con t igo , hab lamos a lgunos d í a s 
por t e l é f o n o ! . . . 
Arturo ( rod ian tc ) .—Si , s i , es verdad , 
completamente v e r d a d ; pero t a m b i é n con-
v e n d r í a def in i r , m e j o r d icho , que t ú defi-
n ieras el s ign i f icado que esas cosas t ie-
nen. . . ¿No te parece? 
Matilde ( m i r á n d o s e en el espejito de su 
per fumado necessaire) .—iE\ s ignif icado?. . . 
¿ Q u é s ignif icado? No comprendo. . . 
ARTuno (con i m p a c i e n c i a ) . — ¿ M e vas a 
decir l a v e r d a d : l a ve rdad a secas, s i n 
c i r cun loqu ios y s i n « toreo»? ¿ M e l a vas a 
decir? 
Matilde.—¡Te l a d i r é ! ¡Yo no d igo n u n -
Anteayer domingo estaba ya la pere-
grinación Osio en Barcelona. Era como 
la arribada a puerto. El doctor Pérez 
Muñoz, que tan incansables desvelos y 
tanto afecto paternal ha puesto en la pe-
regrinación, dará gracias a Dios en sus 
oraciones al verla ya en España con to-
dos los peregrinos llenos de fervor, de 
alegría y de salud. Así es de esperar que 
lleguen todos a sus casas"t;on el recuer-
do de las inolvidables jornadas y la gra-
g u e r r a de M a r r u e c o s : moros , t i ros , a v i a - l c a ™ á s ^ l a v e r d a d : soy s i n c e r í s i m a . 
titud al Obispo de Córdoba, que na sido ¡ a Enrique M o r e n o 
dores e s p a ñ o l e s . ¡ C l a r o , que como a e l la 
le gus ta t an to l a A v i a c i ó n ! . . . Estaba el 
a ñ o pasado comple tamente loca p o r u n 
of ic ia l i to de Cuat ro Vien tos que i b a todas 
las tardes a M o l i n e r o y que no se d i ó 
por enterado. . . Te adv i e r t o que, efectiva-
mente , era m o n í s i m o , e s p l é n d i d o de cara 
y de figura. 
Arturo ( p i r a d o ) . — ¡ C a r a y , y con q u é en-
tus iasmo lo « a d j e t i v a s » ! . . . 
Matilde (coqueta).— ¡ P u e s s í es v e r d a d ! 
E r a ¡ u n t i p a z o ! Le pasaba lo m i s m o que 
un guía infatigable y seguro, atento al 
menor detal le , pTeócupado siempre por 
el bienestar material y moral de los que 
iban con é l . 
En Ba rce lona o r g a n i z ó s e u n a piadosa 
visita a l a Virgen de Montserrat. En el 
ambiente puro de l a mañana salieran los 
peregrinos para la montaña, y aflí, en el 
santuario de l a Virgen, oyeron la misa 
que c e l e b r ó e l doctor Pérez Muñoz. Se 
entonaron c á n t i c o s y transcurrieron las 
horas en l a animación más grata tras 
las ejemplares prácticas piadosas. 
• • • 
D e s p u é s de Barcelona, Zaragoza. Des-
pués de l a v i s i t a a Montserrat, la visita 
al P i lar . Hay en la peregrinación, s'obre 
el fe rvor de siempre, que Iqte en todos 
los pechos, una especie de contagio del 
fervor aragonés por la Pilarica, de esa 
devoc ión t a n honda y tan simpática que 
los aragoneses se hallan dispuestos en 
todo ins tan te a rubricar con sangre de 
sus venas. 
Esa v i s i t a se habrá verificado hoy, ya! 
ausente el pobre cronista, que se limitará 
esta noche a dar la bienvenida en Ma-
drid a sus compañeros de viaje. La pe-
r e g r i n a c i ó n toda, en fraternal confusión, 
se sentará a la mesa esta noche, bajo la 
presidencia del Nuncio de Su Santidad. 
Se rá un acto sencillo y bello, con el que 
la peregrinación Osio coronará digna-
mente su piadoso viaje a través de las 
dudados prestigiosas, llenas del aroma 
de los santuarios. 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
E l S e n a d o a p r u e b a l a n u e v a 
C o n s t i t u c i ó n b r a s i l e ñ a 
RIO D E J A N E I R O , 16.—El Senado ha 
^Probado en p r i m e r a d i s c u s i ó n e l proyec-
|P de r e v i s i ó n c o n s t i t u c i o n a l , rechazando 
solamente los . p á r r a f o s 35 y 36. Se han 
^nadido c inco enmiendas r e l a t i v a s a l cha-
radS COrpus:í>, Pero d e s p u é s h a n sido r e t i -
E L P A R T I D O C A T O L I C O 
RIO D E J A N E I R O , 16.—Es i n t e n s í s i m a 
a labor qae v i e n e n r ea l i zando los ele-
mentos^ c a t ó l i c o s por todos los Estados 
Asílenos p a r a l o g r a r l a f o r m a c i ó n de 
n organismo que encauce las fuerzas dis-
persas en u n m o m e n t o dado y hacer sen-
tó Su. A f l u e n c i a en los dest inos p ú b l i -
s' evi tando as í que p u e d a n adoptarse re-
^uciones. como l a r e l a t i v a a l a e n s e ñ a n -
<Ud^ °Sa ' sm tener en c u e n t a las ver-
beras i nc l i nac iones de l p a í s . 
^ Í U S I A S T A D E S P E D I D A A L N U N C I O 
^ £ ^ JANEIRO, jó.-EI N u n c i o de 
ha ^ ^ c a d o con dest ino 
^UilnoT11^0 Cat61í.CO l e h a hech0 ^ t o s 
^ a t a m í ^ .grandes mani fes tac iones de 
i i c o s T •nt0' V * 1 P a r t i r m i l l a r e s de c a t ó -
^dida%?ian t r ! b u t a d ^ " n a entus ias ta des-
Tes le nf mjnistro de Helaciones E x t e r i o -
«har. DIreci6 banque te antes de mar -
^ de * * * 
^ o m e f f la R - — E l N u n c i o en e l Bras i l , 
«al *n I , UasPar i , s e r á n o m b r a d o Carde-
Abturo.—Si, s i . . . ¡ o t r o t i p a z o ! 
Matilde.—¡No te quepa duda de eso! 
E n r i q u e , en r u b i o , es o t r a m o n e r í a de 
c b i c o ; u n a cosa « m u y se r ie» de h o m b r e . 
¡ Y a l o c reo! 
Arturo ( a g r e s i v o ) . — ¡ L o cbocantc es que 
p a r e c i é n d o t e ese f u l a n o u n a prec ios idad 
y h a b i é n d o t e - p r e t e n d i d o , s e g ú n croo, no 
le h ic ie ras caso!. . . L a l ó g i c a no se ma-
nif ies ta a q u í p o r n i n g u n a par te . 
Matilde.—¿Y t ú q u é sabes po r q u é no 
le h ice caso?... S u p ó n que le d i « c a l a b a -
zas» precisamente p a r a ce rc io ra rme de s i 
me q u e r í a de veras o p a r a da rme e l gus-
to de q u i t a r l e el «car te l» de i r res i s t ib le 
que t iene. ¿ Q u é sabes t ú , d e s p u é s de todo? 
Arturo.—¡Es v e r d a d ! ¡ C o n t i g o se t i r a 
uno p lanchas enormes, porque eres m á s 
« c o m p l i c a d a » que l a c i r c u l a c i ó n : eres u n a 
c r i a t u r a de l ic iosamente f a n t á s t i c a y des-
concertante. ¡ T e j u r o que a m í me haces 
u n a g r a c i a l o c a ! 
Matilde (cruzando las p iernas y m i r á n -
dole s o n r i e n t e ) . — ¿ G r a c i a nada m á s ? . . . 
Arturo ( í i e r n a m e n í e ) . — ¡ D e m a s i a d o sa-
bes que t a m b i é n m e gustas ho r ro re s ! . . . 
¡ H o r r o r e s ! 
Matilde.—¡Ah, vamos! . . . Pues m i r a , po r 
donde has p r o n u n c i a d o las m i s m í s i m a s 
palabras que e m p l e ó An to f i i t o Vi lascca pa-
r a dec i rme eso m i s m o este verano pasado, 
en San S e b a s t i á n ! ¡ L a s m i smas palabras , 
exac tamente! ¡ Q u é ca sua l idad ! ¿ V e r d a d ? 
¡ E s m a r a v i l l o s o ! ¡ C u r i o s í s i m o ! 
Arturo ( a m o s c a d o ) . — ¡ N o veo l o mara -
v i l l o s o en l a co inc idenc ia a l emplea r u n a 
frase c o r r i e n t e ! Me parece u n a cosa m u y 
na tu ra l . . . 
Matilde—¡No d iga s ! A m í me h a cho-
cado y estoy segura de que cuando y o 
refiera el sucedido, a todas les v a a ba-
cer m u c h í s i m a gracia . . . 
Arturo (moles to) .—\Oyc, oye..., h a r á s e l 
favor de no poner le a u n o en r i d í c i d o . 
¡ P o r lo menos, eso!... 
p o r t emperamento , o sea u n a pobre inge-
nua. . . ¿ Q u é quieres que te d iga , vamos a 
ver? 
Arturo (decidido) .—Una sola cosa : s i te 
interesa o t ro muchacho , s i t ienes relacio-
nes o medias re laciones con a lgu ien . 
Matilde (g ravemente) .—{Con nadie en 
estos m o m e n t o s ! 
Arturo.—Ese Vilaseca. . . 
Matilde.-— j U f I ¡ Q u i t a , q u i t a ; j a m á s ! 
M u y d i v e r t i d o , s í , pero no me convence.. . 
Arturo.—¿Y Paco L a n d e i r o , tampoco? 
Matilde.—¿Landeiro? ¡ T a m p o c o ! (Afimo-
sa.) ¡No te pongas pesado, A r t u r o ! Te he 
d icho que en este ins tante , ¡ n a d i e ! , abso-
lu tamente ¡ n a d i e ! Tengo e l c o r a z ó n con 
l a bande r i t a l evan tada , como los t a r t s des-
ocupados... 
Arturo ( f e l i z ) .—\Clüc&, pues entonces ha 
l lagado l a h o r a , ea! 
Matilde (inocente).—1 C6mo\ ¿ D e mar-
charnos? F a l t a u n a p e l í c u l a t o d a v í a . . . 
Arturo ( m u y a l e g r e ) . — ¿ Q u i é n h a b l a de 
irse de a q u í ? D i g o que h a l legado l a h o r a 
de que yo te consul te u n a cosa... 
Matilde (con i n f a n t i l regoci jo y a c e r c á n -
dole la cara hasta rozar con la melena el 
ros t ro de é l ) . — ] A y \ ¿ Q u é es, q u é es? ¡Dí-
rnelo p r o n t o ! ¡ P r o n t o ! . . . 
Arturo ( m u y ba j i tn ) .— He a q u í l a con-
s u l t a : ¿ C r e e s t ú en los presagios? 
Matilde (con f i rmeza) .—Si . 
Arturo (dulcemente).—Pues anoche í o ñ é 
que me amabas. ¿ Q u é s i g n i f i c a r í a eso? 
Matilde ( d i a b ó l i c a ) . — \ P c h s \ ¡ Q u e estabas 
s o ñ a n d o ! . . . 
C u r r o V A R G A S 
F u n e r a l e s p o r l o s s a c e r d o t e s 
m u e r t o s e n l a g u e r r a 
En Francia cayeron 3.001, 1.317 
religiosos y 335 monjas 
P A R I S , 16.—En l a B a s í l i c a Me t ropo l i t ana 
de Nuestra S e ñ o r a de P a r í s se h a celebra-
do esta m a ñ a n a u n servic io re l ig ioso , or-
ganizado por l a L i g a de los Derechos re l i 
giosos de ex combatientes , en m e m o r i a de 
los 3.001 sacerdotes, 1.317 re l ig iosos y 335 
rel igiosas qne caye ron en los campos de 
bata l la duran te l a g r a n guer ra . 
M o n s e ñ o r Dubois , Cardenal-Arzobispo de 
P a r í s , p r o n u n c i ó las preces de r i t u a l en su 
fragio dv las a lmas de aquellos h é r o e s . 
J u r a d e l a b a n d e r a 
e n G u a d a l a j a r a 
Asiste la familia real 
G U A D A L A J A R A , 16.—Ayer, a las once de 
l a m a ñ a n a , se c e l e b r ó en el pa t io del pa-
lac io del i n f a n t a d o l a solemne entrega de 
l a bandera que los an t iguos a lumnos del 
Colegio de H u é r f a n o s de l a Guer ra rega 
l a n a este cent ro . 
Se c e l e b r ó u n a misa , a l a que asistie-
r o n , a m á s de los a lumnos , las au to r ida -
des locales y otras personal idades, e l ca-
p i t á n genera l duque de R u b í y los gene-
rales F r a n c é s y C a r n í a g o . 
A c t u ó de p a d r i n o en l a ceremonia de ben 
d i c i ó n de l a e n s e ñ a el an t iguo a l u m n o co-
mandan te d o n Blas G ó m e z P é r e z , y de 
m a d r i n a , l a n i ñ a m á s p e q u e ñ a del Colé 
g io , Ester I l l a z B a r d a j i , de c inco a ñ o s . 
Se h izo cargo de l a i n s i g n i a , como aban-
derado, e l a l u m n o d o n A n t o n i o M u ñ o z de 
Vacas. 
T e r m i n a d a l a ceremonia , p r o n u n c i ó u n 
discurso e l comandan te G ó m e z y r e c i t ó 
p r i m o r o s a m e n t e una a l o c u c i ó n l a m a d r i n a , 
s e ñ o r i t a Ester I l l a z . 
E l gene ra l W e i l e r , m u y emocionado, pro-
n u n c i ó unas breves palabras , y e l direc 
to r de l Colegio l e y ó u n a orden del d í a 
exp l i cando l a s i g n i f i c a c i ó n del acto. 
Todos f u e r o n m u y aplaudidos 
T e r m i n a d o este acto, se c e l e b r ó u n ban-
quete, a l que as is t ie ron m á s de 700 comen-
sales. 
Esta tarde , a las tres y media , se cele-
b r ó con g r a n b r i l l a n t e z l a j u r a de l a ban-
dera por los a l u m n o s de nuevo ingreso 
en l a A c a d e m i a de Ingenieros . E l acto tu-
vo l u g a r en el paseo de l a Concordia , p r i -
morosamente engalanado. 
As i s t i e ron , a m á s del Bey, su agusta 
madre , l a duquesa de Ta lave ra , las I n f a n -
tas Isabel y d o ñ a Paz y los infantes d o n 
Alfonso , d o n Fe rnando y d o n L u i s Fernan-
do de B a v i e r a . T a m b i é n se h a l l a b a n en l a 
t r i b u n a r e g i a el P a t r i a r c a de las Ind ias , 
m o n s e ñ o r Diego y A l c o l e a ; los duques del 
In f an t ado y de S o t o m a y o r y los generales 
Vivos , M a y a n d í a , duque do T e t u á n y Za-
bala . 
E l i n f an t e d o n J o s é Eugenio , h i j o del i n -
fante don F e r n a n d o y de l a m a l o g r a d a 
i n f a n t a d o ñ a M a r í a Teresa, aunque incor-
porado a l a Academia en el curso ante 
r io r , no pudo j u r a r l a bandera entonces, 
h a c i é n d o l o h o y en p r i m e r t é r m i n o . E l j o -
ven a l u m n o ostentaba sobre e l u n i f o r m e 
l a m e d a l l a de l Homenaje a los Reyes. 
T e r m i n a d a l a j u r a el genera l M a y a n d í a 
p r o n u n c i ó u n a breve y elocuente a l o c u c i ó n 
a los nuevos soldados. 
D e s p u é s se ve r i f i có el desfile de las fue'r-
zas ante las reales personas, resul tando b r i -
l l a n t í s i m o . 
En los nuevos locales hab i l i t ados p a r a 
Academia se c e l e b r ó u n lunch , al que asis-
t i ó toda l a f a m i l i a rea l , las autor idades y 
los profesores de l a Academia . 
Ent re las Comisiones del Cuerpo de I n -
genieros que as is t ieron a l acto se ha l l aba 
el teniente don Fel ipe G a r c í a , que, he r ido 
en uno de los ú l t i m o s combates de Mar rue -
cos, a s i s t í a apoyado en dos muletas . A l 
verle el Rey, I r l l a m ó a l a t r i b u n a regia , 
y d e s p u é s de i n f o r m a r s e de su estado y 
pedi r le detal les de l a o p e r a c i ó n en que fué 
he r ido le h i zo permanecer el resto de l a 
ceremonia sentado en dicha t r i b u n a . 
T e r m i n a d o el l u n c h , las reales personas 
emprend ie ron el regreso a M a d r i d en auto-
m ó v i l e s , s iendo aclamadas por el vecin-
da r io . 
S o l e m n e m i s a d e r i t o g r i e g o 
e n e l V a t i c a n o 
Terminan las fiestas del centenario 
de Nicea 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
R O M A , 16.—Ayer se h a celebrado en ta 
B a s í l i c a V a t i c a n a l a solemne ce remonia 
pon t i f i ca l de r i t o g r iego que t e r m i n a l a con-
m e m o r a c i ó n solemne de l centenar io del Con-
c i l i o de Nicea. Pocas veces el pueblo, que 
ayer, como frecuentemente l l enaba l a B a s í -
l i ca Vat i cana , h a b r á pod ido sen t i r el e s p í -
ritu u n i v e r s a l de l a Ig l e s i a c a t ó l i c a que en 
una m a g n í f i c a u n i ó n del Or ien te y el Oc-
cidente, en u n a t r i u n f a l a f i r m a c i ó n de l a 
unidad y l a u n i v e r s a l i d a d de l a Igles ia , a l 
lado de l a t u m b a del p r i m e r Papa y ante 
l a persona de su sucesor, se h a mos t rado 
hoy cuando P í o X I rea l izaba las ceremo-
nias de l r i t o griego y p r o n u n c i a b a las pala-
bras de las f ó r m u l a s p r inc ipa l e s de l a m i s a 
en l engua g r i ega . Y u n a m i s m a creencia 
n i d a b a n en l a t í n los sacerdotes que ro-
deaban a l P o n t í f i c e y los coros griegos 
que can taban en su l engua mate rna . 
L a B a s í l i c a estaba dispuesta conforme a 
las exigencias del r i t o g r i e g o ; en medio de 
la nave cen t ra l , ante l a C o n f e s i ó n , se ha-
bía l evan tado u n g r a n a l t a r a is lado sobre 
una p l a t a f o r m a ; a ambos lados del a l t a r 
estaban dispuestas dos mesas secundarias y 
ante él se h a b í a n colocado tres iconos con 
las i m á g e n e s de l Salvador , l a V i r g e n y los 
A p ó s t o l e s San Pedro y San Pablo . 
No h a b í a t r i b u n a para i nv i t ados . Unica-
mente se m a n t u v i e r o n las obl igadas p a r a 
las personas reales, el Cuerpo d i p l o m á t i c o , 
l a nobleza r o m a n a y las ó r d e n e s m i l i t a r e s . 
E n l a t r i b u n a r ea l estaban e l ex rey de 
B u l g a r i a , Fe rnando , su h i j a , l a pr incesa 
Nadejda, con su m a r i d o el duque de W u r -
tenberg, y e l in fan te de E s p a ñ a Alfonso de 
O r l e á n s , con su esposa. 
Ofició m o n s e ñ o r Bas in io Suc in , metropo-
l i t a n o r u m a n o , y fue ron concelebrante otros 
c inco Obispos y 14 a r c h i m a n d r i t a s . Los Pre 
L a d e l i n c u e n c i a d e l o s 
m e n o r e s 
Exentos de responsabilidad de 
nueve a diez y seis años, si 
obraron sin discernimiento 
No se tendrán en cuenta en ningún 
caso dreunijtancias agravantes 
Esta r e f o r m a t i e n e efectos r e t r o a c t i v o s 
L a Gaceta de l d o m i n g o p u b l i c a una rea l 
o rden , extensa en el p r e á m b u l o y en l a 
d i s p o s i c i ó n , de l a Pres idenc ia de l Directo-
r i o m i l i t a r , mod i f i cando el a r t i c u l o octavo 
del C ó d i g o pena l v igente , en lo que expre-
sa e l n u m e r o tercero. Se refiere el texto 
en c u e s t i ó n a l a de l incuenc ia i n f a n t i l , s i-
tuada en l a a c t u a l i d a d en u n plano de 
des igua ldad , s e g ú n se p roduzca o no en 
las p r o v i n c i a s donde exis ten T r ibuna l e s 
p a r a n i ñ o s . L a parte d i spos i t i va consta de 
ocho a r t í c u l o s y u n a d i s p o s i c i ó n t rans i to-
r i a . E l p r e á m b u l o de ta l la a s í los fines del 
rea l dec re to : 
«El p r i m e r o de eUos, o sea l a desapari-
c i ó n de l a des igua ldad de efectos de l a 
de l incuenc i a entre menores de diez y seis 
a ñ o s , no puede ser logrado t o t a l m e n t e ; pe-
ro se a m i n o r a todo lo posible. L a des-
i g u a l d a d no p o d r á desaparecer hasta que 
los T r i b u n a l e s tutelares p a r a n i ñ o s ex-
t i e n d a n su a c c i ó n a todo el t e r r i t o r i o na-
c i o n a l , y no puede pensarse ahora en crear 
T r i b u n a l e s p a r a n i ñ o s en todas las pro-
v inc i a s , porque l a eficacia de tales T r i b u -
nales especiales requiere p rev iamente l a or-
g a n i z a c i ó n y aseguramiento e c o n ó m i c o de 
re fo rma to r ios , casas de f a m ü i a e i n s t i t u -
ciones a n á l o g a s , que no pueden ser i m -
provisadas donde no exis ten. Por esto, e l 
D i r e c t o r i o m i l i t a r t iene que l i m i t a r s e a 
extender, en los t e r r i t o r i o s que no t ienen 
T r i b u n a l e s p a r a n i ñ o s , has ta los diez y 
lados or ienta les se r e u n i e r o n en l a B a s í l i c a . seiS a ñ o s de edad, l a ex igenc ia de l a de 
cerca de l a l t a r de l a c á t e d r a , m ien t r a s los j c l a r a c i ó n de haber obrado con d i s c e r n í 
Cardenales, Pre lados y f a m i l i a p o n t i f i c i a se 
j u n t a b a n en el Va t i cano con el P o n t í f i c e . 
E l cortejo p a p a l se e n c o n t r ó con el me-
t r o p o l i t a n o y el clero gr iego, y a dispues-
tos p a r a l a misa , cerca de l a estatua de 
Cons tan t ino , bas ta donde h a b í a n avanzado 
lesde e l a l t a r . 
D e s p u é s que é s t e r e c i b i ó l a obediencia , 
el cor te jo e n t r ó en e l t e m p l o a l son de 
las t r ompas de pla ta , siendo rec ib ido con 
v i v í s i m o s aplausos. 
Una vez en el t rono e m p e z ó l a m i s a con-
fo rme a l r i t o gr iego . Su S a n t i d a d bende-
c í a con u n a p e q u e ñ a c ruz de oro , s e g ú n 
el uso o r i e n t a l ; no se a r r o d i l l ó n i u n a 
sola vez, porque a s í l o quiere l a l i t u r g i a 
g r iega , y en esta l engua r e c i t ó e l P o n t í f i -
ce las f ó r m u l a s r n los momentos p r i n c i p a -
les de l a misa . E l credo f ué cantado p r i -
m e r o en l a t í n po r e l Papa, los Cardenales 
y los Pre lados que le rodeaban, y d e s p u é s 
en g r iego p o r los cantores de r i t o o r i e n t a l . 
Pero l o m á s c a r a c t e r í s t i c o de l a m i s a es, 
s i n duda , l a c o m u n i ó n . E l M e t r o p o l i t a n o 
par te e l p a n consagrado, que d i s t r i b u y e 
entre los concelebrantes, quienes lo rec i -
ben en las manos y lo l l e v a n ellos mi smos 
a l a boca. S i g u i ó l a d i s t r i b u c i ó n del v i n o , 
y , po r ú l t i m o , l a c o m u n i ó n de los a l u m -
nos del Colegio Griego y de l a a b a d í a de 
Gro t ta Fe r ra t a , que t a m b i é n c o m u l g a r o n 
c o n las dos especies y a los que se dis-
t r i b u y ó e l v i n o con u n a c u c h a r i t a de oro . 
L a m i s a h a t e r m i n a d o ; el P o n t í f i c e , de 
pie sobre e l t r o n o , bendice aho ra confor-
me a l r i t o l a t i n o , y de nuevo en l a s i l l a 
ges ta tor ia , se r e t i r a en med io de grandes 
aclamaciones , m i e n t r a s los cantores gr ie-
gos en tonan e l P o l y c r o m i o n . — D a f f i n a . 
LA LEGION DE HONOR AL NUNCIO 
EN PARIS 
P A B I S , 16.—El d i r ec to r de Asuntos p o l í -
t icos en el m i n i s t e r i o de Negocios E x t r a n -
m i e n t o a l d e l i n q u i r p a r a poder i m p o n e r 
penas a los j ó v e n e s del incuentes, aplazar 
el c u m p l i m i e n t o de las penas a s í impues-
tas, has ta que el de l incuente h a y a cum-
p l i d o los diez y seis a ñ o s , cond ic ionando 
s iempre t a l c u m p l i m i e n t o a l a c o m i s i ó n 
de u n nuevo de l i to y p e r m i t i e n d o l a re-
m i s i ó n de aquel las penas por el t ranscur-
so de u n a ñ o s i n d e l i n q u i r y des t ru i r t oda 
in f luenc ia en e l p o r v e n i r de las condenas 
impuestas por del i tos comet idos antes de 
c u m p l i r los diez y seis a ñ o s . 
E n cuan to a los efectos de l a r e i t e r a c i ó n 
y l a r e inc idenc ia , p r i n c i p a l m e n t e de é s t a , 
que es l a m á s i m p o r t a n t e , puesto que l a 
a p r e c i a c i ó n de l a o t r a es potes ta t iva en los 
T r i b u n a l e s sentenciadores, g ra to es pa ra e l 
D i r e c t o r i o m i l i t a r i n t r o d u c i r reformas que 
los t é c n i c o s y l a o p i n i ó n p ú b l i c a reclama-
b a n con u r g e n c i a desde m u c h o t i empo 
a t r á s , s i n l o g r a r ser atendT&os. E n p r i m e r 
t é r m i n o , desaparece ese c rue l a t r i bu to de 
pepe tu idad que e l v igente C ó d i g o pena l 
o to rga a los t í t e t o s de toda l a condena, 
que o b l i g a a cons iderar re inc idente a todo 
el que d e l i n q u i ó u n a vez cuando de l inque 
l a segunda po r inf racciones penadas en u n 
m i s m o t í t u l o de l C ó d i g o pena l , aunque l a 
d i s tanc ia entre u n o y o t ro de l i to sea t an t a 
como l a que m e d i a entre l a i n f a n c i a y l a 
senectud, y que produce consecuencias t a n 
absurdas e o l i o l a de de t e rmina r l a pena 
de muer t e en casos de asesinato cuando el 
reo, cua ren ta a ñ o s antes, f u é condenado 
por u n de l i t o de lesiones menos graves, 
c u y a pena c u m p l i ó , tales efectos no po-
d r á n y a p roduc i r se nunca . S i las sanciones 
pa ra persegui r los del i tos prescr iben a l 
cabo de u n n ú m e r o de a ñ o s , no h a y m o t i -
vo p a r a que no presc r iban los efectos de 
l a r e i n c i d e n c i a p o r e l t ranscurso de u n pe-
r í o d o i g u a l , y ese es el precepto—aplicado 
y a desde 1914 po r E s p a ñ a c i v i l i z a d o r a en 
t e s  l i n i s i e r i o c  i \ e g ü c i u s r ^Ai i au - ; ' . , « 
je ros , La roche . h a entregado a l NUncio ! l a zona de nues t ro Pro tec torado en M a r r u e 
de Su S a n t i d a d en esta cap i t a l , m o n s e ñ o r 
Cerre t i , las i n s ign i a s de l a g r a n cruz de l a 
L e g i ó n de H o n o r , que acaba de serle con-
f e r i d a p o r e l Gobierno a d i cho Pre lado . 
M O N S E Ñ O R C I E P L A K , O B I S P O 
D E V I L N A 
R O M A , 16.—Su San t idad el Papa h a n o m -
brado Obispo do V i l n a a m o n s e ñ o r Cieplak. 
S e c r e a l a E s c u e l a N a c i o n a l 
d e P u e r i c u l t u r a 
E l decreto creando l a Escuela Nac iona l 
de P u e r i c u l t u r a , que ayer firmó e l Rey, 
t iende a l a f o r m a c i ó n del personal t é c n i -
co y f a c u l t a t i v o , que s e r á e l encargado de 
d i f u n d i r los m é t o d o s y e n s e ñ a n z a s de l a 
Escuela. Pedia t ras , maestros, v i s i t adoras y 
comadronas en p o s e s i ó n de los conoci -
mien tos m é d i c o s adqu i r i dos en el Centro 
t e n d r á n l a m i s i ó n de d i v u l g a r l o s por toda 
E s p a ñ a . 
l a par te d i spos i t i va dice que p o d r á n con-
c u r r i r a las clases o secciones de l a Es-
cuela, los m é d i c o s o a lumnos de los ú l -
t i m o s a ñ o s de m e d i c i n a , maestros y maes-
t ras nacionales , bachi l le res , a l u m n o s de 
ú l t i m o s grados de escuelas nacionales o 
pa r t i cu l a re s autor izadas , y mujeres con 
i n s t r u c c i ó n e lementa l ." 
L a Escuela Nac iona l de P u e r i c u l t u r a co-
m e n z a r á su l abo r antes de los tres meses 
de su p u b l i c a c i ó n of ic ia l . 
^ _ e i P r ó x i m o Cons i s to r io . 
•p̂ . — «.^ 
unfa el Gobierno australiano 
^ 0 r a ^ o n o S . ^•~1L0S resuIta<*os hasta 
ai G o í f de las P i o n e s dan |V j 
Gobierno y 21 a los laborista? 1 
m 
F I E S T A M I L I T A R E N G U A D A L A J A R A 
n o 
eos, que a h o r a l l e v a el D i r ec to r io m i l i t a r a 
nues t ra l e g i s l a c i ó n pena l . Pero a d e m á s , re-
l ac ionando esta c u e s t i ó n de l a re inc iden-
c ia con l a de l a de l incuenc ia i n f a n t i l , 
p roh ibe en caso a lguno pueda l a r e i n c i -
denc ia ser de t e rminada por del i tos come-
t idos antes de los diez y seis a ñ o s de edad, 
y aprec iando que los del incuentes menores 
de diez y ocho a ñ o s , edad en que c o n t i n ú a 
fijada l a p l ena r e sponsab i l idad pena l , es-
t á n en c i r cuns tanc ias d i s t in tas que los que 
c u m p l i e r o n d i c h a edad, au to r i za que las 
inscr ipc iones de las condenas de los p r i -
meros puedan ser canceladas al cabo de 
u n n ú m e r o de a ñ o s que p e r m i t a conf iar 
en l a buena conduc ta de quienes l a sufr ie-
r o n , p a r a que no quede en l a r e l a c i ó n de 
sus antecedentes n i n g u n a n o t a desfavora-
ble que d i f i cu l t e en e l p o r v e n i r de u n a 
v ida honrada . 
Preceptos t a n beneficiosos pa ra los reos 
que t ienen que p r o d u c i r efectos re t roac t i -
vos, conforme a los p r i n c i p i o s j u r í d i c o s 
do que es eco el a r t i c u l o 23 de l C ó d i g o pe-
na l v igente , a u n en aquellos casos en que 
h u b i e r a r e c a í d o sentencia firme y el con-
denado es tuv ie ra c u m p l i e n d o l a condena;1 
y p a r a r e g u l a r l o s y p r o c u r a r que se p ro -
duzcan i nmed ia t amen te , se d i c t an las re-, 
glas expresadas en las disposiciones t r a n - ' 
s i tor ias de este decreto, c u y a v igenc ia , da-
do su c a r á c t e r , debe declararse y se decla-
ra desde l a fecha de su p u b l i c a c i ó n . » 
E l c u e r p o d e T u t a n k a m e n 
e s t á c u b i e r t o d e o r o 
LONDRES, 16.—Comunican de L u m o r que 
se h a n p o d i d o desprender comple tamente 
las envo l tu ras de l a m o m i a d e l f a r a ó n T u -
t a n k a m e n . 
E l cuerpo e s t á cub ie r to de oro , con estre-
l las de o r o sobre e l c o r a z ó n y sobre los 
pu lmones . A su l ado se h a encontrado u n a 
g r a n daga de oro . E l comunicado of ic ia l se 
p u b l i c a r á m a ñ a n a . 
* • m 
LONDRES, 16.—Howard C á r t e r h a puesto 
y a a l descubierto l a f o r m a de oro que cu-
bre el cuerpo del f a r a ó n ; u n c i n t u r ó n 
t a m b i é n de oro , t iene colgados sus dos pu^ 
fíales, con m a n g o a s imismo de oro . Sobre 
el pecho e s t á c ince lada l a imagen del dios 
del Sol , y , p o r ú l t i m o , sobre l a frente t ie-
ne u n a corona , que t o d a v í a n o h a l legado 
a ident i f icarse b ien . 
L A C A S A D E I O S F E R R O V I A R I O S E N V A L L A -
D O L I D . — E d i f i c i o socia l de l a A s o c i a c i ó n Gene-
r a l de Empleados y Obreros de los F e r r o c a r r i l e s de 
E s p a ñ a , i n a u g u r a d o e l d o m i n g o 
Su majestad el Pcy al llegar el domingo a Guadalajara para asistir a la ceremonia de jurar 
la bandera los alumnos últimamente ingresados en la Academia de Ingenieros 
(Fot. Vidal . ) 
K r u p y s u e s p o s a h e r i d o s 
Su automóvil choca contra un árbol 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 1 6 — K r u p ven Rob len y su espo-
sa, los d u e ñ o s de las c é l e b r e s f á b r i c a s de 
Essem, h a n su f r i do un accidente de auto-
r í i ó \ i l , r e su l tando los dos her idos de a lgu-
na c o n s i d e r a c i ó n . E l c h ó f e r r e s u l t ó muer to . 
E l accidente se d e b i ó a haber pa t inado 
las ruedas del coche, que se fuó sobre l a 
cuneta, chocando con t r a u n á r b o l . — r . O. 
Daudet recurre contra la condena 
PARIS, 16—Los d i a r i o s d icen que L e ó n 
Daudet h a resuelto apelar en c a s a c i ó n con. 
t r a l a sentencia d ic tada el s á b a d o . 
Daudet es t ima que du ran t e el proceso 
que se h a v is to recientemente ante el Ju-
rado han surg ido hechos nuevos, sobre loa 
cuales i m p o r t a hacer toda l a luz posible. 
Mar te s V de m « l e m b r e de 1 9 2 í (4) 
M A D R I D — A u o X V N ú m . 
E x p o s i c i ó n n a c i o n a l d e 
m a q u i n a r i a 
Hoy se inaugurará oficialmente 
—o— 
Ayer , a las doce y med ia , t u v o l u g a r en 
e l Pa lac io de Be l l a» Ar ies del Re t i ro la 
i n a g u r a c i ó n p r i v a d a da l a E x p o s i c i ó n na-
c i o n a l de m a q u i n a r i a , o r g a n i z a d a por el 
Fomento de l a p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a , bajo 
e l pa t rona to de t,n majes tad el Rey. 
L a E x p o s i c i ó n , que se h a b í a demorado 
p o r l a p r ó r r o g a de l S a l ó n de O t o ñ o , ln qjje 
l i a ob l igado a l iacer u n verdadero esfuerzo 
pa ra poder colocar en menos de quince 
d í a s l a enorme c a n t i d a d de ma te r i a s reci-
bidas, no ha podido resultar m á s b r i l l a n i e 
y m á s va r i ada , y a que en eílft so fecógen 
> todas las m a n i í e s l a í iones de la ac t iv idad 
e s p a ñ o l a en la m r o á n i e a y l a e l ec t r i c idad , 
reunidas en pabellones, ins ta lados con ex-
celente gusto y en f o r m a adecuada para 
que se e x a m i n e n e ó m o d a m e n t o los modelos 
que $e presentan. 
Todo el lo s i rve pa ra demos t ra r de u n 
modo b ien c l a m que el desui ro l l o f a b r i l 
en E s p a ñ a ha a d ( | i i i r i d u enorme importan; 
c í a , ha lhmdosc en condic iones exeelenies 
pa ra l a competencia con las casos s i m l l » -
res del ex t ran je ro en p r e c i s i ó n , e c o n o m í a 
y residtados. 
En t re los que as is t ie ron a d icha aperm-
ra, ingenieros , t é c n i c o s y fcJcpositores, fue-
r o n m u y elogiadas y l l a m a r o n poderosa-
picnte l a atención las inslatacloues de ' a 
Cons i ruc to ra Naval, BaMOhía, Altos Hor-
nos, E c h e v a r r í a , Te l égra foe , Blectromecánf-
ees,' aunque puede asen orarse que todas 
son n o t a b i l í s i m a s , oonetltiiyendü mi admi-
rable museo representativo úo} progreso 
que l a c iepeia ha logrado en E^pafio. 
L a E x p o s i c i ó n promete «er m u y v i s i t ada 
por su í n d o l e especial, reve lando su i m -
po r t anc i a 1a ca l idad de los expositores y 
los t rabajos que a l l í se ofrecen a l estudio 
y a l a n i r i o s í r t o d p n h l í r a s , como ejemplo 
p é t e n t e de que nuest ra p r o d u c c i ó n oleclro-
m e c á n i c a es u n a base i n d u s t r i a l , creadora 
de otros factores e c o n ó m i c o s . 
l i s t a tarde, a las tres, se v o r i l l c a r á so-
lemnemente l a aper tura of ic ia l de l a Expo-
Pieión. pon a s i ^ e m i a de s ignideadas por-
SOnalidedefi «mi la. í i i p e n i e r í a y en el ramo 
d f c e n s t r u e e i í u i e s m e c i n t é a s . 
Pa ra m a y o r f a c i l i d a d del p ñ b l i c o , l a So-
ciedad de Autobuses h a establecido u n ser-
v i c i o desde la IMiertn del Sol a l a Exposi -
c i ó n , a l precio de una peseta, i d a y vuel ta , 
i n c l u i d a l a entrada p a r a l a m i s m a . 
h n m m a U m m * M \ \ i si 
císrrs lie h] Piisrts S i í a 
Centenares de h d l c t o s de es(a ¡uu-icsan-
t í s i t n a p e r e g r i n a c i ó n han sido enviados ya 
a cuantas personas lo h a b í a n so l i c i t ado 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n de « E l r c r e e r i n o » 
(Argensoh i , 8, M a d r i d ) y de las Redaccio-
nep de los p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s de E s p a ñ a , 
V,s g r a n d í s i m o r l en tus iasmo de los c a t ó -
l icos e s p a ñ o l e a por pi e-enciar tan solemnes 
c e r e m o n i a » como e l c i e r r e de l a Pue r t a 
Santa y la e n t r o n i z a c i ó n de l C o r a z ó n de 
J e s ú s en el m u n d o en te ro . 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
I N A U G U R A C I O N D E L A Ñ O S O C I A L D E 
L A A S O C I A C I O N D E R E P R E S I O N D E 
L A B L A S F E M I A 
Con toda so lemnidad c e l e b r ó el d o m i n g o 
la i n a u g u r a c i ó n de bu afio socia l de 1925-26 
l a Pon t i f i c i a y Real A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de 
R e p r e s i ó n de l a B las femia , de M a d r i d . 
Por Ja m a ñ a n a se d i j o u n a m i s a de co-
m u n i ó n general en el Real O r a t o r i o del 
Cabal lero de ( i raeja , H l c h i n d o en e l la el 
•reverendo padre Naval, del C, M , F., direc-
tor de esta A s o c i a c i ó n . 
A las seis de. l a tarde, en el s a l ó n de 
actos de la ¡ lea l Academia de Jur i spruden-
cia y L e g i s l a c i ó n , bajo la p n si ih ¡R-ia del 
P r í n c i p e de As tur ias , tuvo l u g a r la s e s i ó n 
de ape r tu ra del curso of ic ia l de conferen-
cias. 
P r o n u n c i a r o n discursos de s a l u t a c i ó n el 
pres idente y el secretario genera l de l a Pon-
t i f i c i a y Peal A s o c i a c i ó n . D e s p u é s el s e ñ o r 
Zaba la , ' p res iden te de l a Sa la del T r i b u n a l 
Supremo, d i s e r t ó acerca de l a provechosa 
l abor rea l izada por l a A s o c i a c i ó n pa ra co-
r r e g i r l a b lasfemia , r ec ib iendo a l t e r m i n a r 
muchos aplausos y fe l ic i tac iones . 
(A c o n t i n u a c i ó n e l s e ñ o r De l a Vega de-
c l a r ó abier to el curso. 
E l s e ñ o r Nunc io A p o s t ó l i c o , que el d í a 
antes h a b í a rec ib ido en c o m i s i ó n a a lgu-
nos j ó v e n e s propagandis tas de esta Asocia-
c i ó n , les a n i m ó a p rosegu i r en t an loable 
empresa, y d i ó su b e n d i c i ó n a l a ñ o social 
que se i naugu raba . 
U N A U T O B U S M A T A 
A U N S O L D A D O 
Varios heridos por atropello 
—o— 
El aulolnis n ú m e r o 150, de l a l í n e a Santa 
Cruz-Cuatro Vientos, conduc ido po r E lad io 
Raimundo G a r c í a , de t r e i n t a y u n a ñ o s , 
d o m i c i l i a d o en el c a l l e j ó n del M e l l i z o , 4, 
y. se rv ido por el cobrador J o s é G a r r i d o Fer-
n á n d e z , de cuaren ta y u n a ñ o s , hab i tan te 
en Casti l lejos, i , a r r o l l ó en la p laza de l a 
Provincia a B o m á n Sauz Vega, soldado de 
la B r i g a d a Obrera Topogránca. d« v e i n t i -
t r é s a ñ o s , d e j á n d o l e m u e r i o , y a Pedro de 
Val , de v e i n t i t r é s , e Ignac io Of iogor r l z , de 
\ el ni idus, c o m p a ñ e r o s de R o m á n , los cua-
les re^uUaron euntusionados levemente. 
M a o i u b ó s m a r c h a b a por l a p laza de l a 
i ' i o v u u la. y a l efectuar u u v i r a j e , f s q u l n a 
a la de Santa Cruz, p a t i n ó el v e h í c u l o 
por hal larse el piso mojado , y l a parte de 
a l i as m o n t ó en l a acora, a r r o l l a n d o a los 
referidos soldados y a otras personas. Ro-
m á n ipiedú ap r i s ionado cut re una c o l u m n a 
y t i coelic. 
libe (i>Mtia> ¿trppeUados sufrlaron l igeras 
erosiones. 
ES] Juzgado m i l i t a r I n t e r v i n o en el suceso. 
- - E m i l i a n o G a r c í a Guadalupe , de (Who 
a ñ o s , ( u u d o m i d l i u en l a calle de Roeo-
h i n s , 5, rm- a lcanzado po r el a u t o m ó v i l 
que e o n d o c M ViCenté M e d i n a Gar-
i (a, y r c s i i l i ó con lefdones de r e l a t i va I m -
p o r t a n i i a . 
B) lai l.io ocurrió pn l a r e fe r ida calle y 
Pilando el niño i a i f a de u n a F a r m a c i a 
Nita mi pj nómt ' io 
Kl naufó» J7,U7t conducido P"r Gaspar 
Sauz d« I Pupi lo, ain.pi'lló .m la « u l l r do 
Auái'áa Mellado o Luís n a i b o a s o l í s , de 
flocé aflofe, l i ab i t an to en C o n c e p c i ó n J e r ó -
n i m a , 10. c o u s ú n d o l e lesiones de p r o n ó s t i c o 
rcEorvado, 
Kn l a A v e n i d a del Conde de P c ñ a l v e r el 
; i 11.4'iG, que g u i a b a Francisco Coello 
de S i lva , a t r o p c l l ó a J o s ñ s Q u l n r a n o s nfaz , 
do nueve a ñ o s , que v ive en Santa B r í g i -
da, 31, y le c a u s ó lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado, 
—F.n la ealle de Toledo el a u t o m ó v i l 
16.037, que l o i i d u i í a F é l i x V á z q u e z Mayo-
ral, a i M i p . H ó y p r o d u j o lesiones leves, a 
M a n u e l Gpnzález Plaza. 
—En la m i s m a ca l i s u n «auto» , que so 
I d i ó a l a fuga, a l c a n z ó a Lad is lao Cuevas 
1 Fernandez, p r o d u c i é n d o l e lesiones de' c o -
n ó s t i c o reservado. 
—En l a «a l i e de G é m - v a , A n t o n i o Mora -
lea M i r a n d a fué a l i« ip fd lado por l a bK n l-Ja 
gua montaba Rafael ManUel Diez, y s u f r i ó 
diversas eonlusloi ios . 
U n a U n i v e r s i d a d 
para cada una; tener a nues t r a disposi-
c i ó n a los mejores t é c n i c o s , & los m á s sa-
bias especial istas es l o que supone poseer 
la famosa c o l e c c i ó n de 
M a n u a l e s G a l l a c h 
Cienc ia . A r t e . A p l i c a c i o n e s p r á c t i c a s . 
Tex tos o r i g i n a l e s . M u y i lus t r ados . V o l ú -
menes encuadernados en te la . 
U L T I M O S P U B L I C A D O S 
io8-<j. J. Cumas S o l ü : A s t r o n o m í a . 
Dos tomos 9,00 
n o . A . Ü p i s s o : E l arte de pensar 4,00 
m . M á x i m a s de Epic tc to , t r a d u -
cidas po r Apeles Mestrf ts . 3,50 
112. B a l b i n o Vu / t juca: Manual del 
mnquiaistu y f o g o n e r o . . . . (,50, 
113. F. A r ó l a Sala : Perspect iva . . 6,00 
114. F . C l i m e n T c r r e r ; E d u c a c i ó n 
c í v i c a 5,00 
115. RKieo CarbÓ: A B C de l a 
m ú i i c a 5,50 
iió. F . A r o l u Sala: T e o r í a y con ' 
cepto del A r t e )7I50 
117. F . A r ó l a Sala: H i s tor ia del 
A r t e 10,00 
118. Teresa K ó h l o r da V i z u e t e : 
M a n u a l de labores. T o -
m o l 5,50 
119. Teresa K ó h l e r de V i z u e t e : 
M a n u a l de labores. T o -
nu. u ie,eo 
120. A n ^ t d Cabrera : Mastozooio-
jfía 7,00 
u r . ]• ' , A r ó l a Sal;^ I C s c o n o g r a f í a . 10,00 
122. Teresa Ivoh le t «le Vi / .ue te : 
MuiiiimI de labores. lO 
mo 111 8,00 
123. F . A n d a . Sala: Perspec t iva 
de l a luz y de las sombras 6,50 
124. V. Masriera-: E l a r t e de l c r o -
quis 5,08 
125. S. G a r c í a F rancos : T e r r e m o -
tos y aparatos para regis-
t r o r l o s 5,00 
126. A . C. H a d d o n : Las razas h u -
manas y su d i s t r i b u c i ó n . - 5,00 
Los 136 v o l ú m e n e s p u b l í c a d o a , 420 p e s e t a » . 
A los compradores de l a e o l e c e t ó n les re-
galamos una bnrmosa l i b r e r í a . Puede ad-
q u i r i r s e la c o l e c c i ó n en t e ra o en seleccio-
nes, a pagar en plazos mensuales. 
E n su l i b r e r í a o en 
Mecánico herido en Cuatro Vientos 
El d o m i n g o po r l a m a ñ a n a , cuando el 
m e c á n i c o de Cuat ro Vien tos Ot to W i n d ha-
cía f unc iona r el m o t o r de u n aeroplano, 
r e c i b i ó un Sfol0fl con l a h é l i c e , p r o d u c i é n -
dole u n a he r ida en l a cabeza y c o n m o c i ó n 
cerebrr . l , de p r o n ó s t i c o grave . 
A H O R R A D I N E R O 
H o m e n a j e a l a l c a l d e 
Ayer uude t u v o l u g a r en el A y u n t a m i e m 
lo la ce remonia de Iwuer r l i t i e g a a l conde 
de V a l k l l n n o del b a s t ó n de m a n d o que lo 
ofiecen los alcaldes de las capi ta les de pro-
v i n c i a on recuerdo del homenaje t r i bu ta -
do a los Ucyes en enero ú l t i m o . 
P res id i e ron el acto, que se c e l e b r ó en el 
s a l ó n de sesiones, el subst c re ta r lo de Go-
h e r n a c i ó n , s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o ; el direc-
tor general do A d m i n i s t r a c i ó n , s e ñ o r Calvo 
Bótelo; el gobernador c i v i l , s e ñ o r Scm-
p n ' i n ; el Immenajeado, conde de Va l l e l l ano , 
y los alcaldes de Segovla, C ó r d o b a , Toledo 
y A v i l a . 
É] alcalde de Segovia h izo entrega del 
• b a s t ó n a l conde de V a l l e l l a n o , p r o n u n c l a n -
i do un elocuente discurso, on que e x p l i c ó 
I l a s i g n i f i c a c i ó n flel acto, en r e l a c i ó n con e l 
menaje, que en r i g o r — d i j o — q u i e n le mere-
06 es el A y u n t a m i e n t o m a d r i l e ñ o , que con 
e x t r a o r d i n a r i o f i i i n rdasmo y a c t i v i d a d supo 
o rgan iza r aquel magno acto de fervorosa 
adhesión m o n á r q u i c a . 
F u é m u y ap l aud ido . 
FA conde de V a l l e l l a n o a g r a d e c i ó gI ho-
menaje, que en r i go r—digo—quien merece eo. 
el A y u n t a m i e n t o m a d r i l e ñ o , que con extra-
; o r d i n a r i o entus iasmo y a c t i v i d a d supo or-
; gan iza r aquel m a g n o acto de fervorosa ad-
j h e s i ó n m o a r q u i c a . 
P a r a m í — a ñ a d i ó — e l me jo r p r e m i o que po-
i d í a r e c i b i r lo tengo y a r ec ib ido a l compro-
bar l a inmensa s a t i s f a c c i ó n de sus majcn-
tades por aque l l a p rueba de a m o r y lea l tad 
que en el pasado enero supo darles E s p a ñ a 
entera. 
T e r m i n ó hac iendo votos por. que E s p a ñ a , 
con t inuando por el c a m i n o de r e g e n e r a c i ó n 
t razado por el D i r ec to r io , alcance el es-
p lendor y b r i l l o que iodos sus buenos hi jos 
desean. 
A l c o n c l u i r el discurso o y ó e l alcalde di 
M a d r i d una c a r i ñ o s a o v a c i ó n . 
F ina lmen te , el subsccre-tarlo de G o b e r n ó 
c i ó n , s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o , p r o n u n c i ó bre-
ves palabras , a d h i r i é n d o s e a l acto en n o m -
bre del D i r e c t o r i o , s iendo m u y ap l aud ido . 
E l b a s t ó n regalado al a lca lde es de mar -
fil con p u ñ o de oro , y l l eva en esmalte 
el escudo de M a d r i d y las a rmas del conde 
de Va l l e l l ano . 
A l acto a s i s t i ó numeroso p ú b l i c o . 
De los eom-ejales madr i l enos p r e d o m i n ó 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de los suplentes. 
C A L P E 
C A S A D E L L I B R O 
A v e n i d a de P ¡ y M a r g n l l , 7. A p a r t a d o 547. 
E n v í e este c u p ó n a su l i b r e r í a o a 
Ríos Bosas, 2 t ] . CMPE. W 0 547. M a d r i d 
R e m i t o por pese-
tas pa ra que 
me r e m i t a n los n ú m e r o s 
de Manuales G a l l a c h y 
c a t á l o g o c o m p l e t o . 
N o m b r e 
D i r e c c i ó n 
G i r o pos ta l , sellos de Correos, cho-
ques, etc. A g r e g a d 30 c é n t i m o s niSs 
para gasto? de c e r i i l i r ado . 
•r'íMlTc.:oro" 
C O M A C 
Tftnn M ñ n s i s n sabe ciue las piclRs n -á s U U U lílMuíllU baratas y los sombreros 
fieltro a 14 pesetas son de C A S A R E -
QUEJO, F u e n c a r r a l , 27. Bolsos finos y 
baratos y pieles de o c a s i ó n . M o n t e r a , 34. 
E L G A i T E 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s l a b a s e d e 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
Í Ó i O O 
de l Dr. Vicente 
VENTA E N F A R M A C I A S 
TRAJES 
A B R I G O S 
S O M B R E R O S 
Santa E n g r a c i a , 105. A d m i t e g é n e r o s . 
P r o n t o a lgunas cucharadas de P E C T O -
R A L R 1 C H E L E T , y no s e r á nada. F i eb re , 
tos, c an t anc io , v a n a desaparecer, y l a o n -
f e rmedad e s t á y a f u e r a de cu idado . E n 
c u a n t o salga a l a ca l l e y d u r a n t e sus o c u -
paciones de l d í a haga us ted uso de las 
P A S T I L L A S R I C H E L E T , ve rdade ra p o c i ó n 
seca, espec ia lmente c reada p a r a pe r fecc io -
nar l a a c c i ó n d e l P E C T O R A L R I C H E L E T . 
E n casa e l P E C T O R A L R I C H E L E T y pa ra 
afuera las P A S T I L L A S R I C H E L E T . 
El P E C T O R A L y las P A S T I L L A S R I -
C H E L E T se v e n d e n en todas las f a rmac ias 
y d r o g u e r í a s . Las P A S T I L L A S so v e n d e n a 
1,70 l a caja, y caso de no encon t rn r l a s , 
d i r í j a n s e en segu ida a l L a b o r a t o r i o R i c h e -
le t , San B a r t o l o m é , 1, San S e b a s t i á n . 
É T D E B A T E C o í e g i a ^ 
IOJO C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
S A D R A C H A M P A G N E 
de V i l l a v i c i o s a ( A s t u r i a s ) 
C u r a r a d i c a l ga ran t i zada , s in o p e r a c i ó n n i pomadas. N o se c o b r a hasta estar cu rado . 
D r . I l l anes ; Hor t a l eza , 17. D e 10 a 1 y de 3 a 7. T e l é f o n o 15-86 M . 
R E G I S T R O D E T A L O N E S 
C o n é l se e v i t a r á us ted los graves t r a s t o r n o s que l a p é r d i d a de u n t a l ó n de f e r r o -
c a r r i l puede aca r rea r l e ; capac idad pa ra r e g i s t r a r c o n t o d o d e t a l l e hasta 1.500 talones. 
Exce l en t e e n c u a d e m a c i ó n y p a p e l bueno. P R E C I O : 2,50 pesetas. 
Para e n v í o c e r t i f i c a d o agregad 0,60 
L . A S I N P A L A C I O S . P r e c i a d o s , 2 3 . M A D R I D 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
R e c e p c i ó n 
L a condesa M a r í a de la A s u n c i ó n B n e l 
de P la t rr i n v i t ó ayer tarde a sus amigo-i 
a tomar u n a taza de té en su a r t i s l i c a mo-
rada de la calle do Barbler l . 
De c inco y m e d i a de l a tarde a ocho de 
l a nocho se v ló m u y c o n c u r r i d a y an ima-
da t an h o s p i t a l a r i a morada . 
En el comedor M s i r v i ó una e s p l é n d i d a 
mer ienda . 
L a duefia de la casa hizo los honores 
con su a cos tumbrada a m a b i l i d a d . 
C o n c u r r i n o n l a duquesa de Maqneda. 
Las manjuosas v i u d a de « lonzález y de 
Vi l lama«na ,» 
Las condesas v iudas do Bi lbao y Cron , 
Monteb lanco , v iuda di; T o r r i j o a y Vaux de 
Saint -Sl rc . 
E l m i n i s t r o de H o l a n d a y madame H u -
brech, el de C h i n a y ^ n á d a m e L ion . 
Las Mflorft» y aefiorlta» de Uerna ido de 
U u í r o s , \ M iJic.u. v i u d a dü A í r a l a ( i a l i ano , 
v iuda de Nmu-z de p rado , ( : a»an l y Carva-
ja l , K id ly M a m - y , M a z a n o d o , y l a bel l í s i -
ma miss K h r i K t . de N o r t e a m é r i c a . 
i ; i Nuneln A p o s t ó l i c o , monsfiflor Federi-
eo Tcdeseh in i . 
S e ñ o r e s c ó n s u l de los Estados Unidos . 
M a r q u é s de (i<mzalez C a l l e j ó n . 
Conde dt¡ San Clq immie . 
S e ñ o r e s Ha i l enechea (don A n t o n i o ) , Ma-
zarredo, Ca-stellanos, etc. 
E l conde de L i n i e r s 
En su casa de l a calle del Caballero 
de Gracia , 14 y 10, í a l l e e i ó ayer c r i s t i ana-
mente e l s e ñ o r don BAntiflgQ d i Unisra 
y M u g u i r o , conde de i . in ie rs , euballero de 
l a Real Maes t ranza de Zaragoza. 
E l finado, po r su h i d o l g i u q . rpet i tud y 
afable t r a to , g o z ó de generales s i m p a t í a s . 
E n l a c a p i l l a a rd ie iu . - st d i r á n boj no 
sae dosde las siete y m e d í n Je ¡.1 m a ñ in . ! . 
y l a c o n d u c c i ó n de] eadrtv^r desde l a casa 
m o r t u o r i a a l cementer io de l a Sacramenta l 
de San I s i d r o t e n d r á luga r a las tres y 
media de l a tarde. 
A l a i l u s t r e v i u d a , bi jas , madre , herma-
nos, he rmanos p o l u k o n y d e m á s d e u i l i ^ del 
finado env iamos l a e x p r e s i ó n de n u c i r á 
s incera condo lenc ia . 
Rogamos a los lectores de El Deiute ora-
ciones po r el a l m a del conde de L in i e r s . 
F a l l e c i m i e n t o 
X A . s e ñ o r a d o ñ a L u U a G a r c í a Rorke y 
Fa lvo h a r e n d i d o su t r i b u t o a l a nmei; 
L a d i f u n t a , ^ n r su j u v e n t u d , vi r tui le i í y 
c a r i d a d se g r a n j e ó de l e g í t i m a s s i m p a t í a s . 
A c o m p a ñ a m o s en su l e g i t i m a pona a l 
v i u d o , don M a r t í n G o n z á l e z A l v a r e z ; h i -
jos , M a r í a L u i s a y Franc isco J a v i e r ; ma-
dre , d o ñ a C a r m e n ; he rmano , don C é s a r ; 
mad re p o l í t i c a , d o ñ a C a r o l i n a R o d r í g u e z ; 
t í o , nues t ro que r ido amigo el doctor don 
Ba ldomero G o n z á l e z Alva rez . y d e m á s 
deudos. 
Rugamos a los lectores de El Debate ora-
cúmes por l a difuota, 
A n i v e r s a r i o s 
Anteayer se c u m p l i ó el p r i m e r o de l a 
muer to del s e ñ o r d o n M a n u e l de Lezama 
L e g u i z a m ó n y Saga rminaga , de g r a t a me-
m o r i a . 
Ku todas laa iglesias de B i lbao , Duran-
go, San Esteban de E c h é v e r r i , Santa Ma-
r í a do L o z a n í a y i á e m i n a v i o M e n o r de Cas-
t i l l o E l e j abe l l i a , se ce lebraron anteayer m i -
sas y fune ra le s ; ayer y h o y , en Durango 
y B i l b a o . 
Renovamos l a e x p r e s i ó n de nuestro s in-
cero s e n i i n í i e n t o u l a v iuda , d o ñ a Soledad 
A m p u o r o ; h e r m a n o , don L u i b ; madro po-
l í t i c a , d o ñ a M i l a g r o del R í o ; hermanos 
p o l í t i c o s , d o n José J o a q u í n y d o n R a m ó n 
de A m p u e r o , d o ñ a Fe l i sa Zuazo la de Le-
z a m a L e g u i z a m ó n y d o ñ a Cas i lda Canda-
r í a s de A m p u e r o , y d e m á s d i s t i n g u i d a fa-
m i l i a . 
—Ayer lunes d í a 16 se uut f tp l ió el segun-
do a n i v e r s a r i o de l a muer te del joven abo-
gado d o n A n d r é s S n q u i a V a l b o n d o . 
Las misas que se d i g a n m a ñ a n a m i é r -
coles d í a 18 en l a c a p i l l a de los Luises, se-
r m i apl icadas por e l eterno descanso de 
su a l m a . 
- M a ñ a n a h a r á un a ñ o que f a l l ec i e ron el 
m a r q u é s de Nñfiez y el s e ñ o r don Bartolo-
m é A l d e a n u e v a Pan lagua , ambos de i n o l -
v idab le memoria. 
P o r e l e terno descanso de l a l m a del mar -
q u é s de N ú ñ e z se d i r á n misas e l 18 en los 
t emplos de los Redentorls tas , P a ú l e s y Es-
clavas del Sagrado Corazón , el 19 en Santa 
Teresa y San ta Isabel y Nuest ra S e ñ o r a de 
los Dolores . 
En su f rag io del s e ñ o r A l d e a n u e v a se di-
r á n misas e l 18 en l a i g l e s i a nac iona l de 
Santa Teresa, de ocho a dpce ; las de l ex-
presado d í a en l a p a r r o q u i a de l l o r c h e 
(Guadala jara) y l a m i s a de f u n e r a l de l a 
p a r r o q u i a de T o r i j a (Guadala ja ra ) . 
Renovamos l a e x p r e s i ó n de nuest ro sen-
t i m i e n t o a las respectivas y d i s t i n g u i d a s 
f a m i l i a s de los finados, 
<^ E n t i e r r o 
E n e l p a n t e ó n de f a m i l i a en el cemente-
r i o de San L e ó n , de. Bayona , fué ayer i n h u -
mado el c a d á v e r de l a condesa v i u d a do 
Los L l a n o s . 
P re s id i e ron el duelo el duqu«: de Ta ran -
c ó n , en n o m b r e de sus majes tades ; e l do 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 6.» co lumna . ) 
neral.—Sobro la península ibérica 
p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a del Atl-''*'114 ^ 
produce l luvias geaorales y copio8aj. 
heia, Ex t remadura y Andaluc ía . L 1 
ra tu ra ea suave ' a t*»»-ea i-i-
E l s e ñ o r Rozanes perra o n e c e r á 
l a a c t u a l semana. P a r a t r a t a r los 611 ^ta 
referentes a l a Sociedad H o t e l d ^ ^ o s 
r raza , San S e b a s t i á n , r e c i b i r á ¡ ^ 
de c u a t r o a c i n c o en su j o y e r í a , Sev^61116 
B U B V E W C I O i r E S P A R A C U i T U l t A 
concedido una subvenc ión al im 
Pr imera e n s e ñ a n z a señor Manrique**01 ^ 
maestros de Soria para realizar un ^ ^ 
estudio a Barcelona. Vli^e de 
T a m b i é n se ha autorizado la organ 
do un qurs i l lo de perfeccionamiento12^'04 
maestros en S igüenza . 
Se han faci l i tado por el miniateri 
bibliotecas circulantes a la inspección 7° ^ 
tros do C'anati i^. 
—o— 
C O N S E R V A S T R E \ i J A N O 
S O N P R E F E R I D A S A TODAS 
—o—• 
Para empape la r , C a ñ i z a r e s , 14. T.» 22-0/b 
M A E S T R O S PREBIIADOS.—So dan lag 
ciu« do real orden por sus servicios ^ 
ordinarios en la enseñanza , a don Lui8 ^ 
a'ándcz y a d o ñ a Cecilia Loma, maestros 
.Lidraquo (Guadalajara) ; a don Pranc' 
Sánchez , de A r t a m a ñ a (Alava) , y a don ef0 
dido Trasando, de Ar to í jo (Coruña) . 
L A G I R A L D A , A l m a c é n de tejidos B 
( j u i l l o , 41, da cupones Progreso y 'otar" 
s in a u m e n t o de p rec io . 
L O S Q U E M U E R E N E N MADRID Le» 
meé en «La Voz Médica» que durante la 
iii;uia del 2 a l 8 del actual, han ocurrir 
tMi M a d r i d 255 defunciones, cuya clasifi * 
ción, por edades, es la siguiente; 
Menores de u n a ñ o , 23; de uno a cnatro 
años , 23; de tunco a diez y nueve, 17- ^ 
veinte a t r e i n t a y nueve; 43; de cuarent 
a cincuenta y nueve, 52; de sesenta en ade. 
lante, 97. 
Las principales causas de defunción son 
las siRuientes': 
Bronqui t i s , 16; bronconeumoma, 28; pnen 
m a n í a , 6; enfermedades del corazón, 14; con. 
ges t ión , hemorragia y reblandecimiento c?, 
rebral , 22; tuberculosis, 28; meningitis, fl.i 
cánce r , 1G; ne f r i t i s , 13; diarrea y enteritif 
12 (de ellos, cinco de m á s de dos años). 
E l n ú m e r o de defunciones ha aumentada' 
«n tres ron r e l ac ión al de la estadística de 
la samana anter ior , no t ándose marcado au-
mento en las enfermedades del coraxón, a* 
pesar de lo exiguo del aumento gpneral. 
—o— 
P A R A L O S N I Ñ O S . Pa ra prevenir y cu, 
r a r casi todas sus enfermedades, una cepita/ 
de A G U A D E L O E C H E S . 
Desar reg los estomacales, ev í t anse toman-
do u n a taza M a n z a n i l l a Rómulo-Remo. 
N o t e n d r á s n i u n pretendiente, 
n i ñ a , a u n q u e lo mande Apolo, 
si n o haces f r ecuen t emen te 
uso de l L i c o r del Po lo . 
L A C A R N E C O N G E L A D A 
E l gobernador impone varias mudas 
y clausura un establecimiento 
—o— 
H a b i é n d o s e comprobado que en la íablaie-
r í a de l a cal le de A y a l a , n ú m e r o 17, filo-
p iedad de Juan Fei to , se despachaba carne I 
congelada como s i fuera fresca y al precio; 
de é s t a , e l gobernador c i v i l le ha impuesto í 
l a m u l t a de 500 pesetas, y de acuerdo couI 
l a Jun ta Cen t ra l do Abastos ha dispucíto 
l a c l ausu ra d e l c i t ado establecimiento por 
el t i e m p o que a q u é l l a s e ñ a l e . 
A s i m i s m o h a m u l t a d o con 250 pesetas a 
Sant iago M a n j a r í n , mercado do la Paz, ca-
j ó n n ú m e r o 16; J o s é Gayo, Puebla, 15, y 
M a r t í n Velasco, Corredera Raja, 43, los dps 
p r i m e r o s p o r carecer de car te l anunciador 
de l p rec io de l a carne, y el ú l t i m o por no 
tener separada l a carne fresca de la con-
gelada. 
C u a n d o e l R e y e r a n i ñ o 
(De las M e m o r i a s de u n G a c e t i U e r o M I -
t i m o l i b r o de F R A N C O S RODRlGüEZ-
Cinco pesetas. L i b r e r í a A le j and ro Paeyô  
A v e n i d a de P c ñ a l v e r , 16, Madrid 
Castro E n r í q u e z , en el de su majestad la. 
r e i n a d o ñ a C r i s t i n a ; el m a r q u é s de Vi.»" 
v ie ja , el d u q u e de V i l l a b c r m o s a y don 
nue l E s c a n d ó n y Salamanca . 
L a duquesa de M i r a n d a , el duque de 
l l ahe rmosa , e l conde de l Real y el rc3^ 
q u é s de Na r ro s se encuent ran en marniz. 
a c o m p a ñ a n d o en su duelo a sus nrin"1 
cornales, los h i j o s de l a i l u s t r e difunta-^ 
Renovamos sent ido p é s a m e a los deudo 
de l a condesa v i u d a de Los Llanos. 
E l A b a t e FARIA 
P e l e t e r í a M o r a t i l l a 
Confecciones. Reformas . Fuenca r r a l , 105,1» 
6/C. 
m 
V E A L O S M A R A V I L L O S O S 
A U T O M Ó V I L E S 
S A O A S T A , 3 0 
M A D R I D 
Folletín de E L DEBATE 
M A T I L D E A 1 G U E P E R S E 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
(Traducida exprosamfeule p a r a E L Ü E I i A T f i 
por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
como u s l e d , p e r o p o r lo que o i g o d e c i r parece 
que la g e n e r a c i ó n n c l u a l . m á s que de t r aba j a r , gus-
ta de p e r d e r el t i e m p o cu divtM-siones, que s ó l o s i r -
ven para d e b i l i t a r los e s p í r i t u s , f o m e n l a u d o la')euc! H o y fon sólo ruinas era... 
los coches por la calle y el lastimero quejido de 
las hojas secas bajo el pie del viejo Francisco, 
que Irajinaha aíanosamenle metiendo en el in-
vernadero nrhuslus y macelone«. El señor de Val-
hain soñaba con los ojos abiertos. Molí, un poco 
avergonzado del calor entusiasta que había pues-
to on sus palabras, miraba fijamente, como abs-
traído, un punto de! espacio, llaude, absorbida 
aparentcnionfe en sn labor de SgUjt, pensaba on 
CoNiíoz... 
Aunque las posesiones de CoCtgoz estaban no 
a más de tres kilómetros de Ponl-Aven, hacia 
la costa, nunca hubía entrado en ellas. A través 
del espeso r a m i i j f de los árboles había disliu-
gilido. a it^ lejos, una inmensa teiru/u de 1111 cas-
lillo, flanqueado por altivas orgullosos torres. 
Km Indo lo que conocía de CoiUgoz...; y contem-
plando la .soberbia de las torres ahm-inuliis pen-
só más de una vez con infinita meluncolía que L 6 -
séleuc había sido así, un liempo, ¡Pobre F.ésé-
Estas ruinas evocaron de repente en su iuuigi-
nación otro recuerdo, y levantando vivamente la 
cabeza, exclamó: 
—Molí, hoce un momento hablabas del señor 
Cnlmcyn: ¿sabes qim (».slá haciendo nn rítje por 
h a r a g a n e r í a de las i n t e l i g e n c i a s . ¡ U n a ve rdade ra 
lacra soc ia l , que originará i n c a l c i i t a b í e s d a ñ o s ! . . 
¿ Y a t i , H a u d c , le gus ta t a m b i é n la v ida cam 
pesina? 
~ - ¡ O h p a d r i n o ! M u e l l í s i m o , conu> usted no pite 
de i m a g h m r s c Es lo qu'e Wc? hasta sa l i r . 1 . . mi ¡Oriente? Desda que a b a n d o n ó Pont-Aven parece 
B r e t a l t ó .le ...1 a lma para ¡rrgrfe4at eñ el InjlernadoUd* no se ha dado u n p u n t o de reposo . Kemprt 
del colegio. V si u u pude g ü / . a r de la u d i m U d u l - | d e la ceca a l a meca p o r e ? ü s m u n d o s de D i o s 
z u r a d e l c a m p o fué porefr* m i m a d r a s t r a me lo - ¿ V i a j a por p l a ce r o he.ee u n Maje de estudios' 
j m p e d i a . Pe ro lejos de e l la , a f o r t u n a d a m e n t e cons- E l ^ñpi tfc V a l h a i n Mptrft 
t i t u i r á paro m í la f ehe idad perfecta . | - A m b a s co-as a u n ü e m p o . Juan C a l m e v n es 
E l a r r u f a d o r o s t r o del seiV.r de V a l h a i n l o m ó la i n d e p e n d e n c i a person i f icada . T a n p r o n t o <«p na-a 
n t o m a r su habitual e x p r e s t ó n - c é p l i c a . c u a t r o me.es holgando & la mane ra m á s l a m o n -
- ¡ l a f p h c . d . d pcrfecla...! table c o m o se desoja t r a b a j a n d o día y noche, l.a 
be h izo un l a r g o p a r é n i e s i s silencioso... Un si semana pasada r e c i b í c a r i a suya. H a b l a vagamén-
lenao que solo i n t e r r u m p í a n el le jano r o d a r de le de ^ r eg reso , pe ro no m e a t revo a da r de-
masiado créditi» a sus palabras. P o r firmes que 
sean sus p r o p ó s i t o s de v o l v e r a F r a n c i a , c o m o 
ímcuonlre en su camino un país que lo a t r a i g a 
a le interese, plantará en él sus tiendas hasta que 
.'••e canse. Hny que reconocer, en su descargo, q u e 
esta vida nómada y trashumante, no de ja de 
tener muchos y fuertes atractivos para los sol-
teros, 
—Me agradaría mucho que regresase pronto. 
Seguramente no me reconocería, y como es hom-
bro de gran ingenio, pasaría con él un rato m u y 
divertido cuando me presentase a sus ojos c o m o 
la caslcllunila, un poco cursi, del ruinoso E é -
sáleiic. 
Molí no dijo nada. Pero, sin saber por qué, fo r -
muló ínfimos y fervientes votos porque el es-
critor prolongase mi estancia 011 el extranjero, p o r 
lo monos hasta que Haude, casada ya, fuese la 
noble castellana de Coétgoz. 
X I I I 
M o l í a b a n d u i i ú l ' a i í . i al cubo de una s-emaua 
de l i c io samen te i n n o l v i d a b l e , que el amor, flore-
c i endo como florecen en pnmavera los c a p u l l o s 
de l o r rosales , l l e n ó de conf idencias y p r o c e s a s 
a r r o b a d o r a s , de risa* gozosa'1-,, de sueños, t a n t o 
m á s beMoa p o r q u e H c i c l o c o n (pie soñaba se le 
a p a r e c í a d i á f a n o e i n í i n i t a m f t n t e a z u l . . . En el mo-
rnento de ¡a dc?pcd ida , no obs tante , él, tan viril 
y animoso de e s p í r i t u , sintió que la tristeza de la 
separación le dominaba, anonadándole. Emocio-jtren iba dejando a t r á s ; no pa raba a t e n c i ó n en ia'̂ * 
«ado y tembloroso, apenas acertó a pronunciar nea, graciosamente o n d u l a d a , de las m o n t a ñ a s , 
unas palabras, que se esforzó en hacer alegres!en el cabrilleo c e g a d o r de los r í o s , cuyas agu^j 
para que no se desbordase en raudales amargos el heridas por el so l , se e s c a b u l l í a n m u r m u r a d o i ^ 
llanto que preñaba los ojos de Haudc, y con una 
sonrisa, que era más bien una mueca, casi aho-
gándose, se despidió con un «¡hasta la vistaIt, 
mienlras subía ol vagón. Sólo cuando el tren fu-
gitivo corría vertiginosamente sobre los rieles, de-
.vorando kilómetros, se atrevió u apoyar la fren-
te ardorosa sobre el vidrio de la ventanilla, que 
le acarició con un beso helado, y olvidado de todo 
monos de su amor, rompió a llorar como un chi-
quillo. 
Al cabo do un rato, rnás tranquilo ya, levantó 
la cabeza. «Todo lo que se acaba es cortón, dice 
el Kempis. Y Molí, meditando sobre esta reflexión 
sapientísima, se sintió menos triste, y unu espe-
ranza dulce y consoladora fué filtrándose en su 
corazón atormentado. ¿No habían transcurrido ya 
dos años—aquel plazo que tan largo le parecio-
ra—desde que Haude salió do Eéséleuc para in-
gresar en el internado?... Pues del mismo modo, 
día tros día, irían pasando los ocho o diez me-
ses que din a ría su viaje. Y al cabo de ellos sería 
[nfiilltanienle m á s dichusu tornando a reunirse 
con su amada, esta vez para siempre, mientras 
DI luese servido o hasta que llegase la muerte, 
que , en ultimo caso, para las almas es una se-
paración temporal, un 4¡hasta luego!$, nunca un 
c;adiós!», ya que han de encontrar?e en el cielo... 
P.-nsando en la suprema felicidad del re.torn 
Molí' , s i n o jos m á s que para mirarse inlcriormen-
tc, no veía las g r a n d e s ciudades o los humilde 
pueblecillos que ante él desfilaban con vérUr»oi 
de torbdüna y que la desenfrenada carrera del 
por entre guijos, espadañas y j u n c o s . . . Era Ia ^ 
una joven y l i n d a cas te l lana , bajo los a ñ o s o s 
boles d o Coétgoz, la i m a g e n que el muchacho 
caba con insistencia. La i m a g e n de una cast 
na de aterciopelados o jos y dorados cabel los 
su Haude, tan p e r e g r i n a m e n t e bel la , ^ s^!o 1 
recuerdo parecía e m b o r r a c h a r l e de fel ic idad ) 
orgullo... 
Cuando llegó a Marsella, su c o r a z ó n b a b i a - J 
c o b r a d o su t e m p l e y e r a el M o l f de toda la ^ ^ 
sereno, an imoso , conf iado en la Providencia 3 ^ 
su e s f u m o p r o p i o . ¿ V a l í a la pena erilristeQrV^ 
por una s e p a r a c i ó n t r a n s i t o r i a ? . . . N " ^ ^ r f l 
nfr se le o f r e c í a v e n t u r o s o y r i en te y c] 0^f r ¡^ 
oslá b i e n que l o g r e su d i cha a costa e * ^ 
mientos, cuyas h ie les le p e r m i t i r á n saborea 
jor l a d u l z u r a de l a fe l i c idnd que con su P 
mano se ha ido l a b r a n d o . ^uE 
¿ t a b a tan ^ E l M e d i t e r r á n e o coi.»— . e0; 
u n b r u ñ i d o espejo 
romo u 
Se e m b a r c ó , 
cu ino e l c i e lo , acaso 
que el c ie lo so m i r a b a , y tan l r an ( íUÍ l0 . Cf>0 fu^ 
logo . . . Soltadás las a m a r r a s , el fransalan 1 ^ 
iftliendo del p u e r t o , lenta y rriajestuosarn̂ Ddo s0' 
cas t i l l o de I f e m e r g i ó u l o lejos, des taca^ ^ 
m o l e sobre la i n m e n s a superficie líqui*18- ^ ¡a.' 
ck, la sun tuosa i g l e s i a de Nues t ra Sonora ^ ^ 
G u a r d a a lzaba l a " m a r a v i l l a a r q u i l e c t ó n i c a ^ ^ 
• c o n s t r u c c i ó n , b a ñ a d a p o r los rayos deS'l.,.iil0 pof 
o^ re s del sol. V M o l f , o l v i d á n d o s e do sí ^ .^¿ef 
" .un ins tan te , c lavados los ojos ••n l-! '' ,^10^ 








_ a fin X\r .—Nfim. S O S s i l . d e i s a t e : 
Martes 17 de noviembre de 1925 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
TVTFniOH-Serie F, 69.55 ; Rj 
POB ^ « j f r S e O ; B. 60.60; A. 69.60 
r f e ' S EXTKRIOR.-Serie F. 83.70; D 
• pOB 100 
i P O P l ^ b. 88; A. 88. 
Q 8S; Co 100 AMORTIZARLE. Sene E. 
5 P0B 152 D « f e ; C. s/C 92.65; B, 
k/C \ s/c 92,65. 
Í/C 88» 4»n \M0RT1ZABLE (1917) .-Sene 
5 ^ 3 r ¿ . S/C 92.55; D. s/C ^ 5 5 ; 
-tr s'C K . n s/c 92.55; A. s/c 92.55. 
V = r 9W»i«»« del TESOBO.—Serie A. 
(enero, cuatro a ñ o s ) ; A, 
tres a ñ o s ) ; A, 
301.15: «'101.30; (abril, cuatro años) ; A. 
101.50: (noviembre, cuatro a ñ o s , ; 
m & n 101.90 (jimio, cinco años). 
A l02'1^ MIENTO OE MADRID. Emprés-
A t ^ l í ! interior n.. 01.50; v i l la de Ma-
1 i w l ^ / - ¿ 7 . 5 0 ; Sevilla. 94.50. 
drid. d i t e r o s —77.75̂  
MA^P v ' HIPOTECARIAS.—Del Banco. 4 
CEDn!. ^ 50; ^ c m 5 P01" ina' 97195; ídP'm por lOO- ' „ «5 
6 P0'.nNES-Banco de España 582.50; 
ACCIO^; , 380; Traeos , 217i50; Banco 
{dein ( 0 ° ^ '0/,fi. ídein Español de Crédito, 
¡101.80; ióî O (febrero. 
1 r io 'OO 
Hip0teH?ni Río de la Plata. 48; Telefónica, 
rrnlosivos. 410; Azucarera preferen-
l Á « S d o 111; fln corriente, 11^.50; ídem 
Azucarera ordinaria, con-
ro; Resinera, 15:'.; Papelera, 04; Raneo Cen-
tral . 59.75; Sota. 635; Nortes, primnrn, fi«. 
P A U I S 
Pesetas, 354; liras. 100.10; libras, 120.62; 
dólar. 2'»,S7; (orona rlioca, 73,70; ídem snJ-
cas, 067; Idem noruegas. 506; ídem dina-
marquesa-s, 618; francos suizos. 478.75; 
ídem belgas. 112.90; llorín, 1,002.50 • Ríoim-
to, 5.380; Pin de la Pialo, 170. 
KUEVA Y O R K 
Pesetas. 1Í.-255; libras, 4,808; francos,: 
4,0275; Idéoi suizos, 19,2W5; ídem belgas.l 
4.53; liras. 4.03; coronas ÚOTÜegas, 20.32; 
ídem danesas, ^4,88. 
Libras. 20.35 ¡ franros, 10,88 ¡ 
169; coronas checas, 12.4». 
' • 112 * 
^ proxnno-.^^j fin corriente, 44; ídem un 
' ^ • m n 44 25; Fclgnera, 41; Hidroeléctri-
pr0FSTañola, 146; Elecira. A. 115.50; Ma-
f-^ R Zaragoza y Alicante, contado, 359; 
Í ™ fln próximo, 364,25; Nortes, contado. 
¿3 Tranvías, 72; Metropolitano de Rar-
^onGAClONES.—Azucarera no estampi-
«Sa TS- Compañía Naval (bonos), 1921, 100; 
f S n Eléctrica, 6 por 100, 101.50; Alican-
S arimera. 309; E. 77; G. 100.50; I . 100.45; 
vnrtés primera. 67,00; Valencianas. 97; 
valencia Utiel. 63.50; Especiales Pamplona, 
tf Vi- 4lsasua. 83,65: Madrid Aragón, 96,50; 
Tamrer-Fcz, segunda y tercera, 94; Peña-
rí^va s/c 97,75; H.. Española 6 por 100, 
¡-TÓ-'chade, 100.50; Transa t lán t ica (1920), 
inoSO- ídem (1922). 104; Minas del Rif, R, 
92-' ponferrada, 48; Andaluces, segunda 
"¿terés fijo). 187,50. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 28,35; 
libras, 33.98; dólar, 7,01; liras. 28.30. 
Francos suizos. 135,30 fno oficial); ídem 
helgas, 31,80 (no oficial); escudos portu-
gueses, 0,36 (no oficial); pesos argentinos. 
(no oficial); florines, 2,825. (no oficial); 
coronas checas, 20.85 fno oficial); marcos, 
1.67 (no oficial). 
BABCSIiOirA 
Interior, 69.40; Exterior, 84.40; Amortiza-
ble 5 por 100. 93; Nortes, 89,70; Alicantes, 
72 25: Orenses, 18,50: francos, 28,35; l i -
bras, 34.03; dólares, 7,02. . 
BXftBftO 
Altos Horno?., 112; Explosivos, 405. dine-
Z t o m n u n 
Pesetas, 33,97; marcus, 20,36; 
120,50; ídem suizos, 25.15; ídem belgas. 
106,90; dólar, 4.84665; liras, 120,375; mar-
co finlandés, 192,675; eoronas austr íacas, 
34.40; Idem checas, 163.50; ídem suet as, 
18,12; ídem noruegas, ;,':!,80; idem dina-
marquesas. 19,45; $3Cudp Portugués, 2.50; 
florín, 12,045; peso argentino, 43.875; m i l 
rcis, 7,:r75; Bombfcy, 1 chelín 6,1875 peni-
qties; Shangai, 3 uhelines 1,5o peniques; 
Hong Kong, 8 chelines 5,75 peniques; Yo* 
kohama. 1 ehel ía 9 peniques. 
MOTAS INrORMATZVAB 
La Rulsa nu acaba de culucaise eii 'iná 
situación claramente definida. Durante lu 
reunión de ayer se acentuó la baja de los 
fondos públicos, especialmente en los 5 por 
100 amorlizables. Por ¿entra, los valores 
de crédito acusan firmeza y los industria-
les se negocian con ventaja. 
Los ferrocarriles prosiguen en la misma 
situación de los últ imos d í a s ; es decir, 
pesados, y no muy bien orientado.-.. 
De las divisas extranjeras sólo puede de-
cirse que se maniienen en sus posiciones, 
pues si los francos comenzaron flojos, a 
ú l t ima hora lograron reaccionar para lle-
gar al cierre en las mismas condiciones del 
sábado úl t imo. 
El Interior baja 20 céntimos en partida 
y 10 en la serie D. no várián'üo en las res-
tantes; el Exterior abandona 40 cént imos; 
el 4 por 100 amortizable queda sostenido; 
el 5 por 100 antiguo corta el cupón t r i -
mestral y cierra a 92.65. y t í nuevo tam-
bién corta su correspondiente cupón y ter-
mina a 92,55. 
Las obliga» iones del Tesoro se muestran 
irregulares, ya que las de enero ceden diez 
céntimos y las de junio y noviembre, cin-
co; mejorando las de febrero y abril. 40 
y 20 céntimos, respectivo mente. 
De los valores municipales las expro-
piaciones del Interior nuevas ganan los 50 
céntimos que retrocede el emprésti to de la 
Vil la de Madrid de 1918; y de las cédulas 
hipotecarias no var ía ninguna de ellas su 
cotización precedente. ? 
En el grupo de crédito el Raneo de Es 
p a ñ a aumenta 50 céntimos, y sus bonos 
y los Rancos Hipotecario. Español de Cré-
dito y Rio ds? la Plata insisten en sus cam-
bios anierióres, 
El depariamento industrial coliza en alza 
de .75 cénlimos la Telefónica NápiOnaL dq 
1.5Ü lus Tabacos y de dos enteros los Ex-
plosivos; en baja de un cuartillo las Azn-
careras ordinarias, de un duro las prefe-
rentes y de 50 céntimos las Felgueras. y 
sin variación la Eleclra A y la Hidroeléc-
trictt Kspañola. VA Metropolitano de Rar-
celona se hacV a 55. conira 82 el día 13 de 
mayo, úl t ima fecha en que se- negocio ofi-
Cialnielile. 
De los valores de íraccióu abandonan 
media peseta los Alicantes y im pnteh) los 
Tranvías, ganando 50 céntimos los Nortes. 
En cuanto a las divisas extranjeras, me-
joran 10 céntimos las liras, tres las libras 
y uno los dólares, y no var ían los fran-
cos. 
En el cono libre se hacen a fin del co-
rriente Nortes a 403, Alicantes a 361, Azu-
francos, careras preferentes a 111,25 y ordinarias 
a 44. A fln del próximo se hacen Nortes a 
405, Alicantes a 302,75, Azucareras prefe-
rentes a 112 v ordinarias a 44,-25. 
C o n c e s i ó n a l o s r e c l u t a s 
d e t i e m p o r e d u c i d o 
S a n t o r a l y c u l t o s l R a d i o t e l e f o n í a 
llorínes. 
En la Gaceta del domingo aparece el si 
Kuiente peift dee i e lo : 
Se autór iza al ministerio do la Guerra pa-
ra que si las circunstancias lo acunsejan 
pueda disponer que los reclutas acogidos 
a ¡a reducción del tiempo de servicio en 
nías, que por exceder de] tanto p-.r ciento 
de los de su clase que en cada Cuerpo pue-
dan ser admitidos, no hubieran podido ser 
destinados de pTani i l ia al Cuerpo por ellos 
elegido, ni p^r idénlica lav.ón a otro de la 
misma localidad, sirvan los nueve meses 
• i- servicio que señala ¡1 vigente 1 enlamen-, 
lo para el reclutamient.) y reemplazo del ¡ 
L.ierei'M, eomo agregados al Cuerpo en que ¡ 
dfóeaban servir, siempre que sea s imilar! 
iii « n que se Jes haya destinado, bien en-| 
tendido gue esto rto les exime en ñiogún • 
Cflso de seguir las vicisitudes del Cuerpo, 
de destino, por aplicación de lo dispuesto! 
en el articulo 42ü del reglainento citado cu- i 
mo en cualquier momento (pie el Gobierno | 
lo considere oportuno, sin que nunca sigan 
las del en que se hallen agregados. 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A I I O Y 
—o— 
COMrniA.—3,30, Cunciecto Orquesta Rahi-
* * * 
A unís de nii-cainhio se cotizan: 
Interior, a 69,o0 y 69.55; obligaciones JeJ 
Tesoro, de febrero, a 101,15 y 101,20; cédu-
las hipotecarias al 5 por 100. a 98 y 97,95; , 
Explosivos, a 409 y 410. y Azucareras pre-l "~10,15 (fimejófc ^o^i lat) , .¡Adiós, Keiú-
a fln del corriente, a 112,50. 112 ^ "cck-ttfu-t -a*. ^ m an , 1 . 1 
¿OIíTAI-BA.—o y 10,.iÜ (pumihin s». Los nno-
toa yernos. (Butaca, 3 peseiAé.) 
ESLAVA.—«,15, Idilio en un quinto piso.— 
lü,3ü, La hija de todos. 
IiA26A. -b, E] marido de la estrella y Llvira 
de Amuyu.—10,15, El iníiorno de aquí y Klvi-
| ra de Amaya. 
lerentes, 
y 111,50. 
Kn di corro extranjero se hacen las si-
1 guiantes operaciones: 
'; 100.000 francos, a 2S,lü; 225.000, a 28,30, y 
! 275.000, a 28.35. Cambio medio, 28,289. 
I 50.000 liras, a 28,10; 25.000, a 2.S,2:., y 
125.UO0, a 28,30. Cambio medio, 28,243. 
5.000 libras, a 33,96; 1.000, a 34, y 2.000, 
a 33,98. Cambio medio. 33.970. 
2.500 dólares, a 7, y 10.000. a 7,01. Cam-
bio medio, 7,008. 
•e « c 
La Junta Sindical ha resuelto procedei a 
la nivelación de las operaciones realizadas | 
a fln del corriente mes, en acciones do la i 
Sociedad Unión Española de Explosivos, j 
al cambio de 410 por 100. 
La confrontación de saldos tendrá lugar i 
hoy día 17 y la entrega de los mismos ma-
fíana 1S. 
I K r n s S I O H BE PARIS 
fRADIOGRAMA ESl'ECIAI, DE EL DERATE) 
PARIS. 16.—Comentario de Le T e m p s : 
«F.l mercado, animado a la apertura, pe-
ro luego flojeó, a pesar de la firmeza de 
los valores de arbitraje. 
Nuestras rentas están mucho mejor dis-
puestas que el s á b a d o ; los fondos rusos 
se mantienen bien, los fondos otomanos 
bajan, suben de nuevo ios cauchos y se 
mantienen las Sociedades francesas de cré-
dito. Al cierre, en general, firmeza.— 
C. de I I . 
CJBJTTTRO.—(i y 10,15, La malí» lev. 
BEIIVA VICTORIA.—(i,ao y 10,30, Lo que 
Dios dispone. 
XNEAHTA ISABEL..—(i,30 y 10,30, Colunia 
do l i las . 
IKrAZTTA BEATRIZ.- 0,15 v 10,15, Puesta 
de BOl. 
LATINA.—6,15 y 10,Í5, VoIv-t a v i v i r . 
COMICO.—tí.30 y K).oO, Las de Mochales. 
rUEKCAXRAL.-0,15. Carlos I I . el Hechi-
zado.—10,15, L a tonta del boto. 
ZARZUELA.—(i en punto, Santa l íar ía del 
Mar (entrenó).—10,30, La iñesonera de Tordo-
silhis. 
PAVON.—(i, D.íñ.i r r anc i squ i t a . - 10,30, E l 
(ro|Uo/,.> de leí N a t i . 
NOVEDADES.- 6. La lempes! ad.—10. La soiu-
brn del P i l a r . 
PRXCE.—10,15. Compañ ía de circo. 
FRONTON JAI-ALAI.— t . A pala: Chiqui to 
de Cel laHa y L n u i i a contra Araquis ta in y 
Narfu L A remonte: SaLameadi y Vega con-
t ra Ücin y J. Kfh ; i ! ! ! / . 
ROVALTY. — 5.3o tarde (sexto martes de 
moda y abono). Por mandaf'i de mi h i j o ; To-
m a s í n . peluquero; estreno: Novedailes inter-
nacionales; estreno: ; De 40 cnliaJlos! (por 
l l o o t Gibson).—10.15 n ul ie . Novedades inter-
nacionales; ¡Do U) caballos'! ; éx i to grandioso: 
La t ier ra prometida (por Kaquel ?ifeller). 
* í! 
(El anuncio da las obras en eeta cartelera 
no rapeoio su aprot iación ni recomendación.) 
D I A 17.—Martos.—San Gregorio Taumatur-
go, conlesor; iSantos Acisclo y Vic to r i a , her-
manos m á r t i r e s ; Santos Dionisio y Aniano, 
Obi spe» ; Santa Cestrudis la Magna, virgen, 
v la beata Sa lomé, virgen. La misa y oticio 
d i v i n muí de San Gregorid Taumaturgo, con 
r i t o semidoble y color blanco. 
Adoración Mocturna.—Saa A g u s t í n . 
Ave Maria.—A las «mee, misa, rosario y 
comida a 10 mujeres pobres, costeada por 
doña M a r í a Josefa Ut i e l . 
Cuarenta H o r a s . - K n las leligiosas de San 
Pl.ieido. '. _ . 
Corte do M a r i a - H e la 1 lor de l-is, en 
Nue-.tra Seaora d« I» A l u i ú d e n a ( P . ) ; do 
Lourdes en San J o s é ; del Corazón do Ma-
ría, en lu parroquia de su t i t u l a r y en el 
santuario del Rúen Suceso; de la Caridad del 
Cobre, en las Descalzas lieales. 
Parroquia de las Anguolins.—A los ocho y 
media, mi-a oerpelua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Paircxiuia do Santlaao.—Continúa la nove-
na a Nuestra Señora de la Fuencisla. A las 
cinco y media de la tarde, exposición de Su 
D i v i n a Majestad, e s t ac ión . Vosario, s e rmón 
l)or el señor Vázquez Camaiasa. ejercicio y 
reserva. 
Aeüo de San José la Montaña (Cara-
cas, 15).—De tres a seis, exposición de Su 
Div ina Maj t s t ad ; a las cinco y media, rosa-
rio y bend ic ión . 
M a r i a Inmaculada (Fr.encarral. 111). —De 
diez y media n sei» y media, exposición de 
Su D i v i n a Meje^iad. 
San Fl.ioído.—(Cuarenta R o í a s . ) A la» ocho, 
exuosición d^ Su Divina Majestad y eierci-
c io ; a las diez, misa -olemue con se rmón 
p o r ' e l padre Rodrigo. O. S. R.; a las cinco 
de lu tarde, c o n t i n ú a W t r iduo al Sagrado 
Cora /ón de J e s ú s , s e rmón por el mismo pa-
dre y leservft. 
SJEÍtCICIOB D E L RÍES D E T A S ANIMAS 
Parroquia de la Concepción.—A las cinco y 
media de la tarde, rosario de difuntos, ejer-
cicio y responso. 
5»arronula do Nuestra Señora de la Almá-
dena.—A la«* cinco de la lardo, rosnno. ser-
món por el señor Albn, l e t a n í a , lamentos, 
salmo y respouso. 
Parroquia de San lldefonao.—A Ins dio?;, 
misa do r équ i em y resnonso; por la tarde, 
a las cinco y inedia, eiercicios, se rmón por 
el señor B lázquez . y reserva. 
Parroquia do San Jerónimo.—A ln« cinco 
de la tarde, rosario • ejercieio. 
Parroquia do San José.—Por la m a ñ a n a , 
misa» de r é q u i e m . A las seis, rosario, e jo ic i . 
ció, s e rmón por don Bndosio fíon/.íiloz, salmo 
y responso. 
Parroquia úo San ÍTarooa.-^A las diez, misa 
cnnLidn. A las sois de la tordo, rosario, sor-
nv'-'i. ejercicio y responso. 
Parroquia d« San M a r t i n . — A las t ineo y 
r ' ^d i a 'le ]>\ larde, eiereicio, se rmón por el 
señor R. T receño y reserva. 
Calntravas.—A Ins ál*% y die>r y tres 
cuartos, misos de r équ iem con v i g i l i a y res-
ponso; por la (arde, a las seis, rosario do d i -
ftintOV, s e rmón por don Alfonso Cnerroro. 
ejercicio, salmo y responso. 
rani l la , do Santa Teresa (plaza do TJspañaV 
A las nueve, misa rozada, ejercicio y resnon-
so; por la tarde, a las cinco y media, rosa-
r io de difuntos, ejercicio, lamentos y respon-
so cantado. 
Cristo do la Salud.—A las si.de. ocho y 
doce, rosario; a las doce, .•«j^rcicin del mes; 
a las nueve, diez y once, misas de r é q u i e m ; 
Programa para hoy 1": 
M A D R I D , TJnión Radio, 87» m e t r o s . - De 
14 30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta Artyí. Efe-
mér ides . Noticias de ú l t i m a hora.-17,30. cAl-
gunas ideas í u n d a m e n t a l e s que interesa cono-
cer a l profano acerca de la tuberculo8is>. por 
el doctor don Ju l io Blanco.—17.45. Música de 
c á m a r a , por la s e ñ o r i t a Mary M o r i n i y los se-
ñores Franco. F r a n c é s , Outumuro, Del Cam-
po, Casaux y González.—lít.^ó. Noticias de úl-
t ima hora.—Ií?,30, Cierre de la estación. 
B A R C E L O N A (E. A. J. L 3-'5 metros;.-
18, Cotizacionea oficiales de la Bolsa de Bar-
celona—18,05, Septimino Badio. — 18,50. Ul t i -
mas informaciones de Prensa.—21. Septimino 
h'adio.—21,30, El bajo cantante Luis Gay can-
t a i á cLuerccia Borgia» (cavatina). Donizettij 
«Sueño de amor» (vals) , original.—21.40, Cró. 
nica del «cine», por ol señor Del Caño.—22. 
Septimino Radio: «Cantos y danzas rusas», 
de Tras, y «Cantos populares norteamerica-
nos y canadienses».—22,10. E l bajo cantante 
Luis Gay c a n t a r á «101 barbero de Sevilla», 
Rossini. e «I love you» (fox) . Archer.—22,20, 
Septimino Radio, bailables.—23, Cierre do la 
es tac ión . 
C e n t r o d e l E j é r c i t o y d e 
l a A r m a d a 
E l e c c i ó n de pres idente y v icepres idente 
—o— 
Han sido elegidos en la votación efectua-
da entro los socios del Centro del Ejérciio 
y de la Armada, para los cargos de pre-
sidente y vicepresidente, por 2i9 votos cada 
uno, el general de división, don Pío López 
Pozas, y el consejero togado del Cuerpo 
Jurídico Mili tar , don Francisco Pego Mén-
dez, respectivamente. 
GACETILLA T E A T R A L 
Z A R Z U E l _ A 
Hoy martes. 17. a las seis de la tarde, 
se ce lebra rá definitivamente el estreno de 
la zarzuela en dos actos y cuatro cuadros 
«SANTA M A R I A D E L MAR», de Frutos, 
MajaegAt, Marquina y Cayo Vela. Decorado 
nuevo, de Guerra. D i r ig i r á la orquesta el 
maestro Vela. A las diez y media de la 
nuche, «LA MESONERA DE TORJDESI-
LLAS», el éxito teatral de la temporada. 
Butacas, 5 pesetas. Palcos con cinco en-
tradas, 25 pesetas. 
por la tardo, a las seis, corona, sermón por 
el señor Solinis, ejercicios, lamentos y res-
ponso. 
Iglenia Apostól ica (Nicasio Gallego).—A las 
sois y media de la tarde, rosario, ejercicio, 
hondición y responso por los difuntos, con ser̂  
món por don Lu i s Auso. 
San Ignacio.—A Jas diez, v i g i l i a , misa y 
responso; por la tarde, a las seis y media, 
rosario, m e d i t a c i ó n , s e rmón por un padre 
t r i n i t a r i o , lamentos y responso. 
D E I I I E I E S I E I E I I I 
L a t a n r e n o m b r a d a f á b r i c a d e l á m p a r a s O S R A M , s i e m p r e a t e n t a a t o d o s 
l o s p e r f e c c i o n a m i e n t o s y ú l t i m o s a d e l a n t o s q u e a l a l u m b r a d o e l é c t r i c o , p o r m e -
d i o d e l á m p a r a s i n c a n d e s c e n t e s s e r e f i e r e , h a l a n z a d o a l m e r c a d o l a N U E V A 
L A M P A R A O S R A M , q u e e s t á l l a m a d a a s u s t i t u i r c o n g r a n v e n t a j a a l a s l á m p a r a s 
a c t u a l m e n t e e m p l e a d a s . 
S e r í a p r o l i j o e n u m e r a r l a s m u c h a s v e n t a j a s q u e t i e n e l a N U E V A L A M P A R A 
O S R A M s o b r e l a s d e m á s , c o n s i s t i e n d o l a v e n t a j a p r i n c i p a l e n e l n u e v o f i l a m e n t o 
e n r o s c a y l a c o l o c a c i ó n e s p e c i a l d e l m i s m o , o b j e t o d e v a r i a s p a t e n t e s , c o n l o c u a l 
s e h a c o n s e g u i d o u n a f o r m a d e l á m p a r a m u y b o n i t a y d e c o r a t i v a , u n r e p a r -
t o d e ! u z s u m a m e n t e c o n v e n i e n t e y u n a e c o n o m í a i n s u p e r a d a . 
L a N U E V A L A M P A R A O S R A M s e c o n t r u y e , p o r a h o r a , e n 1 5 , 2 5 y 4 0 v a t i o s , 
y s u p r e c i o e n l o s v o l t a j e s n o r m a l e s e s d e p e s e t a s 1 , 7 5 . 
V E N T A A L P O R M A Y O R ; 
P A B L O Z B N K E R . - M A D R I D 
Telefono 702 M. y 10-96 M . 
Apaxt.0 Correos 325 Central. 5 Telegramas y Telefonemas : PABLOZENKER. — M A D R I D 
A S m a c é n d e M a q u i n a r i a y R H a i e r i a l p a r a i n s t a l a c i o n e s E S é c t r s c n s 
M O L I N O S 
d© todas clases, para mano 
y fuerza motriz Tritura-




! ' M A T T H S . G K U B E R 
|Apartado185, B I L B A O 
^ •TnimmrnmMmmwrii— • 
o p e r o s s o c a s i o n e s 
p a r a s e ñ o r a s 
6 caniiselus punto inglés, por pesetas 11,70 
G camisas tela blanca 16.á0 
6 blusas franela pañete 21,00 
G refajos 27̂ 00 
(i faldas pañe te 22,50 
G pares de medias 3,73 
P e r i t o s A g r í c o l a s 
E X A M E N E S E N E R O 
P B E P A B A C I O N E S P E C I A L I Z A D A 
M e m i i c m s . - f e ' a i i n e r n a r i i o . 2 
U D E B A T E " , C o l e g i a t a . 7 
M Í E S ?m C a L E F A C C I O I I E S 
íin Hj1^01' calidad y los m á s económicos en su clase, 
líT* • â *>una 8011 los 1U0 vende F E B E A . A n t r a c i t a 
Pínor y precios sin competencia. Peso garantizado. 
E S P E J O , 4 . — T E L E F O N O 62-«2 M. 
t 
P B I M E K A N Z V E B S A I I I O 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL 
E X C E L E N T I S I M O SESOR 
D- José Guillermo Faoo Barcia 
t 
E L ILUSTRISIMO SESOR 
id s a m á i s d e t l n l e p s 
marques de nu»ez 
Director del Instituto Homeopático 
y Hospital de San José 
^iibcíó e! tí a 18 de nojlBmlira í e l o 
*ablendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
s R- I . P . 
4n direclor espi r i tua l , don Eugenio de A m i -
^eciníi suPeriora y comunidad de dicho esta-
d a . "I1011™; su viuda, la exce l en t í s i ma señora 
tia 
toecinfi suIieriora y co unidad dé dicho esta-
ío¿a Tonto; sl1 viuda, la exce l en t í s i a se 
^ t t i a r í r 1 1 0 / mar<luesa de N u ñ e z ; sus 
^anog u • na Míl1 ?ar i ta y d o ñ a J o s e í ^ ^ i r r -
prinios Po|í . t lcos' ^ b r i n o s , sobrinos pol í t icos , 
- primos pol í t icos y demás parientes 
K U E r i A N le cncomiendon a Dios 
Muestro Señor, t en iéndo le presente 
J» h T iaSimÍHlxs ^ue so celebren m a ñ a n a 18 
la' 12) i ? , Redentoristaa (Manuel S i lv t -
1 i rt*!,00^6^*-^ los Padrea Patíles 
B$b f n lúa Eaolayaa 
esús ( t íenerul Muí-nez l ' a ^ 0or^Z0|í de Jesus g e n e r a l muí 
yn la i<vW^' ^ y la9 que se di8an el día 19 
unt«» I ^ . i i Pftrro<"iuial Santa Teresa y 
^uípI T x-C Uamberí) y eü la iKlesia p«-
B e r i , ! ^ Ue.8trft ^ ñ o r a de los Dolore, R, •Nu 
"t;^", 5 ™ ^ . l ^K.ne rán apñcadáa "pdr >Í AV*** ,IH n,,na finado. 
^ W c i f t , ¡ r r r Rolados han concedido in-
n la forma acostanibVada. 
C O N D E D E L I N I E R S 
Caballero de la Real Maestranza de Zarsgroza 
F a l l e c i ó e l d í a 1 6 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 5 
HABIENDO RKCIBIUÜ LOS AUXILIOS LS lT iUTLALES 
Y L A BENDICION DE SU SANTIDAD 
Su yiuda, lujas, madre, hermanos, bcnn.mos polílicus, tíus. 
primos y demás famülia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistan al funeral que se ce lebra rá a 
la-s ONCE de la m a ñ a n a cn la parroquia de San 
L u i s y a la conducción del cadáver , que se verificará 
a las TRES Y MEDIA de la tarde do boy, desde la 
casa muí tnoi-ia. CABALLERO DE GRACIA. 14 y 16, 
al cementeriu de la Sacramental de San Isidro. 
E l duelo se despide .en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
En la capilla ardiente se d i rán misas desde las SIETE Y ME-
D I A DE L A MAÑANA. 
Varios señores Prelados lum coocedido ímUiiifeneias en la for-
ma acosliiml)! rula. 
ROMPAS FUNEBRES, A V E N I D A DE PE S A L VER, NUMERO 15 
Loccilque o c u p d n 
l a / o r i c i n a / 
C O / ^ P R . A - V E N T A 
F I N C A D 
{Pciidcio ds/ñóncQoetinjco) 
p a i r a 
G cárnisefaa cheviot, por i)eselas : 11,40 
6 camisetas punto liso, fuerte 14,40 
G camisetas punto inglés 17.40 
G fajas estambre 11 70 
(i cilzoiicillos retor 21.00 
(í calftOncillbá franela 21.00 
G camisas franela 29,70 
G chalecos Bayona 21,00 
SOI.O C ' J E S T A N 1.50 
L A C R E M A O L O S P O L -
VOS D E H T I F I I I C O S 
**' , 0 a E DOMINGUEZ L U Q U E , Matute. 
rrunral;'. d.cl doctor M. M. 
Vicio, jefe de Sección de! 
Laboratorio Municipal de 
Madrid. 
Reina de las de masa por lo diseativa, higiénica y 
agradable. Es tómago , r i ñ o n e s e iufeccionoii Baacrbin> 
teutlnales ( t i toldaas). 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O " 
Ksia cada día ii>3» lutetwantB re?uta publica en su uümerj 
Ce alml uabajoa da la eeúira viuJa de Ixipea KiU, de l i u u 
a« Pombo. de la señora Síncbez Arroyo; el artículo Ja 
tondo Bobre la «Carta-l'a«tora| del emiaeutíeimo seCor Car-
aenal Primado», pir la seflonta María da lú-hirri; cF«n,i. 
oinnio rurnl>, por el seiW Ri»ns Moreno; amnlia inf.irin:ícióa 
«ndical de Madrid y ¡irovincias, eteítera, etcétera. 
O t VENTA EN E L QUIOSCO DE £ L D E B A ' i ' 
C A L L E D E ALCALA 
FÍTÉyHERRER /I 
TCñ'mjos 1 tups? 
M A D R I D 
Annndnras de hierro, !0ft> 
dera y mixtaa. 
Cubiertas d« teja plana 
y curvn , pi/ .arrn. U r a l i t a , 
t inc , c r i s ta l y bus de-
rivados. 
Espec i a l i düd en mansar-
das, c ó p u l a s , torreones, 
marquesinas, e tcé te ra . 
Estudios y presupuestos 
grat is . 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
Se rec iben en 
L i b r e r í a s " V o l u n t a d " 
A l c a l á , 28 y M a r q u é s 









g s a r a j ó v e n e s 
G camisas cheviot, por pesetas 7,50 
G calzoncillos franela 13,50 
G camisas franela 19,50 
G jpfseys L ! " ] ; " " ! " 14̂ 40 
L o i e s p a r a r e c i é n n a c i d o 
lúnultura compuesta de mantilla, pañal, camisa, jubón, faja y gorro, por pesetas 5,15 
R o p a d e c a s a 
MÓhtas para ciHitis. pur jiesetus j iq 
Mantas para camas g'̂ Q 
Sábanas de un ancho 4 25 
Maulónos de lana ^ca 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 ^ ¿ J T ^ " 
NOTA.—La oorrespondeneia, a nombre de la propietar ia de estos Almacenes, V I U D A D S OARCXA VIX1Z1A. 
A l m o n e d a s 
A L M O N E D A , buenos mue-
bles, cuadros, objetos an-
tiguos, modernos. S a n t u 
Br íg ida , 3. 
OCASION. Armar io rope-
ro, b5 pesetas; comedor , 
.Wü; camas bronce, hierro, 
mudeiu, armario luna, 10Ü 
pesetas; dos lunas, 175; 
alcoba, 600; escopetas, si-
llas, mesas, colchones lana, 
cajas caudales; cama, col-
chón , almohada, 50. Des-
engaño, 20. 
veinticinco cajas de 
l a ú d a l e s y armarios de 
hierro para Bancos y jo-
yeros, procedentes de un 
Banco, se l iquidan b a r a t í -
simos. Bibera de Curt ido-
res, 7. 
HERMOSO piso cén t r i co , 
toda» comodidades, alqui-
ler módico. Peligros, (,. 
CECENSE tres habitacio-
nes, casa c é n t r i c a , a ma-
t r i m o n i o , señora , s e ñ o r 
respetables. I n f o r m a r á n ¡ 
Plaza Angel, 2, señor Abe-
lardo. 
C o m p r a s 
VITjASECA. corredor de 
í iucus mal r i t ulado. Cid, 5, 
de diez a dos. 
A l q u i l e r e s 
E X T E R I O R E S , ocho, diez 
pie/as. l ' r a n c i s c o Silve-
la. 98. Ciarage particular, 
Ponza no, 41. 
CUARTOS gran lujo, lodo 
(confort^ cuyas viviendas 
constituyen un verdadero 
r a n a t o r i o para tami l ias . 
I ' iecio, desde 240 a 325 pe-
setas. Casa nueva. V i r i a -
to, 18. 
¿DESEA vender alhajas, 
ob je tos p l a t a , dentadu-
ras? Pago conciencia. Za-
ragoza, b, La Onza de Oro. 
P A P E L E T A S dfll Monte, 
alhajas, mantones de Ma-
n i l a , ropas y toda clase 
de objetos. Pago todo sn 
valor. Sagasta, 4, Compra-
venta (esquina Churruca) . 
E n s e ñ a n z a s 
S A C E R D O T E doctor Fi-
losofía Letras desea lec-
ciones, educar niños. La-
gasca, 25. 
V a r i o s 
F i l a t e l i a 
SELLOS españoles, pago 
\o* mfo altos precios, con 
preferencia do 1850 a 1870. 
Cruz. 1. Madrid. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O , 
Arenal , 27. Comida inme-
jorable, baño . Desde siete 
pesetas. 
P E N S I O N A L C A L A , Alca-
hi, ¡18. Magníficas habita-
ciones. Oran fconfort». 
P A O O bien mobil iar ios , 
pianos, cuadros, l ibros y 
objetos. Uortale/a . 110. 
P A M I L I A d i s t inguida ad-
mi te huéspedes , casa mo-
derna, sol, b a ñ o , calefac-
ción, te léfono, ascensor. 
Conde-Duque, 52, 4.° dere-
cha. 
C O M P R O hotel o casa, 
céntrico, de siete a nueve 
mil duros. Ferrar, 72, pri-
mero. 
M U E B L E S e i mm 
DE I.Ü.TO Y ECONOMICOS, plaza del ángel. 6. 
LIQUIDACION POR CAMBIO DE DUEXQ 
i c a 
P A R A conservar vi-la, 
cristal?» Pnnktal Zeis». 
Casa Dufrqso, óptico. Are-
nal, 21. 
A N T E O J O S , absoluta ga-
lantía. Vara y López. 
Principe, 5. 
HAGO paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui-
lio, 9. 
A G E N C I A C A T O L I C A . 
(.< e s t i o n a colocaciones, 
p r o p o r c i o n a emplea, 
dos, servidumbre honrada} 
envíen pello. Ríos Ro« 
pns. 10, Madrid. 
M O D I S T A a domicilio, 
sastre y fantasía. Escri-
b id : Malnsaña, 26, quin-
to, número 2. 
T A P I C E R O , arreglo mue-
bles, construyo encargos, 
camas turcas. Lope, Fuen-
carral, 8. 
P A R A I M A G E N E S Y A L -
T A R E S , i ecomendamoa a 
Vicente Tena, escultor. V a -
lencia. Teléfono interurba-
no 907. 
V e n t a s 
B U R L E T E invisible v co-
rriente, desde 20 céntimos 
motro, colocado aumenta 
0.10. (Irases. Infantas, 28; 
ruencurra l , 8, y Ato-
cha. 57. Teléfono 2.731 M. 
ESTUFA ga.s, seminueva, 
vendo mitad «usté. Ma-
riana Pueda , 7. Asín. 
EDTERAS. lapicen coco, 
móqneta, alfombritas, cor-
dejillos, hnratísimos. Que-i 
6ada,.Magdaleua,, V* 
Martes U ^Cc nolcrabre de 1925 
E L . D E I S A T E " 
MADRID.—Año XV.— 
C o m e n t a r i o s U n a d i f í c i l v i c t o r i a d e l A t h l e t i c m a d r i l e ñ o 
Los pleitos futbolísticos 
E l plri i» cántabro entra en una Jase 
interesonte, que ra a r rprrcnl i r en 
la tumba de Tutankameli ilr la Are-• 
uida de Pi y Margall. Ya dijimos \ 
que la Fedriaciún enntahra, secun-, 
dada por las Federaeionei as f in ínnu . ' 
ijalleiia, Daltfncíonrt, andaluza y <jai-\ 
puzcoanit, ijar MiOtrOS itpamOS, ha 
pedido a la Rcttl Wderaeiún Espa* 
ñola que se convoque con toda v i -
gencia una asanibíec extraordinaria 
para tratar los dislinlos pleitos exis-
lentes. Comoquiera qvé tas seis Pe-
deracioru-J citadas forman la mitad 
de las existentes como afiliadas a la 
H. F. & 0. 'J Por consiyacule, i 
el número indispensable para promo-j 
ver una asamblea extraordinaria, és-
ta se celebrará prontamente. Varete 
ser que er0el orden del día fiyn.'u-
rdn el pleito cántabro entre la tt-1 
deración y los árbi tros, el caso de 
Galicia, la protesta de Valencia so-
bre Calalú fia. 
Refiriéndonos al primero, la sitúa-
ción poco airosa para la Federación 
cántabra , ha cambiado notablemente 
en la pasada semana. Cuando llegó 
a Santander el representante del ro - , 
legio de Arbitros, ipie estuvo aquí en 1 
la Corte tratando con ei Comité Na-
cional, hizo anas declaraciones ¡nu-
las que se daba como resuelto el \ 
pleito a su favor. Pero he aquí que \ 
la Federación cán tabra ha recordado 
a la Federación Fspañola, que ha 
tupido un error al creer que estaba 
en suspenso el nil ículo *3 de los es-
tatutos, cuandu existe na at uerdu de 
la asamblea del año 24 que te man- \ 
tiene íntegro. La Federación F.spa-1 
fióla, noblemente, ha reconocido su 
error y ha enviado a la cán tabra un 
telegrama en el que d i ' r que sigue | 
en vigor el art ículo 83. y. por consi- j 
guíente, que las Federaciones regio-; 
7¿ales, previo informe de sus colé? 
gios, pueden castigar a los Arbitro*. 
Otro aspecto del pleito f i el acto de 
solidaridad que dice mantienen con 
sus compañeros de Cantabria, los de-
más colegiados de España. Fl hecho 
no se ha podido < omprubar, pero es | 
significativa la suspensión, que por 
falta de árbitros tuvo que decretar la 
Federación cántabra para, los parti-
dos de la serie A. Sabido es que se 
habían solicitado árbitros de Vizcaya, 
y que éstos anunciaron el mismo sá-
ftaaO que no podían, desplazarse por \ 
falla de personal. Como esto se hizo • 
con bastante retraso, la Federación . 
cántabra , ante. el. temor de narros j 
casos como el presente, que hicie-\ 
ran paralizar por tiempo indefinido 
$u campeonato, se dedicó de lleno ¡ 
a poner en manos de otras Federa-
ciones hermanas el asujito y solicitó 
de ellas la asamblea a que aludimos 
al comienzo de estas l íneas. En ella, 
pues, ha de darse fin a este pleito, 
que tendrá a la vez la ventaja de 
marcar una pauta a las Federaciones 
regionales sobre actitudes de sus co-
legiados. 
Zamora solo 
En ios partidos la nota más sa-
liente está en la medianís ima actua-
ción del Real Club Deportivo Espa-
iíol, de Barcelona, en Praga, que jugó 
dos partidos contra los dos primeros 
equipos de la localidad, perdiendo 
ambos por el mismo número de tan-
tos en contra. En el primero, contra 
el Slavia, logró salvar el honor, mar-
cando dos tantos; en cambio, con-
tra el Sparta no pudo franquear la 
jnctd. 
El total de ocho tantos marcados 
contra Zamora habla algo respecto 
al valor del equipo nacional. Se ha 
dicho que Zamora, es casi el todo, y 
por los partidos de Praga se puede 
. deducir la influencia, ya que no de 
los delanteros, por lo menos de los 
defensas y medios del equipo nacio-
nal. Con esto se confirma el tanteo 
de no pocos partidos celebrados en 
Barcelona contra el guardameta es-
pañol is ta . 
Sin defensas y medios, fracasa el 
más formidable guardameta. 
¿Anulación del partido? 
Hemos recibido una nota de la 
Real Socirdad (¡Imnásiica Española , 
en la que nos manifiesta su descon-
tento por el arbitraje que se realizó 
en su partido contra el Athletic, ale-
gando que, sin hacerlo de mala fe. 
pasó por alto algunas disposiciones 
del reglamento, especialmente las que 
se refieren al artículo 17, esto es, 
sobre f l Ip* de castigo. 
Sin in'*ica~ q-.e se haya protesta-
do oficialmente, esto se deduce del 
(Continúa al Anal de la 2.11 columa) 
El Valencia empató contra el Gimnástico. Un triunfo aplastante del 
Real Unión de Irún. Dos derrotas del Deportivo Español en Praga 
A excepción de Galicia, por el mal 
tioiiipo. v de Cataluña, por lo que 
los lectores ya saben, se celebraron 
parlidos de Jampt-onato en todas las 
legiones. Hcglstiósc alguna que otra 
M.rpresa. pero, en general, los re-




'VALENCIA F. C 1 tanto. 
Cubolls, p e n c i í y ) 
Cimuastico F. C 1 — 
(Alfaro) 
Quitando el partido Espaila-ltalia, 
este éncucqtro es el que lia congre-
garlo más público en toda la rogiún. 
Fue interesante todo el part ido; a 
ratos presentó momentos de violen-
cia, al que contr ibuyó el apasiona-
miento del público. Por su dureza, 
el árbitru, scúor Ezcurdia, expulsó 
dPl campo a un jugador de cada ban-
do. A los veinte minutos de juego 
el VÁIencia tomó la ventaja per llh 
penalty, i.us dos equipos jugaron 
por igual en el primer tiempo. 
Mediado el segundo tiempo, los 
gimníisticos empataron a causa de 
un peqneflo embotellamiento* entra 
ron más en esta mitad. 
Los valencianus no actuaron Cómo 
se esperaba. 
• * • 
CASTALIA F. C 2 tantos. 
•España F. C 1 — 
• • • • 
*Bnrjasot 1 tanto. 
Sladium F. C * 1 — 
a « • 
CASTELLON. 1G. 
•C. 1). Castellón 2 tantos. 
Levante F. C 2 — 
* * • 
ALICANTE, 16. 
•C. 13. NA TACION 2 tantos. 
Saguntino F. C • 0 — 
« « « 
Algún cainblo de furma se ha ope-
rado en los equipos rivales de la re-
g ión ; el Valencia ba bajado un 
poco, mientras ba subido el Gimnás-
tico, gracias a la inyección de los 
mejores elementos, que per tenecían 
el año úl t imo a otros Clubs. 
El partido de la segunda vuelta 
promote una emoción extiaonlina-
ria. Menos mal que este año BOti 
dos los representantes regionales, y 
no es de esperar n ingún l io fedeta-
livo, como ocurrió otras veces. Des-
de luego, muebo lian de cambiar los 
equipos para que los dos rivales del 
domingo no resulten los represen-
tantes de la región. 
Aragón 
ZARAGOZA. 16. 
•ZARAGOZA F. C 2 tantos. 
(C. Santías) 
Huesca F. C 0 — 
* « * 
Esta ú l t ima actuación del Zarago-
vlt imo párrafo de la nota menciona-
da, que dice asi: 
•Ahora esperamos el fallo de la Fe-
deración, que si se hace fiel intér-
prete del unán ime sentir de los que 
presenciaron el encuentro, debe anu-
lar éste, continuando su acción mo-
ral izador a.* 
Queda hecha la debida informa-
ción sobre la nota gimnást ica. Aho-
ra, que lo comente cada aficionado, 
según su modo de entender. 
Por nuestra parte, lo haremos en 
pocas l íneas. Si por un error de 
apreciación de un árbitro sobre un 
partido se anulara su resultado, hay 
que pensar que el 98 por 100 de los 
partidos se anu la r í an irremisible-
mente. 
Teniendo en cuenta que los gim-
násticos son un modelo de caballeros 
deportistas y excelentes aficionados, 
nos parece un error su protesta de 
anulac ión y el hacer públ ica su in-
dignación contra el arbitraje. En efec-
to, desde nuestro punto de vista, no 
cabe la anu lac ión ; en el peor de los 
casos, lo que se podía pedir serlo la 
descalificación o inhabil i tación del 
árbitro. En materia deportiva, en 
'cuestión de reglamento, no es lo 
mismo un error de apreciación que 
un eror de interpretación. En este 
úl t im ocaso, cuando se jugo antirre-
glamentariamente es cuando cabe 
anulación. 
za ba quitado el mal sabor de boca 
que dejó a sus partidarios en ante-
riores encuentros. Por los brillantes 
resultados obtenidos por el Huesca, 
se esperaba un resultado más reñi-
do. No fué así, sino que. al contra-
rio, los zaragozanos ganaron como 
quisieron. Por el momento se puede 
pensar (jie en las eliminatorias pro-
pias, el Zaragoza y el Iberia serán 
los que lian de representar a la Fede-
ración Aragonesa. 
S E G U N D A DIVISION 
Centro 
ATHLETIC CLUB 3 tantos. 
(Ortiz. 2; Palacios) 
•R. S. Gimnástica Española. 2 — 
(Goiburu, Cribe) 
El interés de este partido se vió 
claramente por el aspecto del cam-
po, en que no se dejó ninguna loca-
lidad vacía. Los gimnást icos no es-
peraban seguramente tenor tantos 
partidarios como el domingo, y es 
que no contaban con el apoyo de 
otros Clubs; desde el primer momen-
to la mayoría se mostró contra el 
Athletic, recordándose el ambiente de 
otras temporadas 
Apenas iniciado el juego, los atl^-
licos marcaron su primer tanto, por 
ticos inaican su primer tanto, por 
mediación de or t iz . Pero más que el 
méri to propio influyó la inseguridad 
del guardameta contrario, que no 
supo detener un balón enviado des-
de lejos, y que se le escapó de las 
manos. 
Durante un cuarto de hora domi-
na el Athletic. Pronto cambia radi-
calmente el juego, iniciado por mía 
buena escapada del ala derecha, que 
intenta un centro, que resulta un tiro 
potente. Rarroso pree que el balón va 
afuera v DO trata de pararlo; desgra-
ciadamente, tropieza contra uno de 
los postes, y el rebote es recogido por 
Goiburu, que marca con facilidad. 
Con este ; /"" ' se inicia un dominio 
de la Gimnástica, que se extiende al 
linal de la primera pane. Kn la van-
guardia Se destaca la labor de Goi-
buru. ya individualmente como en el 
conjunto. Mediado el tiempo, obtiene 
su recompensa, contribuyendo eficaz-
mente a que se marcara ¿m tanto de 
notable factura, do esos calificados 
de imparables. Como era de esperar, 
esta ventaja provoca mayor presión, 
creándose situaciones de verdadero 
peligro. Sigue sobresaliendo aquel 
jugador, y tiene algún que otro in-
iento, que realmente por su ejecu-
ción merecía mejor resultado. 
Se llega al descanso con 2 -1 a fa-
vor de los gimnásticos. A pesar de 
este tanteo, no suponíamos, desde 
Juego, que fuesen derrotados los at-
léticos. Pero durante el primer cuar-
to de hora se ponía feo el parttdc 
para ellos; en primer término, dirfa-
se que faltaba entusiasmo, y en se-
gundo lugar, los defensas gimnásti-
cos mostraban una buena seguridad 
Faltaban veinte minutos escasa-
mente cuando se marcó el tanto u-
empate, que recordó el primero; fué 
un buen balonazo, pero tirado casi 
en medio del campo, lo cual quiere 
decir que pudo evitarse fácilmente 
Como el segundo de los gimnásticos, 
ese tanto cambió el cariz del encuen-
tro, inclinándose claramente a favoi 
del Athletic. Se notó un pequeño des-
concierto de los contrar íos, lo que 
dió lugar a una constante presión. 
Por momentos se veía venir el tanto, 
que vino, al fin, cuando se llevaban 
ochenta minutos de Juego. 
A úl t ima hora la Gimnástica pudo 
empatar, ya que se le presentaron 
varias ocasiones claras para marcar. 
No faltaron quienes han vislumbra-
do algún penalty 
Arbi t ro : señor Torre (Vizcaya). 
Equipos : 
A. C—Barroso, f Pololo- Olaso, Mp-
rediz — Burdiel — f Fajardo, De Mi-
guel — Triana — Palacios — Ortiz — 
f Olaso. 




Por lo que se suponía de los dos 
equipos, el resultado parece normal. 
Sin embargo, del valor sobre el pa-
pel al valor en el terreno se vió una 
buena diferencia. Más claro: la Gim-
nást ica jugó más de lo que se espe-
raba, mientras el Athletic rnenos de 
Id ai ostumbrado. 
Con esto, un empate no hubiera si 
do un resultado disparatado. Si se 
juzgara exclusivamente por el pr i-
mer tiempo, desde luego la Gimnás-
tica merecía ganar, pues jugó mu-
chísimo más que sus contrarios. 
Destacóse el partido por la media-
na actuación «ie los guardametas. Por 
sus úl t imas exhibiciones se puede 
afirmar que Barroso está lejos de \* 
fauna que tuvo en la temporada pa-
sada. Sancho no es malo; su inse-
guridad en el encuentro del domingo 
obedece, sin duda, a que se acuerda 
de vt/. en cuando de su lesión. 
Las dos parejas de defensas raya-
ron a buena altura, sin sobresalir 
ninguno de los cuatro; los" atléticos 
se emplearon DtíÚ, despejando peores 
situaciones. 
La l ínea de medios del Atldetic dió 
mejor rendimiento que la úl t ima vez; 
Fajardo sust i tuyó bien a Marín. De 
los gimnást icos, Adarraga tuvo sobre 
todo un primer tiempo excelente; 
luego Hojeó. "> 
En cuanto a la l ínea delantera, la 
Gimnáí t ica procuró una inmejorable 
impres ión ; Goiburu no sólo sobresa-
lió entre los delanteros, sino entre 
los 22 jugadores. Ortiz tiene un mé-
rito indiscutible; pero su labor no 
Uue porque es jugador práctico, que 
se preocupa más del conjunto que 
de la actuación personal. 
Triana sigile no querifi ido; sin 
duda alguna, nos prepara alguna 
tarde memorable. 
El ala ¡runista (derecha gimnásti-
ca) inició notables jugadas; pero d<S 
algo que desear en las proximidades 
del marco. 
V para teiminar, a juzgar por el 
partido de ayer, la Gimnástica pue-
de dar un disgusto a cualquier 
equipo, al menos en su campo. 
Andalucía 
LA I INEA, 16. 
•BKAL BAI.OMPEDICA L I -
MENSE 3 tantos. 
Español , de Cádiz ü — 
* • • 
MALAGA, 1G. 
SEVILLA F. C i tantos. 
(Gabriel, 2; Ocaña, Uran) 
•Málaga F. C 1 — 
(Corsi) 
Como siempre, después de haber 
visto lo que dieron de sí los mala-
gueños, nadie duda de que el Se-
villa volverá a ser campeón regio-
nal. El segundo puesto es el que 
esta muy obscuro; es probable el 
Retis; peto la Balompédica Linense 
puede tener también aspiraciones 
Justificadas. 
Murcia 
DEPORTIVO MCRCIANO. . 6 tantos. 




•ARENAS CLÚB, de Guecho. 5 tantos. 
Bsractddb f . c 3 — 
SESTAO F. C....**..*. 3 tantos. 
•Acero F. C 2 — 
Con malos comienzos el Baracaldo, 
no deja de ser sorprendente el resul-
tado- aunque adverso—obtenido con-
tra el Arenas en el campo de éste. 
Cantabria 
SANTANDER. 1G. 
RAC1NG CLüfe 6 tantos. 
'Unión Montañesa o — 
TORBELAVEGA. 16. 
•R. S. GIMNASTICA 
Eclipse F. C 
1 tanto. 
0 — 
* MU HIEDAS .....*..*..*..• 2 tantos. 
Ftacing, de Beinosa i _ 
• « * 
Completamente normales son es-
tos resultados. Virtnalmente. está de-
cidido d campeonato; repitiéndose, 
sin duda alguna, la clasificación re-
giátrada en la úl t ima temporada. 
Guipúzcoa 
AMETE, 16. 
•REAL UNION, de Irún.. . 11 tantos. 
C. I). Esperanza 2 — 
Los resultados obtenidos en los dos 
partidos nada dicen respecto a lo que 
puede ser el encuentro del domingo 
entre los dos formidables rivales. 
Los iruneses obtuvieron un tanteo 
abrumador, pero hay que tener pre-
sente en lo que respecta a los do-
nostiarras, que el partido de AL la 
se llevó a cabo amistosamente, co-
mo quien dice. 
* * « 
SAN SEBASTIAN, 16. 
•BEAL SOCIEDAD 4 tantos, 
(Marcnbeta , Campos, 
Juántegui , Galdós.) 





•REAL SPORTING CLUB... 3 tantos. 
Mrana, 2; Herrera) 
Club Deportivo, de Oviedo. 0 — 
« « « 
A V I L E S , 16. 
•REAL S T A D I U M AVILE-
SINO 3 tantos. 
U n i ó n Deportivo Racing 1 — 
* * * 
Los últ imos resultados, en que los 
equipos se han batido mutuamente, 
han hecho subir la probabilidad del 
Real Sporting, que normalmente de-
be proclamarse corno campeón. En 
cambio, el segundo puesto se pre-
senta muy dudoso, aspirando a ello 
nada menos que tres clubs con igua-
les probabilidades, que son el Sta-
dium ovetense, el de Avilés y el Ra-
cing langreano. 
Galicia 
VIGO. 16.—-Por el mal tiempo se 
suspendió el partido Celta-Eiriña. 
* * « 
PONTEVEDRA. 10—El partido de 
campeonato anunciado ŝe ha suspen-
dido a causa del temporal. 
Castilla-León 
VALLADOLID, 16. 
*Beal Unión 2 tantos. 
Vi D. Salamanca 2 — 
OTROS PARTIDOS 
En los dos partidos Jugados por el 
Real Club Deportivo Español, de 
Rarcelona, en Praga se obtuvieron 
los siguientes resultados i 
Primer d í a : 
SLAVIA F. C 4 tantos. 
R. C. D. E s p a ñ o l ; 2 — 
Segundo d í a : 
SPARTA A. C 4 tantos. 
R. C. D. Español o — 
* • • 
BABCELONA. 16.—Tiempo atrás lan-
zo el R. c. D. Español la idea de ha-
cer objeto a su guardameta, Ricardo 
Zamora, del homenaje a que se ha 
hecho acreedor por su br i l lant ís ima 
c a m p a ñ a internacional, defenejiendo 
el marco del equipo de España. 
El proyecto ha cristalizado, y hoy 
podemos ya adelantar a nuestros Rec-
tores que el uofo que en el campo 
de los realistas es propósito llevar 
a cabo el d í a 8 del próximo diciem-
bre, si las gestiones que se realizan 
tienen éxito, como es de esperar, al-
canzará la importancia que la figura 
del homenajeado requiere. Se Jugará 
un partido entro el once blanquiazul 
y otro equipo, del que no podemos 
aún dar detalles, pero cuyo solo 
anuncio bas ta rá para despertar ex-
pectación pocas veces igualada. 
En esa misma fecha se ha rá entre-
ga a Zamora de un á lbum de firmas, 
en el que constarán la de todos o 
la mayor ía de los Clubs españoles, 
y, con seguridad, la de miles y mi-
les de aficionados de toda España. 
Con objeto de que al merecido ho-
menaje puedan asociarse cuantos por 
el football se interesan, en una de 
nuestras próximas ediciones daremos 
a conocer los sitios donde so recoge-
rán las firmas. 
« « « 
BARCELONA, 16.—Los resultados do 
los " partidos correspondientes a la 
Copa de Cata luña fueron los si-
guientes : 
« « * 
TABBASA F. C 5 tantos. 
U. S., de Sans 2 — 
w « « 
SABADELL F. C 4 tantos. 
C. D. Europa 3 — 
* • « 
MARTINENC F. C 4 tantos. 
Gracia F. C 2 — 
P U G I L A T O 
Campeonato de Europa y de España 
La Federación Española de Boxeo 
abre un concurso para otorgar la or-
ganización del combate de campeo-
nato de Europa de peso pluma. En 
este combate, y de conformidad con 
los reglamentos de la I . B. U., el as-
pirante Young Ciclone deberá poner 
en Juego su título de campeón na-
cional. 
El combate será disputado en 15 
rounds de tres minutos, guantes de 
cinco onzas, pesaje oficial al límite 
de la categor ía de los pesos plumas 
ocho horas antes del combate y Jue-
ces que des ignará la Federación Es-
pañola de Boxeo. 
Las proposiciones de organización 
deberán ser depositadas en la Fe-
deración Española de Boxeo, calle de 
Cortes, 572, segundo principal, en 
pliego cerrado y lacrado y antes del 
día 21 del corriente mes de noviem-
bre. 
Para que sea tomada en conside-
ración una oferta deberá i r acompa-
ñada de un depósito en metálico por 
la suma de pesetas 500. Antes de 
transcurridos diez días de ser otor-
gada la organización del combate 
será devuelto el depósito a los con-
cursantes con la deducción de pese-
tas 50. cuya cantidad queda defini-
tivamente en poder de la Federación 
Española de Boxeo. 
El combate de campeonato deberá 
tener lugar entre los días 21 de no-
viembre y 5 de diciembre. 
La bolsa que se ofrezca debe ser 
una cantidad fija, sin ninguna clase 
de porcentaje. 
Debe indicarse la población día y 
local en que se celebrará el combate. 
Taylor vence a Al-Baker 
BARCELONA, 16.—Por la mañann, 
en la Plaza de Toros de las Arenas, 
se celebro un festival, que tuvo el 
resultado siguiente: 
Próspero contra Brú: cuatro asal-
tos de tres minutos; venció Brú por 
puntos. 
Roca contra Arac i l : seis asaltos de 
tres minutos; venció Arac i l por pun-
tos. 
E l combate entre Rodríguez, cam-
peón de Cantabria, contra el argen-
tino Pera, que había despertado ex-
pectación, ha defraudado, culpándose 
a Pera, quien fué puesto k. o. al 
octavo asalto. 
El combate entre los dos negros 
Taylor Al-Bakcr resul tó una magnífica 
exhibición de estilo y ciencia depor-
tiva, venciendo Taylor por puntos 
en los diez asaltos de tres minutos. 
El combate de ocho asaltos Sales-
Nadal resul tó favorable a Sales. 
E n el salón Mundial Sport 
En el salón Mundial Sport por la 
m a ñ a n a hubo diversos combates, que 
tuvieron el siguiente resultado: 
F l ix ganó a López por puntos. 
Pararas y Margalef hicieron 
¿match» nulo. 
Blasco vence por k. o. a Esparra-
guera al segundo asalto. 
Sáez vence a Rabossé por puntos, 
después de un duro combate de rei-
vindicación por parte de Sáez. 
Finalmente, Gironés , después de 
castigar duramente a Giunchi , lo 
venció por puntos, con gran ventaja. 
El vencido pidió la revancha. 
AUTOMOVILISMO 
En la gran prueba de las 250 mi 
lias (402 kilómetros), disputada en el 
au tódromo de Charlotte (Carolina 
del Norte, Estados Unidos), se ha re-
gistrado la siguiente clasificación: 
1. TOM MILTON. Tiempo: dos ho 
ras. cuarenta y un segundos; lo que 
representa una velocidad media de 
200 ki lómetros por hora. 
2, Harry Hartz, y 3. Wonderlich 
« « * 
En el h ipódromo se celebró ayer 
una interesante gymkhana automovi 
lista a beneficio de la Cruz Roja. 
D E C A R B E B A S Y T U R I S M O m 
D E S E I S Y C U A T R O CIX-IIÍDROS 
N U E V O S MOD3IiOB Y C A M I O N E T A S 
AL TOMOV1L SALON 
A L C A L A , 81 
A N G E L R O U S S E 
( D e l A t h l e t i c Club, de 
Notable defensa, que desñn'r10' 
una larga ausencia por 
s i ó n , v o l v e r á a actuar denfr le,'; 
poco en las filas del poteatoiS 
b i l b a í n o . nte N 
C I C L I S M O 
BILBAO. IG.-^yer se celebré , 
campeonato ciclista orKani7aH 41 
el Athletic, de Bilbao. La nrííí 
sistía en dos vueltas a ín S j * 
que comprendían en total 58 nu ' 
tros y estaba dividida en d ^ t 
gonas: senwrs y juniors 
tes05 rcsultados ^eron los 
Sentors.—J, Fernando Ibáfiez Ti. 
po : una hora cuarenta y nueve 1 
ñutos veinticinco segundos- j u 
do Rubio, a una rueda. ' 
J u n i o r s ^ - í , Enrique Tristán; 2 r. 
fael Errázquin . sna" 
P E L O T A V A S C A 
preparativos y organización del cair 
pconato navarro de pelota éste m 
presenta bajo los mejores auspicioV 
tanto por el número y calidad 
los concurrentes como por el ente 
siasmo enorme que éste depone h» 
despertado. 
Va la temporada anterior el Club 
Atlético Aurora, de Pamplona orea 
nizó el primer campeonato navam 
de pelota, y lo que se inició como 
tímido ensayo, adquirió caractere 
de clamoroso éxito, que dejó impc. 
recedero recuerdo en. el sinminiíro 
de aficionados navarros 
» * .K 
PAMPLONA, 16.—Los rcsultidos de 
ayer fueron los siguientes: 
El primero, a mano, fué disputiéo 
por Acha y Tellería. del Indani 
contra I tur r i y Martínez, del Auwn, 
ganando fácilmente los prmwn. 
Pero Acha. por proffiionalbrao. mj| 
descalificadn seguramente, apunrtt 
dose los puntos el Aurora, 
El segundo partido, a remontí, lo 
Jugaron Astiz y Errasti, del Ilumlx-
r r i . contra los hermanos Endan 
del-Azkarrena. Venció la pareja pn-
meramente citada, con verdadera 
cilídad. 
Ambos partidos resultaron real-
mente sosos por no haber competen-
cia. 
¿Se ha informado usted ya 
de la excelente cal idad del 
a u t o m ó v i l J E W E T T ? 
¿ C o n o c e usted la eficiencia 
y la suntuosidad dol automó-
v i l P A I G E 7 
A U T O M O V I L E S 
PAIGE-JEWETT 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
p e o * 0 . 
P R O P I E T A R I A 
do des teickrt de l pago d* 
Macharon (So, vifiedo el tnfs r«nom-
brade t » 1> recios. 
Dlrtcctófli PEDED DOMECQ Y CÍA., Jerei de U Frtntera 
V I N O S F I N O S D E M E S A 
D E P U R E Z A G A R A N T I Z A D A 
M A R C A " L A C E P I L L A " 
L U I S B A H I A 
Grandes Bodegas en Brúñete (Madrid). Dirección y asistencia téc-
nicas del eminente ingeniero agrónomo don Juan Marcilla y Arra-
lóla, profesor de la Escuela Nacional de Ingenüerói Agrónomos. 
P E L I G R O S , i . Teléfono 908 M. 
LINO L E U M 
6 pts. metro cnad.0. Kste-
ms, terciopelos, snldo mi-
tad precio. SAI.JIÑAS, Ca-
rranza, 5. Teléfono J . 2.020. 
Üüiasco üe 11 HIBülí 
Calle de Alceift, r.-cüto 
a Ifts CalnUnras 
BROCHA 
mmmi m(m 
Linoléum, esteras; g r a n 
surtido do gusto y econó-
mieo. Exponemos al pú-
blico un variado «stock» 
de tapices, nudo a mano, 
calidad Madrid, .1 68 pe-
setas metro cuadrad;). H I -
JOS D E P E N A L V A . Se-
rrano, 20. Teléfono 10-40 S. 
C A N A S eusnoioso wmm A g u a d e C o l o n i a 
" L a I n v e n c i b l e " 
P A T E N T A D A F.N TODO E L MUNDO 
L a más ideal para devolver a los cabcllo<; blancos su color primitivo a los quince días de darse 
una loción diaria, sin manchar en absoluto. NO CONTIENE NITRATO D E PLATA, y su autor ofrece 
5.000 pesetas a quien demuestre lo contrario. E L AGUA D E COLONIA L A INVENCIBLE da a los 
cabellos su color enteramente natural , sin dar la sensación de teñido; perfuma, es higiénica, l impia 
la cabeza y contribuye notoriamente al crecimiento del cabello, y se usa con las manos, como cual-
quier agua de tocador. Este preparado es de una originalidad única en el mundo, y no puede con-
fundirse con otras imitaciones. P ídase el AGUA DE COLONIA L A INVENCIBLE, en botella azul. 
Venta en Madrid: DROGUERIA TRASVINA (Postas, 2^), P E R F U M E R I A V I L L E G A S (Alcalá, 113)̂  
F , BATRES, DROGUERIA (glorieta Bilbao, 5) . Por mayor: R. ARNAU, San Vicente, 77, Valencia. 
P P í R ñ A L M O R R A N A S 
Abada, 6, farmacia 
Curai-iúii rápida. Tuferna*. pxtprnav efe, 
Tubo. 3 pesetas; correo. ;l,50. 
RtillEílJ EFiCiZ COiUHt LOS W A Í f i i : Eir¡ •riUES mm mm de mmm 
Los principales periódico* profesionalen de Madrid, 
entr.' .-líos Siglo Médico>. y otro.-t do provincia», 
recomiendan, en largos y encomiást icos artículos, el 
J A R A B E ICKOIKA D E Q U E B U A C H O como el llltimo 
remedio de la Medicina moderna para combatir el as-
ma, la disnea y los catarros crónicos. Precio, 6.50 pe-
setas frasco. M E D I N A , larmacéntioo, SEBKAITO, 36, 
BIAEBITt y principales farmacias do Kspaña. 
f: IOS PROCIÍCIOIIES DE ELECIRICIOai 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen mucha 
SI iaa pérdidas de distribución son grandes. 
SI el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rinda lo debido. 
DEBEIS 
hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resaltados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E . (te Slonfajcs 
IntlastrlaleM. .Núftrz de llnlbon, 1(J. Madrid. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico etica/, para protección d« edificios. 
I j RAMIREZ—3, Coloraros, 3, MADRID.—T-\. 100. 
Venta de monte 
maderable 
L a Federación Católico-
Agiaria de Murcia vende 
el monte Carrascal, encla-
vado en la finca Torro del 
Capitán, del término de 
Hoya Cíonzalo (Albacete), 
a cofta y descuaje, para 
laborar terrenos, con au-
torización del Gobierno de 
la provincia y distribuir-
los entro sus asociados. _ 
Hasta el día 25 del co-
riionio mes oirá proposi-
ciones, que pueden ser di-
rigidas a su presidente, 
Apartado 37. Murcia. 
l^a relación de los pre-
cios mínimos y hojas de 
solicitud, con las rnndicio-
nrs. entre las cuales fi-
Rurn la consignación del 
«"> % de depós i to , ee facili-
tan por la Fcdornrión, los 
Sindicatos de Hoya Gon-
zalo y del Vi l lnr de <'l,in. 
cliilla y los guardas de la 
finca Torre del Capitán. 
Se han formado 187 lo-
te?!; y 1HS propnestas pue-
den sei totales o parcia-
les, reservándose la enti-
did ol derecho de opción 
por la que estimo más 
vint ajos». 
MBOUiiim;,; v .DERAR 'APOE 
Motores a gas 
7 material do 
O C A S I O N 
Básculas , ba lanzas y 
c a j a s p a r a valores . 
M. Gómez Cano, Buen 
Suceso, 18, Madrid. 
PRIMER A N I V E R S A R I O 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
0. ta 
Inspector farmacéutico del Cuerpo 
de Sanidad Militar 
F O c l d í l d a 18 üe roj;eniDP3(l6i924 
Habiendo recibido los Santos Sacramento5 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su afligida esposa, hijos, hija P p J L ^ 
hermanos, hermanos políticos, soo 
primos y demás parientes a 
SUPLICAN de sus amigos 
oración por su alma. ^ ^ 
La-s misas que so c e l e b r e n j l ^ 1 ^ 
el templo nacional de banta 1c1 ocho 
dres carmelitas, plaza de E5?*"*'' n dicW 
á doce inclusive; las que se celeD(r¿uadala-
dia en la parroquia de Horche t r0qtj«a 
jara) y la misa de funeral de la pa lcbre 
de Tori ja (Guadalajara) que se el 
el día mencionado serán aPllc^ do 
eterno descanso del alma del tina - ¿ ¿ ¡ p 
Los excelent ís imos e ilustrfsimos ^ rsS 
Nuncio de Su Santidad, FHt? f , r ¡ i i á b»*1 
Indias y Obispo de M a d n d ' f 90*", 
concedido indulgencias en la for 
tumbr.ula. 
El 
" E L D E B A T E " , C o l e g 
